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Daaar Pelajaran Kebangsaan telah dikemas kinikan tiap-tiap 
tahun untuk momaatikan pe ncapai an ataupun aekur ang- kur angnya 
memperoopatkan proses por paduan di kalangan pelajar-pel ajar berbagai 
kaum . Pros es i ni memakan masa yang panjang untuk memperlihatkan 
hasil- haail kojayaan perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan kerana 
pelajar- pelajar datang dari latarbelakang berbeza serta mempunyai 
aikap dan pandangan yang bor lai nan ter hadap str atcgi- atrategi yang 
telah diambil da lam per laksanaan Dasar Pelajar an Negar a . 
Bab Pertama memberikan po ngonalan tentang lntarbolakang 
dan tu juan kajian yang dapat mombor ikan gambo.ran mengcnai pongkajian 
ini aobenar nya. 
Bab Kodua pula diut arakan ber bagai konsep dan toori yang 
berhubung dongan peranan po lnjaran dalam strategi negara. Borikutan 
dari itu , ditorangkan juga tontang ukuran- ukuran i ntog raai dan 
interakai yang telah digunakan dalam kaj i an ini . 
Dalam Bab Ketiga dibinoangkan mengenai sejarah perkembangan 
eiotom polnjornn di nogara ini bermula dari zaman penjajahan Inggeris 
hi nggn ko hari i ni . Di oamping itu , diberi pula suatu gambaran 
ringkno tontnng kurikulum pondidikan di Malaysia. 
Uob Koempat momborikon analioio bahagian pertama kajian 
i ni i oitu, mongonai polA intor~kni polajar- pela j ar berbagai kaum 









soaial terhadap pclajar - pel a jar dnri kumpulan etnik l a i n. Selain 
dar i pada itu , dikaj i juga pengaruh faktor - faktor l a tarbelakang 
ataa pola int eraksi acmasa pelajar- pclajar. 
Bab Kolima adalah mengenai keber kesanan Dasa r Pelajar an 
Kebangsaan dalam mengintegrasikan pelajar - pe l ajar . Ber sabit dengan 
ini , peranan Bahasa Malaysia, Sivik serta aktiviti-aktiviti 
ko- kur ikul am telah dikaji . Bab ini melihat juga sejauh manakah 
idontifikaai polajar- pelajar aebagai wa rganegar a-wa r ganegara 
Malaysia. 
Dalam Bab Keenam iai t u , bab torakhi r, pengkaji mombor ikan 
koeimpulan keaoluruhan penulisan dan boberapa cndangnn bordnanrknn 
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Zaman penjajahan Inggeris telah meninggalkan suatu bentuk 
mnsyaraka.t yang diken.ali sebagai masyarakat ma.jmuk yang mengandungi 
53.1~~ kaum Mcluyu , 35. 5% Cina , 10. 6% India dan O. O&fo lain-lo.in 
(Berita Harian, 9hb Sept 1984: 8). Ketiga- tiga kumpula.n etnik yang 
booar , io.itu Mol ayu , Cina dun India adnlah berbezo. di o.n ta.ro. so.tu 
sama lain dari sogi bahasa , ago.ma, bud.a.yo. , pckorjo.o..n aorta por oopoi -
pors opsi tontang kcdudukn.n morek.o. di Malayoia. Sifa t momcntingko..n 
k.o.um scndiri tclah menycbabkan perso.ingan yang soring di nnto.ra 
ketiga.- tiga kumpulo..n ini. 
Selopo.s komordek£Ulll pad.a. 31hb Ogos 1957, wujud pulo. so.t u 
acnarai po.njo..ng porbo.lahan ka.um di o..nto.ro. Molayu dongan Cina. 
Porbalahan- porbo.l.o.ha.n ini tidak mendo.pat porho.tian korajo.o.n schingga 
poriat i wo. 13hb Moi 1967. Ruauhan kaum telnh borlaku dalam mo.nn 
pongorbarw.n nyawa yang bunyak t oloh torlibat. Seja.rah hitam ini 
t elah rnenimbulka.n koocdar o..n do.ri kalangan orang r amo.i t onlans 
ooriuonya ma.sulah porkaumo.n. Oloh kor anA mo.salnh por kaurnan tolah 
borokar umbi uojak zamo.n ponjajnhan Inggorie , maka ma.aalnh ini suknr 










Porpo.duan no.sioll£ll molibatkll.n proses mcmbawa bersama kel umpuk-
kolumpuk mo.nusia dari borbo.cai - bagai kaum, etnik dan agama. Terdapat 
banyak co.ra yan~ boleh digunakan untuk menyatupadukan masyarakat yang 
ber belah bagi aer ta membangunkan ke taraf yang progr esif, harmoni_s 
dan borsef ahamnn. Caro. yane diper cu.yai paling berkesan ialah melalui 
proses pelnjaran. 
Do.lam proses ini murid-murid dapat mempela jari dengan lebih 
luas mongeno.i negaro. mcreka dan kaum-ke.um l ain. Moroka dapo.t mongonali 
dengan lebihnya antara satu sama lain di samping mempelajo.ri monchormuti 
seso.mn diri t o.npa mongira latarbol akang ke.um. 
Kerajaan Malo.ysia mempunyai ponuh haro.pan buhnwo. Dasar 
Pel ajo.ran Kebo.ngsaan boleh mewujudkan perpaduan nas ional. Kementerian 
Pelajaran Malaysia telah melakaa.nakan beberapa strat cgi yang leloh 
dikendalikan di peringko.t por aokolo.han r ondD.h , monongah dan pondidikan 
porguruan di maktab ooperti aatu siotem pendidikan , kurikulum yo.ng 
sama sorta peruntukkan maoa ynng aruno. banynk. 
1.2 Objektif Ko.jinn 
Objoktif torpon ling kuj i o.n ini i alnh mongkaji porruuin 
polajarnn dn.lrun mowjudkan intogruoi di ko.lnngan polaj ar-pelajar. Iha 
aopok utrunn dulam polnjnrnn ako.n dik.aji, io.i tu o.opok kurikulum clan 
lco-kurikulum. Ini akan dila.ku.kan don8an: 
(1) Moliho.t ooj.iuhmunruto.h kurlkulum yune tel.ah dioodiakan 










idoologi , nilo.i- nil ai dan norma masyarnkat yang perlu 
untuk mcnujukan para pelajar ke arah porpaduan dan 
kohidupan berharmoni. Dua matapela jaran yang dianggap 
penting dalo.m memainkan per anan ini ialah Sivik dan 
Baha sa Malaysi a . 
(i i) molihat penglibatan para r esponden dalam aktiviti-
akti vi t i ko-kurikulum dan Sa.Illa ada akti vi ti-akt i vi ti 
i ni dapa t melnhirkan suasana ' espri t de crops '. 
(BJ Objelcti f kodua yo.ng pen t i ng ialah: 
(i) mcngkaji i nterakai di kalangan r eepontlcn yang dikl.lji. 
(ii) mol ihut so.mo. ado. pola interoksi mompongaruhl. toler ansi 
sosial r eaponden-rcsponden terhada.p Kaum-kuum tortontu. 
(iii) membuktikan so.ma ada faktor - faktor lnlarbolnkang do.pat 
mempengan.ihi pola interaksi soma.ca r osponden-responden. 
Dalo.m bahagian i ni , penelroj i sebenarnyn mclihat por-
hubungan ' causal ' di antara intogrnai awn.l dengo.n 
intoraksi semaaa. 
(C) Menoadangkan boberapa cara yang boleh memporcepatkan lagi 
penoapaian intograoi di kalangan pela jar- polajar molalui formula-
formula yang tolah dioodiakan da.lo.m Daaar Polajarun Negara. 
1.3 Kopontingan Kaj io.n 
Bonyak tolo.h diporkal.l\lcw1 t ontnng poronan polajaran s obagai 
alut u twnn da.lrun ponoupuio.n otabi l i ti ooountu nnsyo.rakat rno.jllUk. 
Bordnoarkan kopat.lu pMdungrn1 ini , mako. tidnk h.a.irn.n.lah bahawa poliGi. 
polnjnrv.n kobune onon ki to. ndll lah dirumuokM doneM porpndunn nrudonnl 









Korajan.n Mo.lnysio. telo.h mengandaikan dengan adanya satu 
aistem pel ajo.ran yang homogeneous maka, pcrsepsi yang sama akan 
dilahirkan di kalangan rakyat Malaysia. Melalui kurikul um yang sama, 
ciri- oiri o.foktif seperti emosi , sentimen , sikap dan nilai indiv;iJiu-
individu akan dibentuk supaya terdapat kesedaran di kalangan mereka 
sebagai rakyat Malaysia yang sanggup mengenepikan unsur-unsur per-
kaumun, keturunun dan kedaer ahan. 
Agak banyak tuliso.n- tulioan akadomik do.n lo.tihan ilmiah yang 
ber aabit dengo.n peranan pelajaran dalam integro.ai no.eionnl. Koaimpulnn 
YMB didapo.ti daripo.do. tulioan- tuliaan ini i olah tordapo.tnyo. holnngnn-
halangan YD.n& telah molambo.tkan proses porpaduo.n nogo.ro. molo.lui ~ 
Pelajarun Negara. Faktor ponghalang yo.ng uto.ma iulo.h wujudnyo. f enomena 
porto.ndinga.n (compotition) di kalangan pelajar- polajar. ::>ekolo.h-
sekolah tidak lagi menjo.di ej en poei tif dlllrun monaooio.lisasilro.n murid-
murid tetapi oebaliknyo., t elo.h bortuko.r monjadi aeporti pusat-pusat 
tueyon di man.n ponuntut - ponuntut a.dD.lah di 1drillod' untu.k mendapat 
seberapo. banyak 'A' yang mungkin. 
Pel.ajaran tidak oopo.tutnyo. ho.nya terbato.s kopada koempo.t-
ompo.t bilik dnrjah oojo.. Murid- murid oeho.rusnya digalakka.n untuk 
mongrunbil bnhnginn Yt:Ul8 nk tif dnlam akti vi ti-akti vi ti ko-kurikulum. 
kogio.tan-kogintnn ini tidnk onjo. momupuk pornoa.nn ' oopri t de corps ' 
di ka lrulgo.n polajnr-polajnr borba5crl ko.um, maltlh4.n dllpo.t molo.hirka.n 










Banyak juga tolah diperkatalcan tentang porruian Sivik clan 
Bahasa Malaysia dalrun monupuk kesedaran sivik dan mengura.ngkan jurang 
komunikaai di kalango.n pelajar- pelajar ber bagai kaum. Namun, berdasar-
kan kepada kajian- kajian yang dibuat , kesimpulan yang didapati te,!ltang 
peranan Sivik do.n Bo.hasa Malaysia adalah tidak menggalakkan. 
Ker a.jaan Malayoia mes ti memper baiki kelema.han- kelemahan yang 
wujud dala.m porlaksanao.n JAisar Pelajaran Negara berdasarkan kepada 
penerangan ko.jion yang a.do. supo.ya nilai-nilni yang ooouni da.po.t disomn.i 
dalrun masyarako.t dari. generasi-genarasi. 
1. 4 Kaedah Pen,,yelidikan 
Pen,,yelidikan Perpustakaan 
Langkah set erusnya yang mesti dijalankan oleh pongkaji sclopas 
penetapan t o.juk kajian ialah menjalankan penyclidikan porpua to.kaan. 
Kaedah ini melibatkan pembacaan hasil-hasil tuliBll.Il yang bersabit dengan 
bidang ko.jian yang hendak diko.ji. Tujuan- tujunn kllodM ini ialo11 :-
li) untuk mendapat go.moo.r an yang lebih jelas porihal masalah 
ko.j i an oerto. porko.ra- perkarn yang berkal.t dongnnnya. 
lii) membori prui1lu Qll kopo.dn. pongkaji untuk mont.rubah soal 
oolidik. 
Terdaput. bunyuk tulioon- tulioon yr01g tclo.h dih.nsil oleh parn 
ukndomik t.empulo.n yuncs boroabit denBWl oonl porpnduo.n no.s iona.l dan 
pol"j uran ooperti do.lnn1 buku, lo. t.iho.n ilmiah ( 04JIMl ad.o. di terbi t a. tau 









aeporti Seminnr Integraai Nasional Peringkat Kebangsaan. 
Soal Selidik 
Soal selidik dibcntuk sebegi tu rupa agar responden merasa 
selesa dan bol eh mengingati aemula per kara- perkara ya.ng t elah berlaku 
di ma.ea lampau. Faednhnya termasu.k kerja pengumpulan dat a yang cepat , 
pemproaeaan data dengnn senang ser ta perbandingan di antara jawapan-
jawapan para r eaponden boleh dilaJrukan dengan cepatnya kerana semua 
soalan-soalnn do.lam soul aelidik mer eka. ad.a.loll oruna. Tambo.han puln , 
ia menjimatkan masa. Semuaa menjalo.nk.an kor ju luur , pongko.ji lumya 
menggunakan sa.tu hnri oojo.. 
(i) Soal Selidik Terbuka 
Reaponden beba.a memilih bontuk dan panJnng jo.wapan yang 
hendak diberi. Sungguhpun kaodah ini melibntknn pem-
prosoean data yang ogak aukar, no.mun ia adalnh porlu 
untuk mcndapat buuh fikiran r espondon mcngenai i su- isu 
yang ter tent u ataupun aebab- sobab kennpn r eapondon 
mengambi l sesuatu tindakan. 
(ii) Soal. Sel idik Ter tutup 
Oalam kaodah ini , pongkaji nkon mcmberi bebernpo. jawupan 











Oleh ker arul soal peranan pel a jaran dan i ntegr asi adalah merupa.-
k.an f enomena semasa, maka terdapat berbagai- bagai sumber sekunder 
H 
seperti majalah, jurnal, keratan akhbar atau buku-buku lapuran dari 
Kementerian Pelajaran. Samber- sumber ini penting untuk menyokong 
f akta- f akta kajian. 
1.5 Kumpulan Sa.saran 
Kumpulan saoo.ran yang dipillh adalah murid- murid dari tingkato.n 
enam bnwah di Sokolah Monongah Keb~sn.o.n Laki- lllki Sultnn Abdul Srunnd1 
Seksyen 12 , Petaling J aya. Mer eka dipilih dari kumpulan-kumpulun polD.jar 
tingkatan lain atas alaso.n-alo.so.n: -
(i) murid- mu.rid tingkatan enam bawah diandni sudah monCllpo.i 
taraf kematango.n yang agak tinggi dari segi pemikirrui. 
Jawapan- jawapan yruig diberi oleh mereka akan dianggnp 
sebagai boleh diperCllyai . 
(ii) mereka mompunyai pendedahan (exposure) yang agak lama 
terhndap kumpulo.n-kumpulan etnik lo.in sejak di bansku 
sekolah rond.ah l.Agi. Moreka boloh merujuk kepada 
pengnlrunan-pongnlrunan moroka eomaaa mcnjawab soo.lan-
sonlrul. 
Pomilihan Roopondon 
Dnl.run proooo pomillhun reopondon-roopondon, pengkaji t elah 










(i) Kumpulan Etnik 
Koran.a tajuk kajian a dal ah berhubung langsung dengan soa.l 
kumpulan etnik, maka responden- responden yang dipilih 
mestilah menganggotai tiga kumpulan etnik besar di Malaysia, 
iaitu Melnyu, Cina dan Indiao Untuk menyenangkan pem-
prosesan data , pengkaji telah menggolongkan kumpulan 
minoriti Benggali, Punjabi dan Ceylonese ke dalam kumpulan 
etnik India. 
Cii) Alira.n Pelajarnn 
Aliran pela j aran diambilkira doJ.run prosoo pomilihnn 
rospondon-rospondon untuk mcndapnt taburan orunpol kujian 
Ynllff so.mo. ra.ta do.ripada kodua.- dua. ali r an polo.jarnn Sains 
dan Sastora . 
Sokolah Sultan Abdul. Samad mempunyai limn kelas tinglcatan cnnr.t 
bawah dengan o.nggaran purata 35 pclajo.r- pelo.jar balJi tiap- tiap kolas. 
~ri kolimo.-limn kolas i tu , t i gn daripnc:lnnya adalah dalam aliran So.ins 
mnnakala dua yung lain adllln.h a.Uran Sa.otera. 
Saiz aa.mpol kujiM yang dipilih adalah 60 polo.jar-pelo.jar dari 
man.a 4o(GQ%) orang adalah do.ri o.liran Sa.ins sodo.ngkan 20(~) orang pula 
diambil dllri aliran So.otera. Ini adalo.h korana ponun tu t - penuntut Sn.ins 
molobihi ponuntut- ponuntut Saotora. 
Dnri kolao-kolnn Saino , o.nggo.ran niobah koooluruhan ponuntut-
ponuntut Holnyu , Cinn dun India i<tl.tlh 1 : 3 &1 o Ini bormok.n.a polajar-
polajar Cino. ud.nlnh tiga knli lobih dD.ripada pol.njo.r- polo.jo.r Hclayu dan 










ponuntut- penuntut Molayu , Cina dan India adalah 4:5:2. 
Jo.dual 1.1 Pembaha.gian Responden- Responden Mengi kut Aliran 
Pclajaran Dan Kumpulan Etnik 
Pembuhagian Responden- Responden Aliran Pelajaran 
Mengikut Kumpula.n Etnik Sains Sastera 
Melayu 8 l 12%) 8 l 16%) 
Cina 24 (36%) 10 C200D 
India 8 (12%) 2 ( 1196) 
Jumlah LI() (~) 20 (llOX) 
Jadual 1.2 Pembo.hagia.n Responden- Reopondon Tingko.tan Eruun 
Bawah Mengikut Kumpulan Etnik 
Kumpulan- Kumpulan Etnik N=60 1~ 
Melayu 16 28 
Cino. 3'• 56 
India. 10 16 
Srunpol kajinn tolah dipilih coco.rt\ bobas dnl.nm tiop-tio.p 
kolnn pada ho.rl korja luur por\tlltnji . 
Daripnlln orunpol lcnjiru1 yo.ng toln.h diambil , didtlpo.ti ha.nya 
ooorang roopondon ouja yw1e borkoturuno.n rao campuran, ini tu kaum 
MoU\yu uol>olah uupa dtu\ lmum Filipina Cina. oobolah ibu. Ponckll j i 










Asal usul Sekolah Menengah J enis Kebangsaan Sul tan Abdul 
Samad lSAS) bermula sejak 1963. Pada masa itu, SAS l ebih dikenali 
sebngai Sekolah Menenellh Jenis Kebangsaan. ~ tahun pertama .. 
penubuhan sekolah ini , ia hanya mengandungi satu kelas Tingkatan 2 
clan sepuluh kelas Tingkatan 1 saja. Fncik M. A. H Wyatt telah dilant ik 
sebaga.i gurubesarnya yang pertama. Hijau menj adi warna resmi sekolah 
tersebut mc.umkal..a lencana sekolah yang pertama tel.ah direka. 
Dalam bulan Mei 1971, Sekolah Monongah J onis Kebangoorui tol nh 
dibuka oecara r esmi oloh ~tuk Huseoin Onn dongan nruna barunyn , Sokola.h 
Menongah Sul tan Abdul Samad. Lencana yang ado. aolcarnng tolllh dirolw. 
sempena pembu.ks.an resmi itu. 
Tahun 1974 merupaknn detik panting do.lam aejarah perkombango.n 
SAS ekoran dari poncapaio.n comorlangnya do.lam peperiksan.n SPM. Tiga 
buo.h kelns Tingkato.n Enam Se.ins Bawah do.n duo. kola.a Tingkatan Eno.m 
Bawah do.n A taa telah di tubuhkan. 
Ju.ml.ah kelaa Tingkatrul ~ telah dikembangkan hingga sopuluh 
keluo sokurang. SAS torlcenal dv.lnru do.orah Potaling Jo.ya kcr o.na pon-
oapa.io.n comorltU18nya dD.l<un oulmn umpo.mnnya olahraga, ro.gbi dan krikot 










1. 6 Boborapa Langkah Yang Dirunbil Sebolum Mengendalikan 
Kerja Luar Di Sekolah 
(i) memperolehi kebenn.ran dari Kementerian Pelajaran khususnya 
dari Bahagian Perancangan dan Peeyelidikan PelajarB.l1' (BPPP) 
terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk memastikan supaya 
kajian dan peeyelidikan i tu tidak menimbulkan isu-isu 
sensitif yang boleh menjejaskan perlaksanaan IA:lsar 
Pelajaran Kebangsaan dan imej negara di bidang pel.ajaran. 
BPPP juga tidD.k membenarkan pengkaji menjalankan .ko.jinn 
yang melibatkan pelajar-pel ajar do.ri tiga kolas poporiksao.n 
penting, ini tu Tingk.nt nn 3 , 5 dan 6 Atns. 
(ii) Proses untuk mendapatkan kebono.ro.n dari Komontorinn 
Pelajaran termaouklah penyeralum cada.ngnn ponyol i tlilron, 
satu snlina.n contoh sampcl, satu oot ooo.l aolidik dlln tigo. 
borang pormohonan BPPPo 
Dokumen- dokumen i tu teru to.manyo. soal eolidik di ta.pis oleh 
BPPP ago.r momo.stikan pongko.j i aupaya tidak menanyakan 
soalan-soalan yang sensitif yang boleh monimbulkD.n reaksi 
nogatif dari pihak respondon. Kobonaro.n dari BPPP untuk 
mongendallkan penyelidikan di sekolah o.ko.n datang dalam 
bentuk suro. t . (Li.hat Lampiro.n A)o 
(iii ) ll<orun dari itu, pongkaji mooti pula mendapat kebonaran 
dari Jabatnn Pelnjaro.n aupaya dapat monjalnnkan kajio.n 
di ookolnh yAng telah dipiliho Pongkaji mos ti menyorahkan 
oatu oo.linan orunpol kAjio.n oerta momborikan a.laGD.n-alasan 
kono.pa oeouatu ookol.o.h itu dipilih. Tandata.ngan koben.aran 
yang didapati oloh pongkaji dari Jabata.n Polajaran Negeri 
Sel~r unluk monjolo.nkan kLljiM di SAS adala.h di tunjukka.n 










(iv) Lepv.a itu, pengkaji dibenarkrul berhubung dell{;an guru 
besar aekolah berkenaan. Gu.rubesar SAS tel.ah meminta 
dari pengko.ji satu set soal selidik, surat-surat 
kobenaran dari pihak Univer siti , BPPP dan Jabatan 
Pelajaran Negeri Selangor. 
1.7 Masalah-Masalah Semasa Kajian Dijalankan 
(i) keadaan kelas- kelas terapung (floating classes) telah 
menimbulkan masalah kepada pengkaji untult bertemu dengan 
reeponden-reaponden. Namun demikicm, ini tidnk merupa-
kan halangan besar kerana pengkaj i telah mendapatkan 
jadual wuktu bagi tiap-tiap kelns dari kolimo.-lima guI'1l 
Tinglro tan Enam Bo.wah. 
(ii) pengkaji tidnk ada masalah mendapatkan mt.lDa yMg oesuai 
untuk mene1111ramah respondon-reepondon Sains kernna 
terdapat banyak mo.sa l o.pang (free period) dill.am jadual-
jadual waktu mereka. Pada 1111lanya, ponglroji menghadapi 
masalah mencari suatu maeo. yang seawrl untuk responden-
reeponden Sastera kerano. tidak ada masa l apang dill.am 
jo.dual waktu mereko.. Walau bagaimannpun, pengkaji ber-
n.a.sib bl.Uk ker a.no. aeorang guru yang mengajar matapel.ajo.ran 
Elconomi kepada dua kolas Sa.stera itu pada mas.a yang sruDa 
tolah memben.o.rkan pengkaji menggunnko.n 45 mi.nit dari masa 
mengaja.rnya untult mongendnli.kan interbiu ituo 
(iii) oatu ooulan yo.ng soring dikomuknko.n oloh responden-
reopondon oomo.oa mcngiai. eoo.l. selidik ial.Ah maksud per-
k.a tAD.n ' roo ' • Ada. pula oo. tu roopondon yang memberi tahu 
pongk.o.j i bahawo. porko.tao.n 1ro.s ' bukD.nlah mcrupakan perk.a.ta.an 










Padll. keseluruhnnnya , pengkaji tidak menghadapi masalah dalam 
mendapatkan ker jaswna dari para r esponden. Ini adalah kerana pel ajar-
pelajar telah terlebih dahulu diber itahu oleh pihak guru mereka 
tentang pcnyelidikan ini. 
Pengkaji jugo. tidak ada banyak ma.salah dalam mcndapat kef ahaman 
r esponden-roaponden mengenai aoal. selidik kerana kebanyakan da.ripada 
soalan- soo.l.an adalah digubah dalam bahasa yang aenang. J awapan- jawapan 
yang didapati daripadn para responden adlll..ah mcmu.aokan dlln menapati 
dengan kehendak- kehendak pengkaj i . Maka di Bini , pengkaji tidak perlu 









KONSEP , TIDRI, UKURAN-UKURAN 
INTERAKSI DAN INTIDRASI 
2.1 Ko11Bep Polajaran 
I 
Pelajaran ad.al.ah merupakan satu ko11Bep yang amat hampir dan 
biasa digunakan aeoara 'inter changeably' dengan pendidikan. Tetapi jika 
diteliti dari segi etimelogi , kedua-dua ko11Bop pendidiko.n dan pelajaran 
membawa orti yang berbeza. 
Pendidi.lw.n pada dasarnya momberi lllllksud membentuk mo.nuaia 
denga.n il.mu dan kaedah yang baik BUpaya oeauo.i molahirkan mo.nuaia yang 
aempurna, berakhlak, berpengetahuan, berpendirian do.n berdikari. 
Pelajo.ran dalam ertikata yang sebenarnya pula merupakan satu prosos yang 
mengubahkan daripada keado.an tidak tahu kepnda taliuo Pelajaran boleh dikata-
kan satu lapiaan luar saja dari proaoa pendidikan. 
Terd.apat berbo.go.i-bago.i definasi mengeno.i pelaja.ran dan pen-
didikan yang dikellllkakan oleh tokob-tokoh pendidi..kan serta penskaji-
penskaji yang menjalo.nkan ko.jian mengenai pendidikan bo.gi mengenalpasti 
bidnng do.n mo.oalah pokok do.lrun pengurusan pendidikan. Ini adalah korana 
pol.ajnran dan pend.iclikll.n momninko.n pernnan yang SMgat panting tidak 
oo.jo. dL\l.run mongekalkan kewujudan lllfl81arakat dengan cara menyampaikan 
w&rioan kebu~aan dari oat11 genemai ke 114tu generasi yang lain, tetapi 










PondidikD.n tordoJ>at di dalam semua bentuk dan keadaan 
ma.syarakD.t tidak kira di zaman batu atau zaman yang serba kini yang 
ma.ju. Hanya yang berbeza ada.lah kaedah serta kemajuannya. 
.. 
Hubungan di antara kedua- dua k.onaep pelajaran dan pendidikan 
l ebih jelas di terangkan oleh J . A I.aska clan Aziz Mohd Tom. 
"Educat i on (or the educat i ve process) is the 
deliberate at tempt by the l earner or by 
someone el se to control (or guide , dir ect , 
influence, manage) a learning situation in 
ordor to bring about tho attainmont of a 
desired learning outcome or ..62!!"• 
(Laska , J ' 1979: 3) 
Merujuk kepada definasi pondid:ikan di o.to.s, ponogo.snn tolnh 
diberi pada el emen- elemen kawa.lan dan tujwm. Kawalan aongaja (delib-
erate control) itu bermula apabila seaeorang itu me03edari kelebihan-
kel.obih.an yang dapo.t diperol ehi ' by guiding a particular loaming 
situation • (Lo.ska, J , 1979& 4). 
Pendidikan adalah dibeka.l.ko.n oleh banyak ajenai-ajensi aeperti 
koluarga , geroj a , media masoo , perpusto.kaan don korajaan. Pelajaran yang 
diporolehi dari siatem per aekolahan adalnh morupakan satu daripo.da 
boberapo. oara pendiclikwl formul. dal.am maayarakat. 
Aziz Hohd 'l'om (1981 1 2) pula borhujnh bahawa konaop pendid.ikan 
ado.lnh s•baaai aatu ins ti tuai di man.a borlaku prooos penurunan il.Dl 
ponaoto.huan dun hikmrlb-hikmh dnlam porlfihidupan mruwsio. dari so.tu gonerasi 










porturunkan mel D.lui borbagui- bQ8lli oaru dulnm masyarnkat bor gantung 
kepada t ingkat kobudayaan masing- masing. 
Bagi maayarakat simple, pendidikan biasa.nya diperturunkan 
malalui prantisan. Tanggungjawab pelajaran terbeban kepada i bubapa atau 
ponj aga dan beroiri kekeluargaan. Bila masyarakat bertambah kompleks 
da.n penghidupan beransur-an.sur dipengaruhi oleh pengkhususan, t anggung-
jnwab pendidikan beralih menjadi beban maayarakat sungguhpun unsur-
unsur kepent i ngan kekeluarga.an tidak diabaikan. Maka, di s inilah mula-
nya portumbuhan berbagai.- bagai in.stituai- instituei pondidikan YW\8 
berubah aeoo.ra evoluai dar1 ma.ea ke ma.sa ikut perkomburtBan oooinl. 
Akhirnya, pendidikan didapati melalui eatu instituai pondidiko.n yo.ng 
formal iaitu eekolah di mana konaep polajnran telah mnoul. 
Objektif terpenting pendidiko.n ialuh memindah.kAn segaln 
pengal.aman- pengalaman tamaddun yang t olnh dibangunk.an oleh genorasi-
genorasi dulu ke generaai- gonorasi bn.ru kol'ann pembelajaran sodomikian 
tidak boleh dipind.a.hkan seoara biologi. Ponli.ndnhan budaya sosW\tu 
kumpulan akan : 
"avakon and unoulcate a sense of indont i t y and a 
toeling of group loyalty so as to be accepted aa 
a member ot the group". (Ibrahim Saad, 1979: 38) 
Diaebabkan pendidikan morupukan tungsi panting do.lam sesuatu 
mtloynrnkat , maka manuoia tidWc oo.nggup membenarkan sogalo. peabol ajaran 
itu borlaku aooara kebetulan. Koy (dalam Ibrahim Saad, 1979: 38) 










"an inati tution that eujoya the r epute for 
innuonco hold by schools woul d scarcel y 
be c~-pected to be permitted by t hose dominant 
in the poll tical order to roam freely". 
Ini merujuk terutamanya di ncgara-negara industri di ~ 
aekolah-sekolah adnlah lobih berkait dengan tujuan-tujuan politik. 
Menurut Koy lagi (dalam Ibrahim Saad, 1979: 38) : 
"all national education systems indoctrinate 
the on coming genera ti on with outlook and 
valuoa of poll tical orderl'• 
Poranan ini amat panting dalwn kontoks Mal.aya io.o Mnlayoia, jikn ingin 
terua mordeka harua menontukan balw.wa aemangat naaionaliDme direaapi 
dalam pemikiran dan juga genorasi hnru. Polajaranlah yo.ng ruron monjrunin 
bahawa genorasi bnru YOJ18 mengeoapi komalt1111ran pembnngtUlLUl dan pemodenan 
tidak kurang aemangat perjuo.ngannyo.. Melalui polajaran juga, aeseorang 
i tu diingatkan kembali porjuo.ngan nasiow:U.is zo.mrui ailam. Dia juga 
akan menginsnfi bahnwo. nogaro ynng mordeka pa.tut dicintai drul dijagn 
dengan betul supaya tidak jatuh pado. t o.ngan orang lAin. 
2.2 Konsep Ras 
Terdnpat dua poreoo.lnn pontiJl6 tonta.ng konsep ra.as 
Ci) vnriable yung diguno.krul oobaelrl ukuro.n bagi 
pongkl.alJnn ra.o. 











Ashloy Montagu (1964: 5) tolah memberi beberapa ciri mengenai 
konaep rae. 
(a) Ras adalah merupakan suatu konsep yang boleh diapplikasi-
kan pada eeaua.tu kelumpuk ataupopulasi individu-individu dan ti~ pada 
eeorang individu. 
(b) Ras adalah merupakan auatu konsep "which can be arrived 
at only as a result ot a comparative statistical analysis of the 
genotypically dotermined traits of populations"• 
(c) Konaep ras adalah merupo.kan istilah yang 'comparative' 
dan 'rel.a.ti ve' dengan Mkna bahawa ia membandingkan seeuatu keadaan 
atau keadaan-keadaan dalam sesuatu populaei (eg. varna putih) dan 
mengai tkan keadaan-keadaan i tu kepada. populas i lain ( eg. warna pu tih 
dalam satu populaei jika terdapat dal.am popula.ai lain dikatakan ada 
P•rtalian perSAudarann yang lebih rapat dari mereka yang tidnk berkullt 
putih). 
Pengklasan ras lebih oenderung menggunal«ln pembolehubah-
pembolehubah oiri fiziklll. luo.ran seseorang. ~impaon clan Yinger (1953: 
37) mongataknn bahawa percubaan-percubaan pertama du.lam mengk.lasi .fi.kaai-
kan IDQnUaia berga.ntung pada pomerhatian oocara ka.sar ataa porbezaan-
perbezaan tizikal diikuti lama-kelamnan pula dengan ukuran seca.ra berhati-










Mengi kut Simpson dan Yinger ciri-ci ri fizikal ma.nus ia yang 
s ering digunakan a dalnh warna kul.it, bentuk-bentuk hidung, rambut, 
kepala dan muka aerta ket cbalan bibir. Tidak ketinggalan juga faktor 
perbezaan fisiologi aoperti suhu badan luaran dan dalaman, metab~lisme, 
kadar denyutnn jant ung dan perpeluhan. 
Linnaeus dalrun 174<> membahagikan manusia kepada Homo Americas, 
Homo AaiAticua, Homo l!ltropaeus dan Homo Africa.nae mengikut trait-trait 
mental. 
Pengklasnn ras bordaaarkan ciri- oiri fizikal luo.ran aeseoran5 
mempunyai kelemo.han-kelemohan kerana ciri-oiri itu dikawal oloh !'ak~r­
faktor pewarioan atau genetik dan environmont. Mieo.lnyo., bent uk-bon tuk 
kopal.a, rambut, varna kulit dan ciri-ciri morfologikal lain adalnh 
ditentukan oleh interaksi antara juml.ah gene tertentu, pengnruh onviron-
men fizikal dan adat-adat tempatan. ( Simpoon dan ·~lnger, 1953: 41 ) . 
w. c Boyd (Simpson dan Yinger, 1953 , pi 46) telah mengguookan 
pembolehubo.h genetik untuk meni>ah.agikan manus ia kepada tujuh ku.mpulan 
ikut geogn.ti (.ibropean , African, A.sio.n, Indo-Dravidian, American, 
Pacific dan Australian) dan tigabelns kumpulan ras. 
PeJ18klaoan-pengklruJ&ll ru seportimana yang telah disebut ada-
lah morupnkan haail-haeil UJW>. lepu. Ru adalah 'relloe o! times and 











Ashloy Montagu (Simpson and Yinger , 1953: 39) yang tidak 
setuju tentang pembahagian-pembahagian ras yang begitu tetap telah pula 
mengkla.sifikasikan "the major and ethnic groups of man". Suatu 
kumpul.an etnik adalo.h didefin.o.s ikan sebagai satu daripada jumlah -· 
populasi-populasi dalrun jenis Ho11oeapiene yang mengekalkan "certain 
differences by means of isolating meohanisme such as geographical and 
social barriers ". Kumpulan major pula didefinasikan sebagai: 
"a number of ethnic groups classified together on tho 
basis of their possession of certain common characters 
which serve to distinguish that ma.jor group from others ". 
Mengikut pembahagian Monbgu terdapat tiga kumpulan major ynng 
bosar iaitu: Negroid, Caucasoid don Monggol oid. Mont-..gu juga mclihat 
pengklaaannyo. sobagni. oomontara saja. Menurut beliau, kumpulan manusia 
yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang sama tidak eemestinya mompunyai 
asal uaul. yane sama. 
Perooalan kedua io.lah ten tang dofinasi ras, iai tu swna a dn 
meD«gunakan pendekatan aooial atau fizikal gonetik. Mengikut Michael 
Danton { 1967z 55) kodua-dua pendeka.tan ini sallng bertindih. Tetapi 
korana. moreka adalah berdaear pada kriteria yang berbeza, maka mereka 
tidclk boloh jadi 'identical•. Menurut Banton (1967, 55) juga: 
ti 
Throughout the world there are people vhose 
aooial oharaoteriatios are not who.t other 
members of their aocietiea expect of people 
with their ro.oial oh.araoteriatioa. One ot 
the moat general. reaotiono to thia oort of 
aituation is for o. aooiet1 to dia tort the 











Beliau tel.Clh memberikan contah 1D11.Syarakat moden di Amerika. 
Di sana aoseorang yang berkuli t putih tapi mevarisi keturunan Negro 
adalah digolongkan secara sosial sebagai seorang Negro. Pada hal, 
jika diliho.t dari sudut biologi , hanya mereka yang mempunyai lebih 
dari ~ koturuna.n Ne~ adalah dianggap sebagai orang Negro. 
Ciri penting da.lam pendefinasian ras mengikut pendekatan 
soaial ialah persepai reciprocal tentang perbezaan-perbezaan fizikal.. 
Ras-ras juga tidak boleh wjud seoara sosiologikal melainkan kum}:W.an-
kumpulan tersebut adalah terlebih dahulu ' soci ally r ecognized'. 
Definaai raa oleh Van clan Berghe (1967i 9) monegaekan tentang 
persepai reciprocal ini dan kaitan antara ciri-ciri fizikal dengan ciri-
ciri tidak fizikal. 
" •• • humnn group tho.t defines itself tllld or is 
defined by other groups as different from other 
groups by virtuo of innate nnd immutablo physical 
cha.raoteriatioe are in turn believed to be 
intrins ically related to moral, i ntollectual, nnd 
other nonphysical attributes or abli ties". 
A W Lind ( dalrun Kinloch, 1974: 51) molo.lui anal i sisnya di-
Havaii pula mendefinnsikan ras oobo.gni auatu konsep yang dinam:ik • 
••• raoea oome into being and racee ceaae to exist, 
no t beoauae a nev breed is born or an old atock 
diee out, but becauoe the ehifting conditons of 
lite have made auoh groupa clearly conacJous of 
their being oignificantly different from others and 
have enforced a oomparablo conviction upon those 









Dofinasi Lind menekankan ciri r as yang bolah ubah mengikuti 
perubahan situnai kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah 1 
politik1 ekonomi dan demografi ma.ayarakatnya. 
Michael Banton melihat ras sebagai suatu 'role sign' di . mana 
'perceived physical differences are used as the basis of assigning 
people t o particular roles or tasks in the social order• . Maka di sini , 
latarbelak.ang raa adalah penting untuk menentukan kelakuan seseorang. 
Pera.nan (yang menjadi penentuan obligasi-obligaai dan hak·hak manusia) 
yang diperuntukkan pada kwapllan-kumpulan ras adalah berbeza. 
Perbeza.an 1'IUJ juga berperanan eebagai lambang-lambang atau 
tanda-tanda untuk memberi tahu orans lain ten tang jenie kelobihlln-
kelebihan yang dapat dinikmati oleh seseorang itu. Tanda-tanda yang 
berkait dengan oiri-oiri tizikal ketara sesuatu kumpulan ado.lab ber-
beza dari satu bu~a ke bud.oya lain. 
Pere.nan rao adalah sesuatu yang divarisi dan seseorang dalo.ro 
eeouatu masyo.rakat yang dibelah bahagikan oleh raa biasanya dikehendaki 
menMd.nkan perarumn.ya diaebabkan oleh pongukuhan-pongukuh.an yane diguna 
oleh kumpula.nnya adalah terlalu kuat. Miealnya , sist em ka.ata di India. 
Definnoi-detinaoi raa adalah berbeza me.ngikut pengalaman aerta 
diaiplin aipenulia. Pendefinaaian raa adal.4h ' time-bound' iaitu ia 
bortlllla aabagai euatu kai tan dengan iati lah- istilah biologi aehingga 
kooendoruf\6o.n pam penulia untuk ktU tkunnyu oobctgai sua.tu labol sosial 









dibori adalah j el.ao bahawa para penulis lebih cenderung menggunakan 
pendekatan sooio.l dari fizikal I genetik. Pendefinasian ras semakin 
sulca.r bila wjud perkembangan industrialisasi.. 
2.3 Konaep Etnik 
1982& 2) 
Mengikut Shibutani dan Kwan (Ethnic.and Race Studies, Vol 5 
"An ethnic group consists of people who conceive 
ot themselves as being of a kind. They are 
united by emotional bonds and concerned with 
the perservation of their type. With vecy f ev 
exceptions, they speak the same language , or 
their speech is at lea.at intelli gible to each 
other, and t hey sharo o. common cultural heri t ugo 
Since those who form such uni ta are uat.uui, 
endogamouo they tend to look alike"• 
"••••Who conceive themaelvea u being aliko, by 
Yirtue of their coaDOn ancestI'J', real or fioti ti one, 
and vho are so regarded by other s". 
Definaei-definnai oleh Shibutani dun Kwan di ataa meliputi 
4 elemen penting daln.m istilnh etnik. 
(a) Etnik dirujuk oebagai auatu kol ektiviti dan tidak pul.a 
eebagai individu. 
( b) Ciri 'primordial• - ahli ""4hli dalrun sesua tu kumpul.an et.nik 
memperoayai bahawa mereka mongongai •aome oo_,n anoestr)', real or 
fioti tiona•. 
Co) Oiri-oiri 'non-primrdial' - ahll-ohli memporcayai tentang 











(d) •ethnic l abelling ' oleh orang lain berdaear pada 
porbezaan yang dapat dilihat di antara kumpu.lan etnik itu dengan 
kumpulan lain. 
Mengikut M G Smith (Ethnic and Race Studies, 1982: 3) ke.empat-
empat el.emen ini meatilah 'simultaneously present ' sebelum seseorang itu 
dapat menamakan sesuatu kol ektiriti sebagai et nik. 
Ciri ' primordial ' dalam definasi etnik adalah dikai t oleh 
Clifford Geertz (Judith Nagata) , 1979: 189) dengan portalian-portal ian 
darah, keturunan, ras, tempat lahir dan daerah asal-usulnya. Judi th 
Nagata (1979: 190) mengatakan ci ri ' primordial ' ini adalah merupakan 
suatu mitos mengenai asal- uaul di man.a .tungsinyo. ialah 'rationale and 
legitimate the unity of a category on group of people for vhom other 
(eg. ideological or political or cultural) issues have created a basis 
of a common i nterest •. 
Pertalian-pertalian ini seteruenya dikatrucan oleh Edward Shila 
(dalam J udith Nagata, 1979: 189) sebagai ' the source and motivati ng_ 
force of o. particularly compelling kind of human association' . Ciri- ciri 
' primordial ' borupoya melahirkan emosi- emosi yang ku.at serta pero.saan 
keto.atan dnn ponglibatan dnlam oeOWltu komuni ti . Geertz (Judi th Nagata, 
1979: 189 ) yang monyokong pa.ndangrul ini mengo.tnkan perto.lian- pertalian 
inilah yang momberi ' tho othnio oommunity ito diotincti vo character, 










Dal.run kontoka Mtlz:cysin, ahli-filtl.i dalrun satu kumpulan etnik 
yang berdn.aar pada pertalian ' primordial ' dika taka.n ada hubungan darah 
daging. Istilah bo.ngsa yo.ng meliputi sebarang identiti berdasar pada 
asal usul, tempo.t lahir, keturunan, ataupun bahasa dan budaya sering 
diguna secara berailih-ganti dengan istilah etnik. Istilah kaum juga 
digunakan tapi ia berbeza denean bangsa kerana ia membawa erti komuniti 
yang lebih kuo.t 
' that is, a definite notion o f awareneee and inc~pient 
groupnoss as opposed to a more sharing of attributes 
(primordial and other) of the bo.ngao. category '. 
(Judi th Nagata 1979: 191 ) 
Ras a.tau penjonilllUl ikut fizi.kal yang boloh dika.ta.kan ' primordial 1 
j arang digunakan dalam kont eks Malaysia acbagai ponentu otnik keauali 
digunakan aeco.ra ' secondary ' dengan aspok-o.opok lain oeporti tempo.t 
lahir t asal Usul dan \lgfllDae 
Ciri- oiri ' non primordial ' bio.sa borkai t dongo.n airi- ciri 
keto.ro. yo.ng dianggap sobagai lrunbang-lrunbang idontiti oleh mereka yang 
menjadi ahli-Mli atau bukAn o.hli-ahli sesuatu kumpulan etnik i tu. 
Cir i -ciri ini diklaakan oobaglli budnya a tau adat (bo.hasa, dialek, nilai , 
norma, ca ra pemak.nnan, pakaian, agruna , kesenian, ' folkways 1 , pola 
r ekroasi) . 'l'i.ap-tiap kumpulo.n mempunyai olomen- elemen budayanya yang 
tereeadiri. Kouniko.n budnyo. ter sendiri memperteguhkan 
feeling ' atau kok.itann dal.aJD oeouatu kumpulrul otnik. 
Setengah- eetongah pengo.rang monekankan t entang ' cultural 
honx>genity • ta.11i mongikut Uorry (1965: 46) ' complote uniformity, of 










high degree of loyalty and adherence to cer tain basic institutions, 
such ao family patterns, religion and language' . 'Cultural homogenity' 
audah nak dioapai terutamanya di kalangan masyarakat kompleks yang mem-
punyai strata-strata sosial yang berbeza.. 
Mengikut Berry juga (1965: 46) ku.mpulan etnik itu bersifat 
dinamik kerana budaya mudah ter takluk pada perubahan. Misalnya bila 
berlaku modernisasi. Namun demikian, ' sentiment of l oyalty to the 
group and the consciousness ot belonging remain as long as the group 
exists '. 
Di Malaysia, perbezaan- perbezaan anta.ra orang-orang Me]Ayu, 
Cina dan India ado.lab dirujuk sebagai perbezaan- porbezao.n rao , otnik 
dan ' collllDWl£ll. '. Namun demi.kian, perbezaa.n ras lobih ooring digunakan. 
Menuru t Milne ( dalam Ibrahim Saad, 1979: 68) : 
"everything political and economic in Malaysia is 
dominated and muot be dominated by tho conai dora.tions 
of ' racial arithemetic ' "• 
Rakyat di Malaysia monyedari sangat tentang asal- usul ras 
mer eka. Malahan puln, morokn adnlah aontiasa diingati tontang asal- usul 
mereka do.lam hampir-hrunpir sornua. 'transaction ' yang moreka terlibat , 
sama ada dengan birokrasi kerajaan ataupun dengan aektor avam. 
2. 4 Konaep Hubwysan Rao 
llubunsan rao eeoa..ra ringko.anyn didefin.aaikan sebagai 1 the kind 
of intoraction which ooouro between group o.nd individuals aocio.lly 










bergantung kopa.dn fo.ktur-fakt ur seperti pemerintahan elita polisi-
poliai kcrajaan, sta.tua okonomi clan politik kumpulan etnik ter tentu. 
Hubungan ras di Malaysia sering disimpulkan tidak lebih 
dari ho.nya hiasan saja kerana di kulit luar kelihatannya berbnga.i 
kaum itu bogitu mesro., tetapi di lubuk hati mereka sebonarnya masih 
menebal dengan 'kau-kau , aku-aku ' (Utusa.n Malaysia 18 Julai 1985:8) . 
2. 5 Toori Integrasi 
Teori yang pe~i telah pilih sebagai paling ponting io.l.ah 
teori intograai. J cnis integraBi yang dimo.kaudk.rul di sini ia.lnh 
integmoi otnik. 
Menurut Raymond Lee (19751 12) i .ntegra.ai etnik bormBkna 
proses ' fuoi.on, assimilation or accommodation of var i ous ethnic groups 
in one locality•. 
Gorald MoBea.th pula berhujah dalrun proses integraoi, kohilang-
an identit i kumpul.an- kumpu.lan etni.k tidak semostinyu wujud tetapi 
sebaliknya: 
"Integration assumes no unilinear development bf a 
minority t oward an idealized t er minus . SUccintly, 
it implies that the minority my be able to ahare 
exporiencoo with members of the coro society a.nd 
otter ito group history as a contribution toward 










McBeo.th oeben.arnya monekankan tcntrulg sumbrult;an kumpulan-
kumpulan ctnik kopada proses pemben tukkan sa tu ' nation' . Beliau juga 
memberi ouatu pengertian yang l ebih umum pada makna integrasi iaitu 
dell8an morujulmya sobagai parameter yang penting bagi kesinambungan 
. kewujudan komuniti- kolZllniti yang berda.sar sama ada pada uga.ma, ras 
atau etnik dalam aesuatu ' nation- state•. 
Integra.si politik penti ng dan merupakan pra- ayarat utama 
dalam penonpaian kestabilan poll tik. lkoran da.ri integr asi poll tik 
ialah pencapaio.n integrasi dalam aspek- aapek lain aecaro beransur-
ansur. 
"Integro.t.ion may be puraued to guaranioe the 
minimum l evel of atabilit7 needed to pursue 
goaJ.s of economic development and modernisation 
without prejudi.oing integral interes t of ethnic 
minori tics". {McBeath, a, 1973: 19) 
Menurut Mc.Beath jugn, negarn yang beroatupachl yang pada ma.aa 
yang sruno. ' culturally homogeneous• dan k.a.ya dalam okonomi adalah suaah 
dioa.ri. . 
Berdaaark.an pada kajian boliau atas masalah assimi.lasi orang--
orang Filipina Cina ke dalam komuniti naaional Filipina, McBeath {1973: 
21) telah mancad.angknn bagaimana mngkinnya lcumpulan-.kwDpulan etni.k 
m:lnoriti dapat menoapai integraai dengan menggunakan •nie Political 
Integration Ladder•• 
KeellA.11-enam lan(.ikah yang dioadangkan itu ben:mla dari: 
(ca) Ada,ptu.ai budAya, iai tu kobiaoaon dengan corak- cornk 










ka t yang j a.di tuan rumah. 
(b) Adnptasi atruktur, iaitu akomodasi kepada kumpul.an-
kumpulan lain dalam ma.syarakat serta berinteraksi dengan mereka. 
( c) Adapta.si. kogni tif 
(i) Baling mengetahui tentang sifat sebenar kumpul.an yang 
menontang. 
(ii) sikap-sikap yang 'receptive' terhadap kumpulan ini. 
(d) Akomodasi dengan lingkungan-1.ingkungan kepentingo.n yang 
bertungsi. Ini bermakna pengona.lan yang dipertunjukkan dalam oikap 
kumpul.an tereobut tentang peranan-peranan yang mendatangkan mono.f4At 
dalaJD kepentingan..Jtepentingan aosial yang berbeza. 
(e) Persetujuan ataa perhubungan-perhubungan kuasa. dalaman. 
Ct) Penerimaan struktur dan pengoaahan ( legitimacy) keraj o.an. 
Cara penoapairui integraai Kc.Beath mengambil pondokatan 
'cyclical'• Mem&rut Raymond Lee (1975: 12) pendekatan ini melibatkan 
'a aucceaion or eventa, a eorios of stages and oertai.Jl uniformities in 
all ai t uationa of racial enoountera'. Lain-lain pengkaji yang tel.ah 
menggunakan pendek.atan ini ialah Robert E Parle and Bogardus. 
Robert E Park (dalam ~d Lee, 1975& 12) meabuat hipotesia 










(a) Perhubungan I kontrak 
(b) Perto.ndingan 
(c) Akomodasi 
( d) Assimilaai 
Keempat-empat peringkat yang menuju ke arah integrasi ini 
mungkin diperlambatkan oleh masalah-maealah seperti halangan-halangan 
dalam bentuk ras dan peraturan-peraturan adat. Sungguhpun begi tu, ia 
tidak boleh tukar arah penoapaiannya ataupun menyongsangkan pergerakan-
eya. (Ro.3mond Lee, 1975t p: 13) Goneralisa.ai Park dikritik oleh para-
para ea.rjana lain aobagai terlalu Wll.llll clan corak-corak hubungo.n nus 
tidak aemestinyo. menonjolkan keompat-empat poringkat pusingo.n hubungan 
raa yang tel.ah dioadangkannya. Ini ado.lah kerana tiap-tiap aituo.ai 
hubungan ras adalah unik. 
Ada pula antara para aosiologi yang meJl8ambil pendekatan 
perubahan aikap di mana peranan individu adalllh panting dalam penoapaian 
integro.ai. Misal.nya Kenneth .a. Cl.ark (dalam Raymond Lee, 1975, 18) 
monga takan bahawas 
II 
Integration, as a sabjeotive and individual procoes 
inwlves attitudinal ohD.nges and the removal or 
f ears• hatreds, suapioions, stereotypes and 
superstitions. Integration invol ves problema of 
pereonal cboioe, peraonal readineee and pereonal 
otabili ty. Ita achievement necesaaril,J requires 
a longer period of ti11e. It C&DDOt coM about 
'overnight '. It requires odLtoation &Uld deals 
poignantly with t\\• problems of changing men'• 










Pondokntan i ni aenek.ankan por a.nnn pendidikan sama ada formal 
atau tidak formal d.Al.run pembent ukan individu ke arah pencapaian 
integrasi. Pendekatan ini sesuai digunakan d.alam kaj ian ini kerana 
ia mon&w.ji peran.nn pelnja.ran sebagai pendidikan yang formal dalam 
pencapaian integra.si di kalangan m.irid-murid. 
Peranan pendidikan seperti yang telah diterangkan oleh 
Kenneth B Clark adalab penting untuk menghapuskan perasaa.n-perasaan 
negatif s eporti prejudis dan kebencian. Proses ini memakan masa Yrul8 
panjang dan sebarang polisi pelajaran yang dibua t dengan t ujuan-tujuan 
sedemikian momerlukan porancaD8an yang teliti. 
Dal.am kajiannya di kal.angan orang-orang kul.i t putih di Afrika 
Selatan, Henry Lever (Sociology and Social Reaearoh, 19791 53) 
mengatakan baho.wa1 
" F.chloation is often assumed to lead to an 
expansion of int.Ueotwtl horizons, the 
liberali&ation of thought ioonoclaem, a 
broadening of outlook, and, hence, to 
a more tolerant attitude towards divorse 
raci al and ethni c group". 
Sungguhpun pelajaran memainkan peranrui panting dalam integrasi 
Mnun demikian, ia ticlnk dioentuh seoa.ra mendalamnya dalam teori-teori 
u twna. hubungan raa miMl nya, dal.am teori hubungan raa Hobert Park. 
Wal.Aupun cS.mikian, kepenti~a Udak boleh dinati.kan berdaaar pada 
kajian-.kajian yang tel.ah dilakukan serta bukti-bukti ellpirikal yang 
diperolohi. Mi~a, da1am k.njian Lever didapati bahawa pen_rebaran 









pendek dapat j uga mengurangkan ketidaktol~ransi ras. Sebaliknya, 
kejahilan mengikut Lever (Sociology and Social Research, 1979: 55) 
'offera a fortilo brooding ground for the nurturing of unfounded 
starotypes and beliefs'. 
Akan tetapi pelajaran tidak semest.inya da,pat menoapai 
kejayaan yang diingini iai tu integrasi. Ini adalah kerana pelajaran 
boleh juga bertindak seba.6ai suatu mekanisme untuk memindahkan keper-
cayaan-keporcayaan YMB tidak. diingini serta stereotype kaum-kD.um lain. 
~ kajian ini , pongkaji tidak menyantuh o.spek-aapek 
prejudia, ster eotype. diekriTllinaei dan raois:m dalam hubungo.n ra.o atas 
sebab-sebab keengganan pihak BPPP dala.m mombennrkan panglcaji monanyakan 
aoal.an-aoalan eenai tif yang boleh meeyinggung peraaaan aurid- aurid. 
Pel.o.jaran di Malaysia mengambil pendekatnn perubahan sikap 
(attitude change). Proses menyediakan murid-aurid ka arah porpnduan 
nagara tidak. eaja diha.rap dapat melahirko.n dari kal.M.8an pelajar-pelajar 
' attaohments' yo.ng kuat po.dn nagara, mo.l.ahan, kerelaan mereko. untuk 
mengabaikan perbezaan-parbezaan m!lBi.ng-maaing demi men,yatupadukan negara 
eebagai rakyat Malaysia yang bartanggWlBjawab. Keputu.san yang diidam-
idamkan ini dari perl.akaanAo.n aistom polajaran di Ma.l.aysia adalah ter-
lnlu ideal korana palajar-pela.jnr mompueyai earn pemild.ran yang ter-
aendiri drul pandClntrcm Y<.Ul8 borbeza yang juga dipengo.ruhi oleh faktur-
!aktur seperti latarbol.Akang, poribndi dAn j~ pondodahan 
(expoauro) maaing-mwdng terhAdap kau.m-kawa lain. Komonterian Pelajaran 
ouba mongurangkan keragwui polajur-pol4jnr terhad.np kaum-kaua lain 










dan bekerjasama di ant ara satu sama l ain di sekolah- sekolah. 
Simpson dan Yinger ( dalam RD.ymond Lee , 1975: 21) telah rnen-
cadangkan tiga j enis ak ti vi ti pendidikan da.lam mana pelajar- pelajar 
berbagai kaum boleh menyertai. Ketiga- tiga aktiviti i tu ialah: . 
(a) ' Comnunity sel f - surveys' di mana perubahan-perubahan 
yang positif dalam aikap boleh berlaku melalui projek- projek ber saroa 
yang mempunyai hubungan langaung dengan aoal hubungan ras dan disertai 
oleh polajar- pelajar berbagai kaum. 
{b) ' Workcampo ' yang melibatkan kerjaeo.ma dar:i belia-bolia 
berbaao.i kaum untuk inengorjo.kan suatu tugaa yang aeoaru l.Anesung tidak 
moll ba. tkan soal- soal hubungan ras tetapi mu.ngkin a ocru-a ti dak lrutaaune 
mempongaruhi sikap perkauman maain.g-masing. 
(c ) Bengkel- bengkel yang mengadakan progra.D-program f ormal 
mengenai hu~ ra.a demi untuk menambahkan pongetahwin polajar-
pel.o.ja.r tentang kaum-kaum lain. 
Sungguhpun oekol.ah-aekolah di Malaysia ada melaksanakan 
aktiviti-.ktiviti yang oebogini tetapi oojawunnnakah kegiatan-kegiatan 
ini dapnt merapatkAn polajar-polajar berbagai kaua ataupun hubwigan 










2. 6 Teori Interaksi 
Interaksi bermakna '11utual modification of behaviour by 
individuals responding each to the other in social settings' (Getzels 
and Thelen, 1971: 13). 
~am kajian Ma nya, Raym:>nd Lee cuba menentukan perhubungan 
' causal ' antara i ntegrasi dan interaksi. Beliau cuba membuktikan 
interaksi adalah sebab ma.nakala integraai adalah kesan. 
Beliau berhujah seterusnya bahawa dD.lam sebo.rang intoraksi 
etnik, individll-individu yang pada mulanya telah bersatu (integrated) 
adal ah besar kemungkinannya mengembangk.nn perhubungan- perhubungan antara 
etnik yang rapat. 
Menurut Le.niel Glasor (dalam Ro.ymond Leo, 1975: 156) kodua-dua 
rangkaian perhubungan adalah mungkin iaitll, integrasi yang terlebih 
dahulu boleh membava kepo.da intoraksi seterusnya, ataupun interaksi ra.s 
membawa kepada integraai. Beliau mengesyorkan dua cara dnlam man.a 
perubahan dalam idontifikaai otnik berlakll iai tu molalui 'roflexi ve 
conversion ' dan 'ideological conversion'. 
(a) ' Reflexive Conversion ' 
Bermula dengan ouatu porubahan dal.Am perasa•n-perasann sebaga.i 
akibat dari kontak atau interllksi dengan mereka dari kumpulan-kumpulan 
otnik lain. Si!at pera04An-peraaao.n yang berubah itu bergantung kepada 
ooma adn ui tuasi-si tuasi uoma.aa kontak berl.aku i tu ada.l.ah dibentuk 
uodomikian rupd untuk ulahirk.an pengnloman- pongaJ oman antara etnik ynng 










Perubahnn dalrun por uso.an d.il1ru ti dengan perubahan dalam 
•associational proferenoes• . Ini pula berlaku apabila individu 
mengenero.lisasikan peraeaan-pera.saan yang dialami semasa perhubungan 
antara etnik. Akhirnya, porubahan da.larn ideologi atau imej-imej 
etnik dan sikap-sikap terhadap kumpulan etnik terjadi. Tetapi ini 
hanya. akan berlaku apabila seseorang individu itu telah merasionali-
easikan bahawa perasaan- perasaan yang dilahirkan semasa interaksi 
dengo.n aesuatu kwnpulan etni..k tertentu aerta ' associational preferences ' 
telah menjadi 'inoon.si.otent' dengan idoologi-ideologinya yang dulu. 
(b) ' Id90lo&icoJ. 90nversion' 
Dal.am situasi ini pula mongikut naymond Leo (1975: 157) 
' ethnic ideologies nnd i mages are tirot changed by means of porsunsi vo 
communioation or otherwise, followed by chances in associational 
preforoncos and final.l1, by the evocat i on of anticipatory feolinga 
towards initiation of interethnic contact or interacti on! . 
Kedua- dua rangk.aio.n porhubungan ini dilihat aol.>ago.i 84.ling 
memp8118aruhi antara aatu aamo. lain. Rumuso.n hubungan interaksi 
integraai ini dikritik ol eh Raymond Loe (19751 157) sebagai ' overly-
optimiatio ' kornna porhubungan i tu di tanggap oebagai 'an unbroken chain 
of poaitivo ovonts•. Pad.a hnl ado. pulo. faktur-faktur yang aunsk-in 










( i) Sahsiah 
Seseora.ng itu mungkin terdiri dari mereka yang sarna ada 
cuba mengalahkan sama sekali interaksi dengan orang-
orang do.1~ kumpulan etnik lain ataupun mendekati 
interaksi hnnya pada per:i.ngkat formal. saja misal.J?.ya 
di masa kerja sa.ya. 
Dia juga bermanifestasikan sifat- sifat dar:i. •authoritarian' 
poraonali ty syndrome ', kecenderungan-kecenderungan saki t mental 
(paranoid), pera.aaan-perasaan tidak selamat dan melakukan penganiayaan 
dsJ.am bentuk •ethnic scapegoating '. 
Keaemua ini alcan menwujudka.n ponghnlang kuo.t pado. pormulMn 
aesuatu proses interakai atau i ntegraai kumpulan-kumpulan etnik. 
(ii) 'Situational' 
Faktor-faktor ' situational' aeperti keadaan status yang 
tidak eeimbang, •mass fruotration ', ketegangan yang 
tinggi boleh mongubahkan apa yang po.do. awal.nya 
merupakan perhubungan et nik yang mesro.. 
Akhir kata, perhubungan intoraksi-integrasi ini adalah dilihat 
oobQ.()ai suatu proses yane dino.mi.k dengan makna bahawa ia adalah 
sont io.aa tertakluk kopo.da porubahan kernna proses ini molibatkan 









2. 7 Ukuran-ukuran untuk Intoraksi dan Int egrasi 
A. Inter aksi 
Pengk.aji akan menggunakan i stilah- i s tilah seperti i nt eraktor-
interaktor tinggi , sederhana dan rendah. lAlrjah i nteraksi itu diukur 
mengikut kekerapan aktiviti-akt i vi t i antara ras dengan ahli-ahli dari 
kwapulan- kumpulan etnik lain. Cara pengiatilahan i ni mula diguna oleh 
Raymond Lee da.lam knjiannya tentang interakai dan integrasi di-
kalango.n pelajar-pelajar univerei ti Cina dan Melayu. Beliau t olah 
mengubahsuaikan cara pengkl asa.n ' mixers ' don ' non- mixer s ' Alvin 
RAbWJhka (Raymond Loe , 1975& 77). 
Dnl.am prooeo monguku.r interak.Gi reapondon-respondon , pengkaji 
tidak menganalisa katakanlah int eraksi aoorang respondon Hel.ayu dongan 
kawan- kawan Cina atau I ndia seca.ra berasingrul. Sebal.iknyn, pengknji 
t el.ah monggolongkan 1kawon--kawan Cina dan India ' di bawah 1kawan-kawan 
kaum lain'. 
3 soalan yang ber sabit dengan Uga jenia aktiviti antara r a.s 
tel.ah di tanya pada tiap-tiap responden. Mereka. adalah: 
Ci) Berapa kerapkah o.nda mol.awat i rakan-rakan anda do.ri. 










Kekerapan melawat Kawan-kawan kaum lain 
Tidak pernah 1 
3 bul.an 1 k.ali 2 
1 bulan 1 kali 3 
Tiap-tiap minggu 4 
(ii) Berapa kerapkah anda menjemput rakan- rakan anda dari 
ras-ras lain ke ru.mah anda? 
(iii) Berapa kerapkllh anda keluar dengan rakan- raknn anda 
dari raa-ras lain ke parti / tengok wayang / 1 sooiol. 
ontinga ' ? 
Skor akan diberi pada jawapan kepada tiap-tiap akti vi ti 
antara ras. Skor-ekornya adalah seperti berikuti 
Kokerapan Melawat 
Tidak pernah 
3 bulan 1 kali 





Untuk mondapatka.n keeeluruhan ak.or interakai , tiap-tiap 
jawapan yang diberi oleh naponden kepada ketiga- tiga eo,el • n interaksi 
adalah dijual.4lhkan. Sebagai. oontot\n1a, eekiran7a aeorana responden 









rumah mereka. 1 buls.n 1 kD.li ( skor 3) , rnanj ompu t mereka ke rumahnya 
1 bulan 1 kali ( skor 3) s erta keluar dengan mereka tiap-tiap mi.nggu 
(akor 4) maka, juml.ah keseluruhan skor interaksi dengan kaum-kau.m 
lain adalah 11. Tiap-tiap responden akan mempu.n,yai satu skor interaksi 
iaitu dengan kavan-kavan kaum lain. 
Sa.tu skim pengkla.aa.n responden- responden berdasar pada skor-
skor interakBi mereka yang dirangkakan oleh Dr Raymond Lee ( 1975, 100) 
adalah di tunjuk di bawah i 
Kategori Interakai 
Interakai t1nggi 
I nterakoi eederhana 
Interakai rend.ah 
~ 
10, 11 , 12 
7, 8, 9 
4, 5, 6 
Berdasarkan pada jadual di a tas • skor interaksi yang paling 
tinggi eeorang responden boleh dapat ialah 12 manakal.a ekor paling 
rendah yang bol eh diperol ehi adalah 4. Bordasarkan pada skim tadi 
j uga, immgkin boleh ditentukan sama ada eeseorang itu adala.h diklaskan 
e ebagai interakai tinggi a tau s e derha.na a tau pun rendah. 
B. Integraai dan perhubungan 'oauaal ' antara interakai 
dy int•gl'Ui 
Integraai ataupwi pembontukkan sikap-sikap awal responden 
terluldap kwq>ulan-kuaJ>Ulan etoik lain bolehl..ah diaimpul kan da.ripada 










(i) pengalwnan antara ras yang l epas. 
(ii) jangkamo.sa pendedahan pada ra.s-ras lain. 
(iii) status sosio-ekonomi. 
Berdasarkan kepada keaimpulan daripada ciri- ciri l.atarbelakang 
ini dan jik.a dida.pati tidak perbezaan sistematik antara interaktor-
interaktor tinggi, eederhana clan r end.ah, maka bol ehlah dirumuskan bahawa 
corak interak.si semo..sa. tidak merupakan hasil daripada pembentukkan 
sikai>-aikap awal / integras:i awal. 
Pada hal jika terdapat~a porbezaan siatoma.tik maka, koaimpulan 
yang didapati ialah corak- oorak interakai sema.ea ada.lah dipengaruhi oleh 
perbezaan- perbezaan dalam aikap-aikap awal terhada_p kumpul.an-kwlpulan 










SIST»i PELAJARAN KEBANGSAAN 
3.1 Pengenal an 
.Sebuah ban(!sa (nation) adalah terdiri dari dua komponen, iaitu 
negara (state) dan ma.syarakat yang tinggal di dalamnya. Bagi setengah-
t engah bangaa, pendirian masyarakat nya mendahului negaranya. Dal.am 
situasi aodemikian, usaha-usaha sengaja dalam perpaduan ma.syarakatnya 
tidaklah menduduki tempat utama da1am ranaangan pembangunan nego..ra. 
Di Malaysia pula, di man.a negara tetap ada tetapi ralqateya belum dapat 
beraatu, llOka usa.ha- uaaha sengaja untuk. meeyatupadukan ralcyateya alcan 
diberi keutamaen panting dalam semua ranoangan- ranaangan pembangunan 
neg~ao 
Sekolah dan pelajaran tidak saja merupako.n ejen-ejen utama 
dalam menaoaialiaasikan maayarakat plural di Malaysia, bahkan juga 
merupaka.n oara yang paling aeauai untuk memperbaiki situaai kaum 
Bwni.putera aorta monyediakan bolla-belia Melayu untuk momegang kedudukan-
kedudukan istimewa aepertimnna yang telah dijanjikan kepada meroka dalam 
Perlembagaan. 
Sojarah perkembangan Sistem Pelajaran Negara terutamruiya 
oolepna komordekaan akan dibinoang supo.yo. dapat meng:Uo1ti perkeabangan 











3 . 2 Sejarah Perkembrul.gan Si s tem PelAjaran Negara 
Sehingga Perang ~a Kedua, tidak ada seba.rang keperluan 
untuk porpa.duan na.sional. Sistem pelajaran yang wujud di bawah 
penjajahan British masa i tu adalah bertujuan untuk mengekalkan keadaan 
status-quo masyarakat Malaya. Ter dapat empat siat em persekolahan yang 
ada di zaman itu. Mereka adalahi-
{i) sist em persekolahan vernakular Melayu. 
{ii) sist em persekolahan vernakular Cina. 
{iii) sistem poraekolahan vernakular 'l'amil. 
{iv) sistem per aek.olahan vernakular Inggaris. 
Pihak Inggeris tidak pula monggalnkkan ataupun menyekatkan 
perkembangan sistem-sistem persekolahan itu. Corak persekolahan yang 
wjud di ma.ea itu tidak saja mel1uuwm lagi jurang perkauman ma.ayarakat 
Malaya malahan, t elah aedi.kit sebanyak melambatkan proses integraai 
r&kyat MaUysia ma.ea kini. Bagai mnna ini boleh berlaku? 
Keaedaran naaional di kalangan rakyat Malaya tidak dapat 
dipupuk kerana aekolah•aekolah vernakular Melayu, Cina clan Tamil ini 
menaosialisaaikan ~ ke dalam pengelwnpukkan raa •aing-m1 sing. 
Walaupun pendidikan Inggerio tel.ah menyediakAn atu pengalaman pe.r-
aakol.ahan bagi aojumlah keoil penduduk Mal.uya, nanaan kea&D keseluruhan-











Pada mnsa yang sama, sistem persekolah.an Inggeris telah 
mewujudkan perbozwm di antara para elita yang berpendidikan Inggeris 
dengan mereka yang tidak menerima pendidikan Inggeris dari segi status 
soaio-ekonomi. Kebanyakan dari mereka yang berpelajaran Inggeris telah 
menjadi pegawai-pegawai kerajaan. Mereka yang menerima. pendidi:kan 
Melayu dan Tamil adalah lebih kurang bernasib baik. Kurikulum pelajaran 
mereka oendorung ke arah •rural with an agricultural bias' (Ibrahim 
Saad, 1979, 149). Manakala di kal.anean orang-orang Cina pula, kebanyak-
an dari moreka dapat monoari kerja dalam komni.ti porniago.rui moreka. 
Perbezaan-perbezaan besar dari status soaio-ekonomi masyarakat 
plural di Mo.la,ya mempunyai konota.oi ... konotasi rwr ynng luo.a. Miso.l.nya, 
perbezaan status di o.nt ara orang-orang ya.ng terdiri sebahagian besareya 
dari kaum bukan Melayu yang berpendidikan Inggeris dengan penduduk-
penduduk luar ba.ndar yang terdiri dari kD.um Mela.yu. Keadaan ini seolah-
olahnya membawa kopada suatu sit uaai. di mana. kaum bukan Mol.Ayu mempueyai 
ponoapaian sooio-ekonomi yung lebih tinggi dari kaum Melayu. 
Pendudukan Jepun di Malaya di antaro tahun 1941-1945 telo.h 
menyebabk.o.n semun sokolah-oekolah ditutup. Pembabaruan-pembaharuan 
dalam polisi-poliai polajaran Malaya hanya bel'flllla selopa.s penyernhan 
Jopun dan pongembalian pomorintahan Inggoria. Apabilo. Cheeeemn 
merumuakan poliai polajo.ran yang baru dalaJa tam.an 1946, beliau sebenar-
nya berhnjat untuk mowujudkan porpaduan di kal•ngan pelajar-pelajar 










ti) polajaran r endnh yang porcumo. kepada keempat-empat 
s i s tem per sekolahan itu. 
(ii) pengaj aran Bahasa Inggeris di semua kelas. 
(iii) peluang pekerjaan yang sama untuk lelaki dan perempuan. 
Rancangan Cheeseman tidak mencadangkan sebarang cara untuk 
membentuk satu pengalarnan persekolahan yang sama bagi gener asi yang 
akan datang. Rancangan ini telah ditolak oleh Majlis Perundangan dalam 
tahun 1950. 
Tahun 1951 memperlihatkan suatu permulaan do.lam kesedaran ynne 
seriue tentang pero.nan pelajaran dalcun integraei no.oiono.l. Sa.tu rangkai 
kata yang sering digunakan pada masa itu ialuh ' A Common Malayan Outlook ' 
(Negara, No. 3 1976: 2) . Suo.tu jawatankua.aa yang terdiri daripada 
sembil an orang Melayu dan lima orang Eropnh telah dilo.ntik. Pengerusi 
mereka ialah Barnes J . L. Jawatanku.asa ini menyedari tenta.ng kemerosotan 
perhubungan ro.s di Malaya lalu telah merumusko.n satu ranco.ngan yang 
diyald.ni boleh membawa kepo.da perubahan. Hasil rancangan itu ditulis 
dalam La.puran Do.rncs 1951 . 
Lapuran Barnes mencadD.ngkan satu jenis sekolah rendah yang ter-
buka kepo.dLl murid- murid da.ri berba.gai knum. Guru- guru kaum berlainan 
juga. aknn dia.mbil untuk bertugo.e di sekolah- sekolah ini. Bahasa Inggeris 
do.n &ho.an Mnlo.yeio. llkan die unllka.n secara. bobas dan bertukar- tukar. 
Kodua.- duo. bahaoo. ini wnjib dipolo.jo.ri dalM1 eekolah-sekolo.h rw.sional 
koro.no. Bo.ho.on Mnluyoio. o.do.la.h lingua- f ranca Malaya , manakala Bahasa 
Inagorio inlo.h bruuwu pihuk koloniul . Baho.M Cina dtln Bahasa Tamil pule. 









alaaan yang diberi oleh Jawatankuasa Barnes ( I brahim Saad, 1979: 154) 
untuk menerangkan kenapa ia memperkenalkan 'bilingualism• da.lam 
pondidikan ialah: 
. 
"We have set up bilingualism in Malay and English 
as its (education policy) objective because we 
believe that a1l parents who regard Malaya as 
their permanent home and the object of their 
undivided loyalty will be happy to have their 
cldldren educated in these languages". 
Lapuran Barnes tel.ah menimbulkan bantahan dari kaum Cina yang 
telah melihat sekolah nasional sebagai satu uguran koplldn budnyo. dan 
bangsa mereka. Maka, dal.am tahun 1951, Lo.puran Fenn Wu diterbitkan. 
Lapuran ini menganjurkan 'unity in diversity' dan mongatako.n bahawa 
'the unity of a nation depends not upon the singleness of tongue or 
s implicity of culture, it lies in the hearts of its citizens' (Negara, 
No. 3 1976: 2). Ia juga menoadangkan aupaya semua murid-murid mempela-
jari dari iaikandungan yang aa.ma tetapi dalnm bahawa ibunda mo.sing-
ma.sing. 
Hasil daripada. kedua- dua Lapuran Barnes dan Lapuran Fenn Wu 
i o.lah Ordillllll Pelajaran 1952. Ini adalah ka1i pertama dalam mana 
sesuntu poliai pelajaran di Malaysia dijadikan unciane-undang. Termaktub 
da.lam Ordirw.n ini ialah pembentukan dWl. jonis sekolah kebangsaan, di-
mo.na yang portrunn, Bnlmon Mo.lnyoin akan diguna sebagai bahasa pengnntar, 
ma.nnka.ln yang kodun , &hruln Inggorio puln dipakai. Komudahan-kemudahan 
untuk pongo.ja.ro.n &ho.sa Tamil dD.n Bo.hllsa Cina akan diaediakan. Ordi.nan 
ini tidalt porn.ah dlimplimonluoiko.n kor o.no. pihak Inggeria tidak borupaya 










Apa bi la. Perika tan mcmenangi pilihanraya dalam tahun 1955, 
Datuk Abdul Razak telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Sebuah 
jawatankuasa telah dilantik oleh Kerajaan Persekutuan Melayu. Dalam 
tahun 1956, Lapuran Razak telah diterbitkan oleh jawatankuasa.yang 
dipengerusi oleh Datuk Abdul Ra.zak. Satu isu polisi yang berkai tan 
dengan kurikulum sekolah yang selama itu tidak berorientasi Malaya, 
telah disyorkan dalam lapuran ini. 
''Ono fundamental requirements of the education 
policy of the Federation of Malaya is to 
orientate all schools primary and secondary 
to a Malayan outlook. We consider that tho 
way to do this is to ensure common content 
ayllo.buses for o..11 schools". 
(Ibrahim Saad, 1979: 158) 
Bukan aaja kurikulum yang sama telah dicadangkan untuk semua 
sekolah-sekolah bahkan, juga peruntukan ms..sa yang sama untuk matapelajaran-
matapelo.jaran yang diajar. Objoktif utruna Lapuran Razak ialah membawa 
bersama-sama kanak-kanak pelbagai ko.um di bawah aatu sistem pelajaran 
no.sional dalam man.a Bahasa Kebangsaan ado.lab merupakan baha.sa pengantar 
yang utama. 
Lapuran Raz.ak telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan 
clan dijadikan Ordinan Pelnjarun 1957. Syarat Lo.puran Raz.ale i alah bahawa 
polioi polajarlUl nogara moatilah dioomak eemula tidak lambat dari tahun 
1959. 
Maka, dnlo.m tahun 1959 , Mesyuarat Penyemakan Semula Pelajaran 
tolah diadok4n. Mentori Polajaran, Abdul Rahman Talib telah menjadi 










Talib. Implikasi-implikasi lapuran ini ialah:-
{i) Bahasa Kebangsaan akan dijadikan bahasa pengantar 
di sekolah-sekolah rendah kerajaan aliran Inggeris, 
Cina dan Tamil sebelum tahun 1967 • 
.Hanya sekolah- sekolah menengah aliran Inggeris clan 
Melayu dibenarkan. Murid-murid dari sekolah-sek.olah 
rendah Cina clan Tamil akan dimasukkan di sekolah-
sekolah ini sel epas tamat pengajara.n sekolah rendah 
mereka. 
(ii) semua peperlksaan awam kera jaan akan diadakan hanya 
dalam Bahasa Ine;gerls dan Be.haoa Mal.ayeia . 
Cadangan- cadangan dalam La.puran Abdul Rahman Talib telah 
dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 aelepna diluluakrut oleh Parlimen. 
Pada 1hb September 1967, Akta Bahasa Kebangsaan telah dilulus-
kan oleh Parliman. Akta ini tidak mengho.puskan penggunaan bahasa-bahasa 
lain kecuali menegaskan tentang pentingnya penggunaan Bahasa Ka.la.ysia. 
Sungguhpun tahun 1967 juga menandakan masa dalarn man.a semua sekolah-
sekolah aliran Cina dan Tamil yang dibantu oleh kerajaan mula mengguna-
kD.n Bahasa Malaysi a oebagai bahasa pengantar mereka, namun tidak 
kelihatan apa-apo. perubahan. Perubahan yang ada hanya pada pengajaran 
mntapelajaran Sivik dalam .&haaa Malaysia.. 
Ho.nya oolopas kojadian peristiwa pahit 1hb Mei 1969, bo.rulah 
korajao.n Mnloyoia mongo.mbil porhatian borat dalam mengimplimentasikan 
polio1 polL\ja.ron ooportilDru\t\ yang tel.ah digarie kasa.rkan do.lam Akta 
Pel.njarrui 1957 dan 196o. Borikutan dari i tu , semu.a oekolah-sekolah 










nrulai menggunakan Ba.ha.so. Mo.l.aysia sebagai bahasa pengantar utama 
mereka. 
Hasil-hasi l daripada implimentasi polisi pelaj aran adalah 
seperti berikut:-
(i) aemua sekolah- sekolah awam mengajar da.ri satu kurilrulum 
yang sama dengan peruntukkan ma.sa. yang sama untult tiap-
tiap matapel ajaran. 
(ii ) Kemont erian Pelajaran telah meletakkan guru- guru berbagai 
kaum di sekolah- sekolah yang homogeneous dari segi kaum. 
(iii ) penegasan t elah diberi atas penggunaan Bahasa Malaysia 
sebagai bahasa pengantar utamo. dalam aemun latihan 
per guruan di peringkat sijil dan diploma. 
(iv) matapela.jaran Si vik t erdapat po.da semua jndual waktu 
aekolah- sekolah walaupun pongajarannya tidak memuaakan. 
La.ngkah- langk.ah yang t elah diambil di atas adalah ber da.sarkan 
kepada. andaian- andainn porsamaa.n ( eque.li t y ) , integr aai dan sosialise.si 
poll tik seco.r a sengaja. Dengan mel et akkan murid-murid dari borbagai 
kumpulan etrdk beraruna- aama di bawah satu bumbung aorta mengajar mereka 
dengan menggunaknn satu bahasa pengant ar yang sama, ad.a kemungkinannya, 
i ntegra.si di ko.1.o.ngnn mereka ale.an wujud. Mengikut kata- pepatah Melayu 
"Tak ken.al makn tak cintn" (familiarity or t ogether ness breeds l ove ). 
Meln.lui pellBnjaran Sivik, po.r a pelajar telah secara sengaja dieosinli-
ooeikan ko a.rah kon!ormi ti kepada a.spir ll.Bi-o.spi rasi nasional clan 
ideologi nrurl.onal tidok so.ja diporkonalkan di dalam llWltapelajaran 
Sivi k, ba.hkM j uga dQldm mtapelajnro.n- llWltapelajaran lain seper U 









"It ia basically in the classroom that a deep 
understanding of Rukunegara should be inculcated 
so that its values can be apprecia ted in later 
years. The children begin by loving and respect-
ing their friends; they understand the broad 
principles of the various religions and culture 
in the classroom. They are informed of the 
importance and advantages of tolerance and respect 
of the customs, habits and beliefs of their friends. 
In order to build up a good foundation for Rukunegara 
in the primary schools the close syllabus has been 
arranged so that it has the following objectives: 
(i) To imbue a spirit of love for the country 
(ii) to understand, appreciate and respect their 
friends who belo~ to various races (iii) to inculcate 
self- reliance (iv) to instill good ho.bits. 
(Ibrahim Saad, 1979, p : 168) 
Pero.nan polajaran da1am memporbaik.i aitunai kotidnk 
seimbangan raa di Malaysia telah merupakan kuasa ponggarok di soba.lik 
Rancangan Malaysia Kedua yang merupakan sobahagian daripado. .Dasar 
.El<onomi Baru. Tujuan pelajaran ialah untuk mombentuk somula masyarakat 
Malaysia dan menghapuakan identifikasi seauatu ras dengan sesuatu 
fungsi ekonomi. Dengrui memindahkan orang-orang Melayu dnn kaum asli 
Mal.aysia dari aektor tradisional pertanian ke sektor-sektor yang lobih 
moden, maka. , i dentifikasi mereka dengan pekerjaan pertanian akan 
dikurangkan. 
Dal.run Rnncnngnn Malaysia Kedua 1970-1975 , dikatakan bahawa 
kerjrum alcun torus implimentkan penggu.naan Bahasa Mo.l.aysia sebago.i 
bo.haoo. pongruitar utamo. oooaro. borporingk.at. 
Ji.kn Rruloo.ngnn Mnl.ayaia Kotiga 1976 dilo.ncarkan, program 
pol.a.jnrWl ouduh borne.la dnlrun tnhun koorui.m porl.aksanaan.nya. ~ 
polo.juro.n tolah <ilbontuk oodcimikio.n rupa agar dnpat mOOJUpuk di kalo.ngan 









Hancangan Malaysia. Keompat 1981-1985 tetap juga menegaskan 
tentang l<opentingan pel ajaran dulrun integrasi nasional serta sumbangan 
mereka kepa.da kemajuan negara dan rakyat. Tahun 1982 melihatkan per-
laksanaan projek Kurikulum Baru Sekolah Rendah (K.BSR) sebagai _per cubaan 
untuk meng~antikan kurikulum yung lama. Ihlam KBSR, t umpuan khas diberi 
pada 3M - Menggaji, Membaca dan Menulis. Di samping itu, KBSR bertujuan 
membantu individu memperkembangknn beberapa kecekapan diri agar dapat 
menghatlapi tekannn- tekanan fizikal dan aoaial kehidupan mel alui ma.ta-
polajaran Alam dan Manusia. Pada dasarnya. , pengajarrui dan pembelajaran 
matapelajaran Alam dan Manusia adalah untuk monca.pai tiga t ujuan:-
(a) memperolohi maklumo.t atau pengetahuan. 
(b) pemerolehan sikap dan nilai. 
(c) mengu.asai kemahiran. 
Tujuan kedua membabitkan dimonsi o.fektif a.tau pora.saan. 
Walaupun ada yang ko.ta soal nil.ai dan sikap lebih merupa.kan aoal pcribadi 
narnun, suatu or i entaai nilai yo.ng serago.m adalah perlu untuk hidup ber-
mtlsyarakat yang berperaturan, aman dan sejahtera. ~hlrid-murid tidak Raja. 
ha.rus memahami sis tom nilai ma.syarakat , merekll. juga perlu memupuk dan 
mengemba~ taat-oetia po.da negara. , memupuk rasa hormat kopada ciri-
ciri unggul, wa.riaan dlln inotitusi-inatitusi masya.rakat sorta meaupuk 
dun mengombnnekan raoo porcaudarao.n torhnclap mo.nsuia sejngat. 
Kurikulum Bo.ru Sokoluh Monongah {KBSM) morujuk kopada penyu-
owum oomuln kuri kulum monongllh. Io. bertuju.o.n monjamin kosinrunbungan 
KBSU ynng oud.o.h borjnya dilukoo.nnko.n tlomi untuk molohirkan gonorasi 











Penyuauno.n somula ini masih dalnm proses dan dijangka akan 
diperkenal.ka.n dalam 1988. Kementer ian Pelajaran telah menj adikannya 
sebagai program berao.mo. r llkyat. Satu daripada syor-syor da1am KBSM 
ialah peneknno.n a taa akt iviti -aktiviti ko-kurikulum. Suatu kffji an 
akan dilaku.kan oleh Puoot Pembnngunan Kurikulum (CDC) untuk menentukan 
jenia aktivi t i yang boleh di j adikan ' s tandard ' da.lam semua sekolah. 
Pihak CDC juga akan mengknji tentang kemungkinan mengurangkrul mata-
pelajuran- matapelo.jaran poperik.sann dal.am ku.rikulu.m aokolo.h. Per cubruin 
untuk mengubnh kurikulum sekolah menongah adalah untuk mongubnh koadaan 
per s ckitaran aokolnh darl sua.tu puoat ynng beroriontasi poporikorum 
kc au.a. t u t ompat di man.a murid-muri.d dapat belo.jar dengan gombira tanpG 
npa-apa ke t ognngnn. 
Dal.am bulan September 1984, Koment erian Polo.jaran ma.sa itu , 
Datuk Abdullah Haji Ahmad Badawi , mengumumkrul bnhawa kogi atrui ko-
kurikul um ookolah alcan dibori pengiktir o.fan ponti ng dlll.am monilai pon-
capaian sooooro.ng polajnr dnlam aemuo. oijil poporiksaan- poporikoonn SRP, 
SPM clan STPM. 
Selain da.ripada cada.ngan untuk monokanka.n penglibatan murid-
mu.rid dalo.11 akti vi t1 k.o-kuri kulum dAlwn ranca.ngan KBBM, antara yo.ng lain 
ialnh ponggantian matapolnjaran Sejarnh 14mia dtln Il.m Alam dengan 
llfl tapolo.jaran kowarganego.raan ( oitbenehip otudien) . ~jian j uga a.ko.n 
di j alltNuin untulc monontukan MJM ada IDlltapolajaran 8ivik soouai dijndi-










Progro.m Integrac;i Murid Untuk Porpadunn (PIMUP) t el ah 
dilakaano.kan d£l.lam 1985 oleh Komentorian Polajaran sebagai usaha murni 
kerajarui dalam monggio.tkan lagi penyo.tuan kaum pada peringkat paling 
awal iaitu sekolah rendah. Beberapa sekol ah telah dipilih untuk men-
jalanknn program ini. Adalah diingo.tkan bahawa program ini tidak 
sekali- kala akan monghapuskan status- aekolah Cina clan Tamil ataupun 
menenggelamka.n kebudayaan mereka. Ini adalah kerana program ini 
berkaitan denoo.n ko- kurikulum dan tidak membabitltan soal- soal kurikulum. 
Progr am ini telah diperkenalkan apabila terdo.pat kenyo.taan 
jelas tentang ket inggio.n bilo.ngan murid-murid India do.n Cino. yo.ng tid.ak 
dihanto.r ko sekolah- aekolah kebo.ngSLUUl. Koo.daan yang mcmbimbangkwl ini 
nolambatkan percubaan korajaan untuk me1111puk perpaduan di kalango.n murid-
murid sebaik- baiknya bila mor eka masih berada di sekolah rendah lagi. 
Mur id-murid Cina dan Tamil h.o.nya ber sempatan untuk borgaul dengan kaum 
lain bila sampai di peri.ngkat aekolah mcnengah. 
Sejak kebelakangan ini , Komentoriwi Pelajo.ran di bawah Monteri 
Pelajaran yang baru1 .Ehoik Anwo.r Ibrahim, bercadang untuk •mengemaskini-
kan Daao.r Pelaja.ron Kob£Lngooan bagi mongukuhkan aomangat koOO.ngaaan 
supaya monjamin m tu pembolo.jaran, b.o.ho.wo. moaoj , kurikulum dan mo. ta 
pelajnro.n yo..ng dioo.mpo.iknn itu momonuhi oomu.n(Io.t do.n cita- oito., tonno.ouk 
mela.hirkwl rakyat bersatupudu '. lDeri ta JUirio.n, 12 Sept 1986: 1 ) . 
Ca.do.ngan ini Jugo. me1DADtikan ago.r Jonoraoi ywig ak.nn dlltMg tid.llk 










3o 2 Kurikulum Pendidiknn di Maln,yaaia 
Kurikulum dalam ortikata biasa bermakna ' s egala perancangan 
pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah 
institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan' . (Jawatankuasa 
Kengkaji Perlaksanaan Dasa.r Pelajaran, 1979: 66) . Kurikulum aekolah 
di Malaysia diba.hagi kepada dua bahagian: -
(a) aukatan pelo.jaran dan kandungan matapelajaran serta aegala 
kegiatan pengajaran dan pembelo.jaran. Dal.am porbincrut6an 
ini , pengkaji ako.n menekankan mo.tapclajaran Sivik dan 
Bahasa Mo.l.ayain. 
(b) kegiatan pondidikan l uar bilik - darjah atau ko-kurikulum 
aeper ti kegiatan-kegiatan auko.n, persatuan, pasukan pakaian 
sera.gam dan lain- lain. 
Pera.nan kurikulum o.dala.h 'mombin.a perkombo.ngo..n murid yang 
l engkap di eegi jaamani, rohani , akal dan emosi eerta monyema..1 1 men.an.am 
do.n memapuk nilai-nilai akhlak ynng diingini , di aamping menyampai ka n 
ilmu pengetahuan '. (Jawntankuasa Kabinet Mongknji Perl.ak.sanao.n tO.sa.r 
Pelajnran 1979: 66) . Dalam konteka Halayoia oeperti yang telah dibin-
cangkrul, kurikulum adllltlh bork.ait rapat dengan perpaduan negara. 
Sokola.h-ookolah di Hal"Yeia borpornnnn dnltlm mombimbing clan mendidik 











POLA INTrnAKSI , TOLrnANSI SOSIAL 
DAN PERHUBUNGAN ' CAUSAL' AN'l'ARA INT.EGRASI-
INTERAKSI DI KALANGAN RFSPOND'EN- RESPONDEN 
Dal am bab ini , pe•gka j i akan cuba: 
(a) aengukur pola interaksi pelajar- pelajar Melayu, Cina dan 
India. 
(b) mengaitlcan pola interakei tiap- tiap golongan pelajar-
pelajar ini dengan toleransi aosial mereka terhadap pelajar-
pela jar dari kawn- kaum lain. 
(o) mengkaji pengaruh faktor- faktor latarbelakang ke atae pola 
interaksi eemaea pelajar-pel ajar. 
4.1 Pola interaksi para responden 
Ukuran interaksi Raymond Lee yang mana pengka j i telah 11enggunakan 
telahpun dibincang eecara panjang lebar dalam Bab 2. Seterusnya dibinoang-
kan hasil daripada analieie pengkaji t erhadap jawapan- jawapan yang diberi-
kan oleh tiap- tiap reeponden kepada ketiga- tiga eoalan yang dikemu.kakan. 
Responden Melayu 
Jadual 4.1 1Per ingkat-peringka t Interaksi Responden-
responden Melayu dengan kawan- kawan Cina 
dan India 
Peringkat Interakei Kava.n-Kavan Kaum Lain 
Pela jar- Pelaja.r Melayu (N • 16) 10~ 
Tinggi 
- -
Sederhana 4 25 









Merujuk lcopada. jndutl di ataa , poringkat inter aksi majoriti 
daripada para reaponden Meleyu dengan kawan-kawan kaum lain iaitu 
seramai 12 (75f,) orang adalah rendah. Ini bermakna kebanyakan daripada 
mereka adalah terlotak samo. ad.a dalam lingkungan mereka yang tidak 
perna.h ataupun hazzya 3 bulan 1 kali menjemput mempelawa ke rumah dan 
keluar dengan kawan- kawan Cina dan India. 
Responden Cina 
Jadual 4.2 Peringkat- poringkat Interaksi 
Rospondon-responden Cina dengan 
Kawan-kawan Melayu dan India 
Poringkat Intoraksi Kawan- kawan kaum lain 
Pelaja.r-polajar Cina (I :a 34) 1~ 
T1ngg1 
- -
Sederhano. 6 18 
Rendah 28 82 
Sobanyak 28 (8~) orllllg' da.ripa da paro. r eopondon Cina 
adalah merupakan interoktor-intoraktor rondah dengnn kawan- kawan Holayu 
do.n India. Ini berorti IDQjoriti bosa.r daripada morok.o. jarang ber-











Peringkat- peringkat Interaksi 
Responden-responden India dengan 
Kawan- kawan Melayu dan Cina 
Peringkat Interaksi Kawan-kawan kaum lain 
Pelajar- pelajar India (N = 10) 1~ 
Tinggi 2 20 
Sederhana 8 8o 
Rend.ah 
- -
Berbanding dengan jo.dual- jadual interaksi responden- roopondon 
dua kaum yang lain, jadual 4. 3 menunjukkan jumlah scbo.nyak 8 ( 80)) ) 
daripada r es ponden India ada.lah terlota.k dalam golongan interaktor 
sederhana. Kepentingan di Bini adalah baho.wa r eepondon- reaponden Indio. 
menunjukkD.n kokerapan intoraksi dengan kawan-kawan dari kaum-k.aum l ain 
yang ja.uh lebih tinggi dari responden-rosponden Mola.yu clan Cina. Ini 
bererti moroko. aekurang- kura,ncrnya. borinto1·akai dengan ko.um- kaum lain 
1 bulan 1 kD.li ataupun tio.p-t inp minggu. Apa yClllg monurik di oini i nl o.h 
t ordapnt 3 (~) daripada moreka yang merupakan intoraktor - intero.ktor 
tinggi. 
Keoimpul.an 
Sooara runnyn, r eoponden- reopondon Molnyu dcln Cina adu.1£\h padn 
mo.jori ti booorn.yn intoro.lclor-in tornktor ronduh. Tid4lc tord.Qpa t bdnyruc 
porbozo.M d4ri oegi jumlah antara r ooponden- reoponden Mol.4yu (7:f/,) dan 









Sebahagitl.Il beoor daripada rcaponden-rcsponden India adnlah 
digolongka.n aebagai internktor-interaktor sodorhru.ul. Di antara ketiga-
tiga kumpulan reapontlon itu, interaktor tinggi hanyalah didapati dari 
responden- responden India (~) walaupun jumlahnya kecil. 
4. 2 Pola interoksi cl.an toleransi sosiul pa.ra respanden 
Menurut Alvin Ro.bushka (dalam Raymond Lee , 1975: 67):-
The higher the rate of eocial interaction the 
most likely members of the ethnic group wl11 be 
willing to marry, live, work or otherwise 
associate with members of other ethnic groups. 
Dalam baho.gia.n ini pongkaji akan mombuktiknn aruno. ndn pola.- pola. 
interaksi polajo.r-polajar Melayu , Cina dD.n India da.pat mompon6aruhi 
toloransi sosial moreko.. Toleransi soa:i.al moreka dn.patlah dilihat 
do.ripada. jumlah poratuso.n mereka yang audi monorima atau bckorjnaama 
dengtl.Il kaum-kaum lain dalrun hubungan- hubungo.n eoaial di 00.wah: -
(i) bekorjaa.amo. dongan meroka dalrun scbarlll1.g projok kolao 
ataupun poreatuan-poroatuun di ookolnh. 
(ii) monerima.nya aobagai temnn sobilik / acrumo.l1. 
(iii) menerima mereka sobagai jiro.n-jiran. 
(iv) monghorma ti pof1Bnwo.o- pon.gnwao / pongoruoi kolab kaum lain. 










:S ngka t In t e raks:i 
3.esponden- responden 
Jl.el.ayu dellgall 
O.avan-kavan kaum lain 1 o 
Sederha.na W = 4) 
2.endah Ui = 1 2) 
-
Jadual 4. 4 Jumlah kesudian para interakt or Melayu sederhana 
dan rendah untuk berhubung/beker jasama. dengan 
kaum-kaum lain dalam hubungan- hubungan sosial 
di bava.b . 
Kesuciian untuk ••• dengan k aum-kau.m lain 
Kecbuat 2. Kengongsi 3. Sebagai 4. Menghormati 5. Mengahvini 
Kerja Kw:rpulan Bil.ik/Rumah Jiran 
4 (1~) 2 (~) 4 (1~) 4 (1oo,;) 3 (?%) 










Morujuk ko jndunl 4. 4 terdapo. t sediki t porbezo.an dari segi 
ju.ml.ah peratusan di o.ntara interaktor- intor nktor Meln.yu sederhana 
dengan interaktor-intcraktor Melayu r cndah yang sudi berhubungan 
ataupun bekerjasama dengan kaum-kaum lain dalam kelima-lima hubungan 
sosial itu. Perbeza.an yang agak ketara hanya dapat dilihat dalam 
hubungan soaio.l ke 3 di mana 4 (100%), iaitu keseluruhan daripada para 
interaktor Mol.D.yu sedorhana sudi meneri ma knum- kaum lain sebagai jiran 
mereka berbandin.g dengo.n hanya 10 (83%) daripada interaktor-interaktor 
Melayu rendah. 
Poro.tuso.n po.ling kocil moreka yans audi tordapo.t d.ulrun hubungan 
sosial ko 2 (toma.n sebilik) . Tordapat hnnyn 2 (~) clan o (50X) do.ri -
pada kedua- dun interuktor-internktor Mola.yu sodorhlln4 do.n r ondah ynng 










?i ::tgka t In te.raksi 
.R.espon.den- responden 
Cina dengan kavan- 1 . Membuat 
kavan an.a lain Kerj a Kumpulan 
Sed.erhana (; l = b) 6 ( 100';6) 
Rendah <r• = 28) 2~ ( 100%) 
Jumlah ke.sadian para interaktor Cina seder hana 
dan rendah untuk berhubung/bekerjasama dengan 
kaum-kaum lain dalam hubungan- hubungan sosial 
di bavah. 
Kesudian untuk o•• dengan kaum- kaum lain 
2. Kengongsi 3. Sebagai 4. Menghormati 
Bilik/Ruma.h Jiran 
5 (83%) 6 (1~) 6 (100%) 













lhripuda jo.dual '•· 5 porboznnn dari aogi jumlnh per atusan 
penerima.an pnra intcraktor Cina s ederha.na clan rendah terhadap kaum.. 
kaum lain ho..nya do.pat dilihat dalo.m hubungan-hubungan sosial ke 2 
(teman aebilik/serumah), ke 3 {jiran) dan ke 5 (teman hidup) . Walau 
bagaimanapun perbezwm yang ada hanyalah sedikit saja kecuali dalam 
hubungan social ke 2 {teman sebilik/serumah) di ma.na terdapat 5 (83%) 
daripada para interaktor Cina sederhana yang sanggup menerima kaum-
kaum lain sebagai teman sebilik / serumah berbanding dengan hanya 
20 ( 71%) daripada interaktor-interaktor rend.ah. 
So tu perkara mcllll.rlk Yl1Il8 dijumpai doJ.D.m WlLl.li ai o jadual 4 • 5 
ialuh porbozo.rut kcta.ra anta.ra ponerimao..n respondon-roopondon (oru:no. adn 
interaktor-interaktor eoderbana atau rendah) do.lam hubungan sooio.l ko 2 
( teman eebilik I oerumn.h) dengan hubungan soaial ke 3 ( j ira.n). Dida.pati 
lebih ramai daripo.da mereka yang sudi menerimo. k.aum-kaum lo.in sebago.i 
jiran daripacla teman sebilik. Sebagai contohn3'a, tordapat sebnnyak 
27 (96%) do..ripada intero.ktor- interoktor rend.ah Ylll'\C audi monorima kaum-
kaum lain oobagai jiro..n borbanding dengan ho.nya 20 ( 71%) daripo.do. moreka 
yang rela menerima kaum-kaum aebago.i tcman sebilik. 
Poro. tuso.n kesudia.n yang paling rend.ah terdapo.t dalrun hubungan 
oosial ko 5 ( toman hidup) . &mpir ooparuh dnripada intoro.ktor-intcrnktor 
oodorhAnn don rond.clh tidtlk oudi mongahwini kaum-k.aum lain. Parn 
interW<.lor ooderhnna yang dio.nggap lobih ' opon minded ' korana soring 
berintoro.koi dongnn knum Helayu a.tau India, mnolh juga. didapn t i 









O ng:ka t In teraksi. 
3e6?Qnden-responden 
India dengar: ~
kmm.n . 1 . 
.tUIDA J..a.l.Jl 1 • 
'2lnggi (H = 2) 
SederlJ.ana (?; = 8) 





da.n sederhana untuk berhubung/bekerja.sama dengan 
kaum-kaum lain dalam hubungan-hubungan sosial 
d i bawah . 
Kesudian untu.k ••• dengan kaum-kaum lain 
2. Kengongsi 3. Seba.gai 4. Menghormati 5. Mengahvini 
Bi.lik/Rumah J iran 
2 (1~) 2 ( 100%) 2 (100%) 2 (100%) 












Perbozaan dnri sogi jumlllh peratusan toloransi sosia.l antara 
interaktor-interaktor India tinggi dengan sederhana ha.nyalah dalam 
hubungo.n sosial ko 3 (teman sobilik) dan 5 (teman hidup). Didapati 
keeeluruhan daripada para interaktor tinggi lebih sudi menerima kaum-
kaum lain dalo.m hubungan-hubungan soaial ini berbanding dengan hanya 
? (&:$%) daripada interaktor-interaktor eederhana. 
Berbanding dengan r esponden-responden Melayu clan Cina, didapati 
reeponden-reaponden India lebih sudi menerima kaum-kau.m lain dalam 
hubungan-hubungan sooio.l yang diberi. Ini jelas dapat dilihnt dalam 
hampir-hampir semua hubungan sosial yang telah dibori, di mana 1~ 
daripada intoro.ktor-interaktor India ea.ma ada do.ri katogori tinggi a tau 
sederhana menyatakan kesudio.n mereka untuk berhubung atau bekerjnsrunn 
dengan kaum-kaum lain. Satu lagi porkarn yane meati dia.mbil perhatian 
adalah bahawa 1~ daripada interaktor-intoraktor tinggi r ela monorimn 
knum-kaum lain dalam semuo. hubungan-hubungnn sosial. 
Kesimpulan 
Interaktor-intoraktor tinggi lebih sudi menerima kaum-kaum 
lnin do.lam hubungnn-hubunaan soeio.l 1 - 5 borbanding dengnn interaktor-
in tertlktor aederhllllL\ do.n rend.ah. Terbuktilah hipotoai a Yllllg menga takan 
somakin tinggi internkoi aooial eoooorang aomakin rela dia memasuki 
hubungan-hubungan ooaial dengun kaum-kuum lain. Namun domi.kian, ini 
ti<.Wk dapAt d.itorilllll oobogai koputu04n 111Llkt4mad korWlll ju.ml.ah 










Terdapat aedikit porbezaan antara toleransi sosial int eraktor-
interaktor aederhana dengan interaktor-interaktor rendah dalam s esuatu 
kaum itu. Pengecuo.lian didapati di kal.angan responden-responden Mel.ayu 
di man.a perbezaan adalah agak ketara dalam hubungan aosia1 ke 3 (jiran) 
dan bagi r esponden-reGponden Cina pula, perbozaan didapati dalam 
hubungan sosial ke 2 (teman sebilik). 
Para responden tidok k.ira ras a t au tingkat intera.ksi mereka 
lebih audi menorima ka.um- kaum lain sebagai jiran dari teman aebilik. 
Penjel.asn.nnyn ialah adalah lebih senang bagi seaeoro.ng reoponden untuk 
monyesuailcan diri dengan seaeorang dari kaum lain sebQgai jir<Ul dnripo.cla 
teman sebilik/serumah. Menurut Raymond Leo (1975: 126) :-
"... living under the same roof with an ' ou tgroup ' 
do111ru1ds a certain a.mount of porsono.l. ao.crifices, 
one haa to adjust to or accept the porsonal habits 
of tho •outgroup ' members". 
Lagipun penyesuaian- penyesuaian yang dilakukan tidllk semeatinya 
auatu proaos yang licin , bahkan mereka boloh mombawa kepnda konflik. 
Roaponden-rosponden India bor banding dongan rospondon-responden 
Melayu dan Cina munoul eoba.go.i merokn yang paling audi mono.rime. kllum-kaum 
lain dalam hubungo.n-hubungan soaial yang diberi. 
1.hl4m hubungnn oooial yo.ng lobih ' superficial ' eeperti hubungan 
oooio.l portuma (kor ja kumpul.an) dlln ko '• (mon8}lorma.ti) didapati 1~ 
dari pai'n roapondon (tidak kira knum ckm t1118i'..at intorakoi) monyatruuui 
kotJUd:iM mo role.A. Patlah<ll dt\l.wn ui tunoi- ai tuaoi oooinl Wn ooperti 
ponorlmrum kuum-knum lnin uobaKni tomo.n oobi.lik 11t4u toman hidup Ylltlg 










besa.r daripo.da mereka yang tidak rola. Ini sangat nyata torutama 
di kaJangan reaponden- responden Melayu dan Cina. 
Namun demikian, responden- responden Melayu lebih rela mengah-
wini kaum-ko.um lain da.ripada responden- responden Cina. Kehilangan 
identiti dari kumpulan etnik sendiri serta perasaan- perasaan tidak 
selamat dalam kumpulan etnik l ain boleh menerangkan kenapa ramai 
res ponden- reaponden Cina tidak rela kahwin dengan kaum-ka.um lain. 
Reaponden-reaponden Melayu lebih sudi mengahwini kaum-ka.um lain kerana 
molalui ' inter -marriage ' morek.a. tetap mongokalkan idcnti ti dan ugruna 
meroka. 
BorbWlding dengo.n respondon-rosponden Mol ayu, roapondon-
reaponden Cina lobih rela menerilDll kaum-kaum lain sebtl8ai teman aobilik/ 
eorumah. 
4. 3 Hubg- kait faktor-faktor latarbelakf\ng dengnp pol.a 
int erakai para rea;ponden 
Faktor-faktor latarbola.kang yo..ng dik.a.ji o.dalo.h:-
(a) pengalamo.n hubungan ' interraoial ' yang lruupau. 
(b) jungkamnaa pengolaman hubungan ' interraoio.l ' yang lrunpau. 
( o) sto.tua eosio-okonomi. 
Ihlam proooo monoliti kotigo.- tigo. faktor latarbol nkang pong~i 
oobono.rnyo. cubn mongni Lkan porhubungnn antaru intogrn.oi owo.l donaan 
intorakoi oomaon. Intogro.oi o.wo.l paro. roopondon o.kan borga.ntung kopadn 
cmAliaio ltoti gn-tigA :.fakto1· lut4rbo.l.wumH 1nJ.. Pongk.aJi nlu:ul monaSUNl-









perhubunglln aebab muaabab antar a intograsi awal dongn.n interaks i 
semaaa dan arah manakah perhubungan itu mongambil. 
4. 3. 1 Penga.lama.n ' interracial ' lwnpau 
Soal.D.n- soal.an yang dita.nya adalah berkaitan dengan kawan-
kawo.n r esponden semaaa kanak-kanak lo.gi serta aliran persekolahan 
r ende.h mereka.. 
Responden Mel.a,yu 
Jadual 4.? Pengal..aman beranin dengan kawan-kawan 
kaum lain eomo.sa kano.k- kanak di ka.langnn 
interaktor-interaktor MeLlyu oederhtuul. 
clan rondah 
'l'ingkat interaksi Pongol amon bermain 
res ponden-rooponden dongan kawan- kD.wan Jwnlnh Meleyu dengan ko.u.m lain acll'lflsa 
lmwwi- kawan kaum i,,. .. .,.\r_ lr,,.nn\r 




Rende.h 8(6~) 4(33%) 100 12 
IAlri jaduo.l 4. 'l didapati koempat - empo.t ( 1oo)n daripndo. 
internktor-interakt or Mell\yu oodorhano. porn.ah bermnin dongan kawo.n-
kawan ko.um lain oomasn lmnak- kruwk borbanding dongo.n ho.nyn 8 (6~) 











Aliro.n por sekolo.hnn r end.ah ini cr akt oi"-
intornktor Molayu scdorha.nn dlm r cndah 
Tingknt intorakBi Aliran per eekolahan Jumlah 
r eaponden- r eaponden 
rendah Mela.yu dengnn kawan-
kawo.n kaum lain Kebangsaan 11\1.iran lain % N = 
Sedorhana 3 ( 75%) 1 (25%) 100 4 




100% do.ripadn r csponden- r esponden Mclayu dari kedua- dua golongan 
inter aktor-interaktor aoderhana dan r endah berpengalnmrui belo.jo.r di j enis-
jonis sokol.D.h yo.ng momborikan mer eka pel uang untuk tordodah padn knum-
knum lain. Kcbrutyo.kan do.ripado. mereka belnjar di aokolnh-ockolah jonis 
koba.ngsrum moDAkala 1 (2.5%) daripo.da intoraktor s oderhano. porno.h bol nja.r 
di eekolah rcndah aliran Cina. 
Responden Cinn 
Pengo.laman bormain dengo.n kawan-knwo.n k.o.um l o.in 
semo.sa. kana.k- ko.nak di ko.ln_ngan intoro.kt or-
interaktor Cina sederhnnn dnn rendo.h 
Tingko.t interokai Pongala.man bormo.in dengan 
rooponden- rospondon k.o.wan- kawan kD.um lain Jumlah 
Cinn dengnn kawan- oomo.oa ka.nak-k.anak 
knwo.n knum lo.in Yo. Tidrut ~ N 34 = 
Sodorhan.a. 5 (83%) 1 ( 1,,,.; ) 100 6 










5 (83%) daripada paro. intornktor Cina. s oderhnnn. pernah bermo.in dongan 
kawan- kawan kaum lain aomo.oa kanak- knnak ber banding dengan 21 (759{,) 
do.ripada internktor-intoraktor Cina yang rendah. 
Jadual 4.10 Aliran persekolahan rendah inter aktor -
interaktor Cina sederhana dan r endah 
Tingkat i nteraksi Aliran per sekolahan 
r eaponden- responden 
rendah Jumlah Cina dengan kawan- kawan 
kaum lain Kebangsaan Aliran lain % N::34 
Seder han.o. 5 ( ~,3%) 1 (1~) 100 6 
Rendah 20 (71%) 8 (29%) 100 28 
Ali ran lo.in dal.am jadunl i ni merujuk kepada alir an per ookolnhan 
rendah Cina. 5(83%) daripada i nteraktor Cina seder ha.na mcnghndiri sokolnh 
r end.ah jenis kobangsarui bcrbanding dengan 20 (71%) dari i nteraktor 
rend.ah. Ini bermakna lebih banyak mcreka da.ri golongan interaktor rcndah 
initu aobo.cyak 8 (2%) orang monerimo. polajaran o..liran Cina. Impl.iko.Di 
di aini adA.lnh buhawa mor oka yang monghD.diri ookol.M r end.ah Cina hL\.nya 











Jadual 4. 11 Pengalamo.n bennain dengan kawan-kawan 
kaum lain semasa kanak-kanak di kalangan 
interaktor- i nteraktor India tinggi dan 
sederhana 
Tingkat interaksi Pengal aman bermain 
responden- responden India dengan kawan- kawan J umlah 
dengan kawan- kawan kaum kaum lain masa 
lain kanak-kanak 
Ya Tidak % N=10 
Tinggi 2 (1~) 
-
100 2 
Sederhana 8 (1~) 
-
100 8 
Merujuk kepada jadual di a tas kesemua responden- reaponden I nd.in 
erunn ada dari golongan interaktor t inggi atau aeder hana pernah bermnin 
dengan rakan- rakan dari kaum-kaum lain aewaktu kecil dulu. 
Jadual '+. 12 Aliran per s okolahnn r endo.h i nt oraktor-
int eraktor India tinegi dan sederh.ana 
Tingk.at inter alcsi 
r esponden- rosponden India Aliro.n poraekolahan J uml.D.h 
dongan ka.wnn- kawan kaum rendah 
lain 
Kot>a.naaaan Al:iran lain ,; N=10 
Tinggi 2 (1~) 
-
100 2 












Berbeza dengan r eoponden-responden Citlll di mana ter dapat 
di kalangan mereka yung menorilil.!l pelajaran alir an Cina, tidak terdapat 
aeorang pwi da.ripada reeponden-reoponden India sama ada dari golongan 
interaktor tinggi atau aederhana yang terdapat pelajaran dalam aliran 
lain aolain daripada o.li.ran kebangsaan. 
Keaimpulan 
Terbuktilah ada aerba aediki t lad tan di antara tingkat interakai 
para r eaponden dengo.n pengalama.n 'interracial ' lepas terutame. dari segi 
interakai mereka dengan kaum-kaum lain eema.sa krulak-kanak. Keouali 
dalam koo rospondon-reopondon Cina tidak tordapo.t kaito.n pula antara 
tingkat interakai seaeora.ng reaponden Melayu/India dengan aliran porse-
4.3.2 Jang!tamaaa pengalanwn 'interracial• 1.ampau 
Pengkaji akan melihat:-
(i) jangkama.sa penempatan seseorang dalwn suatu jiran 
porkampungan yang pelbagai r an. 











J adual L+. 13 J angkamaca penempa tan r esponden-
r eoponden Melayu dalam j i ran 
porkampungan pel bagai r a.s. 
Tingkat interaksi Jangkamasa penempatan seseorang 
r esponden- responden dalam jiran perkampungan yang Jumlah 
Melo.yu dengan kawan- pelbagai ras 
kawan kawn lain Tidak Ku rang Lebih 1- 5 tahun % N=16 po mah 1 tahun 5 tahun 
Sederhana 
-
1 (25%) 2 (~) 1 (25%) 100 4 
Rendah 6 ( ,5(1;6) 
-
2 (1~) 4 (3.)%) 100 12 
Daripada jadual di ataa , didapati aetongah do.ripo.da intomktor 
Me~ aederhana pornnh monetap dari jangkDJD11G11 1 - 5 tahun d.nn ooorllll8 
(2,%) pula lobih 5 tahun di. jiro.n perkampungan yang pel bagai ro.a. 
Mnn.akala 6 (~) do.ripada intoraktor Molayu roJi dah tido.k porn.ah berj i ran 
dengo.n meroko. do.ri ko.um lain. Implikru:li di sini i alah sebahagian beaar 
daripada. i nter aktor rondah tidak tor dedah pad.a co.ra hidup ko.um- kaum 
lain. 
Majoriti daripnda reopondon- roapondon Mol ayu so.ma ada dari 
golongan intoroktor oodorhQJlll o.ta.u rondah monori1DA polajaro.n di sokol ah 
rend.ah kobangon.an do.lnrn ouo. tu tompub mo.oo molobihi 5 tllhun. 1 ( ~) 
ynng lnin do.ripuda intera.lctor oodorhnna JUKU perno..h bolnjA.r lobi h dAri 









?i ngka t interaksi 
responden- responden 
Kelaju <iengan kavan-
kawan kauo la:Lu 
Kurang 





Jadual 4. 14 Tenrouh masa kehadiran responden-
resi>onden Melayu dala.m sekolah r end.ah 
Tempuh masa kehadiran dalam 
sekolah rendah 
Sekolah Kebangsaan Aliran-ali ran Lain 




1 ( 25%) 
-




100 4 I 
f\J 












Jadual 4. 15 Jangk.amaoa penempatan responden-
responden Cina dalam jiran 
perkrunpungan yang pelbagai r as 
Jangka.masa poncmpatan seseorang 
responden- r esponden d.alum jiran perkrunpungan yang Jumlah Cina dengan kawan-
kawan kaum lain pclbagai r as 
Tide.k KurOJ18 1 - 5 tahun Lebih % N= 34 pernah 1 tahun 5 tahun 
Sederhana 
-
1 ( 1 (%) 3 (~) 2 (33%) 100 6 
Rondah 15(54%) 4 (1 i.%) 7 (25%) 2 ( 7J(,) 100 28 
lhripada. intcro.ktor-intoraktor Cina aodorhann yang ditemudugu 
didapati 3 (~) pornah dari t ompuh masa 1 - 5 tnhun clan 2 (33%) pulo. 
lebih dari 5 tahun berjirankan dengan mcreka. daripada. kaum- ka.um lnin. 
Manakala sobanyak 15 (5~) daripada. interllktor r enda.h tidak perruili 









T'i ngtrn t In terak.s:i 
responden- responden Cina 








Jadual 4. 16 Tempuh masa kehadiran responden- r esponden 
Cina dalam sekolah rendah 
Tempuh ma.sa kehadiran dalam 
sekolah r enda.h Jwnlah 
Sekolah Kebangsaan Aliran-al.iran l ain 


















Berdaao.r pada jadutl '•• 15 terdnpa t: hD.nya 1 ( 1 /%) dnr:i.pada 
para interaktor eedorhruw. dan 8 ( 29%) interaktor rendah t yang menerima 
keseluruhan daripada pelajaran r endah mereka di sekolah alira.n Cina. 
Walaupun dari segi jumlah peratusan, mereka y ang belajar di sekol ah-
sekolah Cina dalrun tempuh mo.sa lebih daripada 5 tahun adalah lebih 
di kalangan interaktor rendah daripada interaktor sederhana t namun 
demikian, perbezaan mereka adalah tidak nyata. 
Responden India 
Tinekat intoraksi 
Jadual 4. 17 Jnngkamaso. penempatan r eaponden-
r esponden Indio. dnlam jiran 
porkampungan polbasai r o.a. 
Jangkruna.aa ponempatan sesooro.ng 
responden-reapondon dAlam j irnn porko..mpungo.n yo.ng Jwnlah India dengtm kawan-
kawan kaum lain pol bs.5o.i ras 
'l'idak Kurang 1 - 5 tahun Lebih % N=10 pernah 1 tahun 5 to.bun 
Tinggi 
- - -
2 (1~) 100 2 
Sederluma 
-
2 ( 2~) 4 (5<J}6 ) 2 (~) 100 8 
100% daripada para intor aktor India tingcri porn.oh bor jirnnko.n dongo.n 
moroka dari lcaum-kllum lain aolamn lcbih 5 tahun. Di k£ll.anean intoroktor 
oodorhruul pulat oobanyak '• (~) dnripo.dn ju.n«ltruru1.oo 1 - 5 ta.hun dan 
2 ( 20)) ) dnlum tompuh moo moleulhi ~ ta.hun porrulh monotnp di jirn.n 









Dari oogi tempuh masn kohndirnn r osponden-rosponden India 
di sekolah rendah, didapati semua daripada moreka (tidak kira interaktor 
tinggi ataupun eederho.na) memperolehi pelajaran rendah selama lebih 
5 tahun di aekolah- aekolah kebangsaan. 
Keaimpulan 
Secara kesimpulan aemakin panjangnya jangkamasa pengalaman 
' interracial' seaeorang responden semakin tinggi interaksinya dengan 
kaum-kaum l ain. Terutamanya jika dil.ihat dari segi Jomon;ya pendedahan 
seseornng kepada kaum-kaum lo.in dalam sue.tu jiran perkampungan yang 
samu. Seseorang ;yang sudah lamnnyn tinggal kejiranan dengan kaum-kaum 
l.D.i.n biasanya dengan lama-koJarooan menjadi l ebih tolernnt , lobih r ola 
menorima cara hidup mereka s erta sudi memaeuki perhubungan- perhubwigo.n 
sosial deng001 k.aum-kaum lain berbanding dongan seseorang yang tido.k 
pernah ataupun ho.nya t inggal di suatu jiran per kampungo.n pelbagai ras 
untuk sua tu j rul8krunasa yo.ng pendeko 
4. 3. 3 Sta,tus sosio-ekonomi r eeeonden 
Soal.an- soalan yang borsabi t dongo.n keadaan s ta t us eosio-




tingknt poll\jaran ibuoopa. 
pokerjaan i bubapa. 
pondoJ>11t.an ibl.l~. 
Ukuran kududuku.n eoa.io-okonomi ooneorAJ18 reopondon ak.aJ1 di bUA t 
dari nobolah bclpanya. Walaupun maoakini , oiat om kolwl.rga egalit arian 










muncul aebagai ponyara utruna aesebuah kelunrga. Pcngkaji telah mengukur 
status soai o-ekonomi koonam-enrun r eaponden yang mana kedua- dua i bubapa 
mereka tel.ah boreara, ber da.Garlum kepada pekerjaan- pekerjaan akhir bapa 
mereka. 
Pengkaji t elah menggun.akan jadual penyusunan pekerjaan-pekerjaan 
mengikut pangka.t dan min tahunan pelajaran yang digubah oleh Riaz Hassan 
yang telah j uga digunakan oleh Raymond Lee dalam kaj ianeya. Nwmm 
dem:ikian, jadual itu adalah agak kebelakangan ma.sa terutamaeya mat lumat 
mengenai min tahun.an pelajaran yang diambil dalam tahun-to.hun 1960, make. 
pengkaji tolah mengubahsuaikan jadual ter sebut mengi.kut koada.o.n eoansn. 
(sila rujuk ke Lampirnn C) . Jonis pokerjaan serta min tahunan polajaran 
akan menentukan keadaan eosio-ekonomi. r esponden-r esponden. 


































Mor eka dari golongan otatuo sosio- okonomi UM - M biasanya 
didapati dalam lingkungan pondapatan sebulan $1000 atqu ~1000 ke atas 
manakala meroka dari ML - L memperolehi pendapatan purata sebulan 
5999 atau i999 ko bawah. 
Responden Mel ayu 
J aduo.l 4. 18 
Pengkat inter akai 
Status sosio- ekonomi i nt eraktor-
i nteraktor Melayu sederhana clan 
r ondah 
responden-reaponaen Status soaio-ekonomi J umlah Mel ayu dengan kawan-





L ~ Na:16 
Sodorh.ana 1 ( 25%) 3 ( 75%) 100 4 
Rendah 3 ( 2_5% ) 9 ( 7.5%) 100 12 
Merujuk kepada. jadwU. 4. 3. 12 didapati jumlah peratusa.n merek.a 
yang beroda dalam sto.tua ooaio- ekooomi UM - H clan ML - L di kalnngnn 










Jaduo.1 4. 19 Status sosio- okonomi. interaktor-
interaktor Cina sederhana dan 
r endah 
Peringkat i ntorakoi 
responden-reaponden Status sosio-ekonomi. J umJ.ah 
Cina dengan kawan--kawan 
kaum lain OM M ML L % N=34 
- -
Sederhana 3 (.50%) 3 (~) 100 6 
Rendah 10 ( 36%) 16 (57%) 100 28 
Dari kalangan interaktor-interaktor Cina aodol"ho.na, eoparuh 
daripada mer eka adalah terletak di bawah status ooaio- ekonomi UM - H 
manakala separuh yang lain pula ad.a.lab da.la.m lingkungan ML - L. 
Di kalangan interaktor-intero.ktor rendah pula. , 16 (5~) darl moreka 
berada dalrun status sooio-ekonomi ML - L. Wo.1.o.upun jumlo.hnya mungkin 
t idak sobanyak berbanding dongan interaktor-intoraktor oederhana, 
namun, tordapat eobo.nyak 10 (36%) do.ripada para interaktor rend.ah yang 
















Jadual 4. 20 Statue sosio- ekonomi interaktor-
interaktor India tinggi dan 
aederhana 





L % Nc::10 
1 (~) 1 <m) 100 2 
3 {~) 5 (62%) 100 8 
Terdapat sekali lagi suatu kecenderungan untuk r eapondon-
responden yang lebih tinggi interaksinya borada doJ.run s tatus soaio-
ekonom.i OM - M. lhlo.m kes reaponden Indio. pula, (~) daripnda 
interaktor tingginya adalah dalam status sosio-ekonomi UM - M bcrbo.nding 
dengnn h.o.nya 3 (38%) dnripo.da interaktor rendah. Nnraun demikian, tor-
dapa t juga ,50%, yang l ain dari golongan interakt or tinggi yang borllda 
dalam status soaio- okonomi ML - L walaupun tidnk sebanyak interaktor 
rendah (62%). 
Keaimpulo.n 
Ado.lah diandoikan bnhuwa aomwdn tinggi ota tuo oooio- ckonomi 
aeoeorang rooponden, oomakin Unggi pori1l()lcat lntorakoieya kornna boliau 
ada.lah terdod4h pada pongaruh-pongaruh ibubapa ynng lobib libornl. 
Lebih tingginya. ot.Gt.uo ooaio-okonomi noooor1uig bororti juga lobih tiQ8gi-









mongatakan bahawn lebih bo.nyllk pelnjara.n ynng diterima seseorang, l ebi h 
liberal dan tolerantnya terhadap kaum-kAum lain. Ibubapa yang ber-
pel.D.jaran lebih cenderung menghantar annk- anak mereka ke sekolah-sekolah 
kebangsaa.n. 
Daripada analisis ketiga- tiga jadual status aosio-ekonomi 
respoiiden- responden, bolehlah dilihat sa.ma ada pend.a.pat mengenai peranan 
status soaio-ekonomi sebagai penentu tingkat interaksi seseorang itu 
benar atau tidak. 
Terdapat sedikit perbeznan antara status sooio-okonomi pnrca 
interllktor yang l ebih tinggi denga.n yung lebih ren<Ulh da.lnm so.tu kaum 
yang Sainae Mereka dari statuo soa:io-ekonomi UM - M terdapat dalwD kodun-
duo. ko.tegori intoraktor i tu da.n begi tu jugo. doll8an statuo ML - L. 1hlwn 
kea respondon Molayu pula, mereka dalam status sosio-okonomi ML - L 
ado.lab lebih ba.nyak daripada jumlo.h moroka yang jatuh dalnm kategori 
UM - M. 
Malm. di si.ni, bolehlah diaimpuliuul bahnwa keadaan statuo aooio-
ekonomi. tidak]ah morupakllll faktor pentntu baik interaksi eeseorung. 
Wal.aupun dnlam kos reapondon Cina dan Indio. di ma.no. terdapatnya kecon-
derungan lebih bo..nyak morcl<l\ du.lam otatuo socio-okonomi UM - M 
di kalango.n paro. intornktor ylU\g lobih tinggi. dengan ynng lebih ron<Ulh , 
n.Amun demildnn, perboZ41U1n,Ya kooil oajo.. Soooorn.ng oopa y&l.llg borpolo.ja.rnn 
atnupun mompunycd pokorjso.n ynng tinggi pondupntannyo. tida.k sorneotinyo. 
boruiko.p lobih liboral dariPQcJA morokA ya.ns kurtulg borpolo.jaro.n clan 









yang berpela jaran rendnh mungkin borpolua.ng borintornksi sor ta bergaul 
rapat dengun pekorja-pekerjo. kaum-kaum lain disebabkan oleh sifat 
pekerjaannyao 
4. 4 Keaimpulan 
Ber dasa.rk.an kepado. eemua analisis-analisis yang telah dibuat , 
bolehlah disimpulkan bahawa adanya porhubungan •causal ' di antara 
intograsi dengan interaksi seseorang. I4ilam kes ko.jian i ni , didapati 
adanya suatu rangkaian perhubungan ' causal ' seperti yang ditunjukkan 
di bawah:-
Integrosi awnl ~~~~> Intorakai Semn.sa ~~-....) Tolerunui oooinl. 
Integrasi awal terbontuk akibat daripada faktor-faktor pengalaman 
dan jangkrunaoa pengalaman ' interracial ' lopas aorta statue aooio- ekonomi 
eeseorang. Di antara faktor- faktor ini , faktor pongalamnn bormain dengnn 
kawan- kawan kaum lain semasa kan.ak- krul.ak aerta jangkamasa. pengal.amrui 
aeseorang itu dalam jiran perkampu.ngM yong polbago.i k.num adalah merupa-
kan penontu- penentu yang paling baik untuk intcraksi soseora.ngo 
Keput uaan daripadn analisia-GNlliais porhubungan causal antara 
integraai dan interakai momperbuktikan lagi kesimpulan daripada kajia.n 
Sarjruul Raymond Loo. 
Dorbalik lcopudn porhubungnn 1 cau041 ' taUi , i t u bormukna do..rj ah 
intogr4oi <lwo.l oJcun momponsuruhi dnrjw1 inlorukoi oomo.oo oerto. da.rjo.J1 









soaeorang reaponden, oomakin tinggi juga intoraksi semasanya clan 
semo.kin tolerant dia terhadap lroum-kaum lain. 
Perhubungan •causal ' sedemikian j uga adalah merupakan per-
hubungan integrasi- interakai cara 'reflexive conversion ' (seper timana 
yang tel.ah dibincang dalam Bab 2) . Henurut Raymond Lee, perhubungan 
itu tidak semeatinya licin kerana diaebabkan oleh faktor- faktor seperti 
peribadi ataupun ' situationD.l '. Walaubagaimanap'lD'l , faktor - faktor i ni 











SISTDt PELAJARAN KEBANOSAAN DAN 
INTroRASI: SUATU PFliELITIAN El-O?IRIS 
BERI.IASARKAN REAKSI RESPON Dlli- RESPON DEN 
Ihl.run bllhagian keduo. an.a.lisis kajian ini , pengkaji akan 
(a) koborkesanan Siatem Pelajaran Kebangsaa.n sebagai ejen 
integrnsi pelaja.r-polo.jar. 
(b) pi liha.n na.siono.l atau identiti etnik po.ra responden. 
5. 1 Peranan Ballllaa Mal.ay sio. 
Seportimana yang tormo.ktub dalam Akta Polajaran 1961 , 
penggunaan Bo.haoo Malaysia sebagai bahaaa pongantar u tamo. di semua 
sekolah- sekolah telah dicadangk:an aebagai tujuan muktrunnd dnlam 
evoluei Sistem Polo.jaro.n Kebangsao.n. Satu bnhaoo YW18 OWM adalah 
merupakan suatu koperluan ylll\g penting t erutama dalnm maayo.rakat 
plur al aeperti Mo.laysio. kenrna ia akan mombekalkrul sun t u cara. 
komunikasi yang lebih baik drul lobih borkeoan, oatu idontiti yo.ng 
sama dan akhirnya, porpnduan. 
Walo.upun tordnpat uaaho.-usaha untuk monogaskrul ponggunaan 
Baha.oo. Mnl.a.yoia di oekolah- ookol.ah, Mll1Wl ponggunaannya didaputi adll-
lah han,yn torbatAo di dnll\m bilik darja.h oajll , initu oomo.oa guru- guru 
mongo.jar. Ln.i diaobabkwl lit.lru< uW:i pongukuho.n dJ\n ponggun.ruin &hCUJa 











5 . 1 .1 Koutamoon Bo.hnaa Malaysia sobagai bahasn komu.nikasi 
di kalangan ros ponden- res ponden 
Pengkaji telah merzyuruh para r esponden menyena.raikan tiga 
jenis ba.hasa atllu loghat berda.sarkan pada keutamaan penggunaan mereka 
di sekolah. 
Respondon Mela,,yu 
Merujuk kepad.!l jaduo.l 5 . 1 dapatlah disimpulkan bahawn 1~ 
responden-responden Melayu menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa 
komunikasi utama moroka dan Bahasa I~geris pul.a aeba.gai ba.ho.Da. 
komunikasi kedua. lla.nya 3 ( 18%) daripada mereka yang memberl.kan tigo. 
jenis bnha.sa/loghat lain sobagai bahasa. komunikaai mor eka yang ko ti611• 
Reaponden Cina 
Sebagai bahasa peroakapn.n harian mereka yang u tamo. di sokol.ah 
sebo.nyak 29 (8,5%) rooponden-rosponden tolal'l momilih BahruJa Inggerio, 
4 (1 2%) dinlok K.antonia dl\n 1 ( :;%) pula Bruuuw. CillLl. 18 (53%) roapondon 
tel.ah meloU\kk.nn dio.l.ek Kontonis sobaga.i bo.haoo komuniko..si mor eka yang 
kedua manakala 11 (3~) monggun.nkan .&.rul.oa Malayoia drul soorang (3%) 
bagi tiap-tinp Bo.hnoo Cina d.!ln di.alok llAk.ka. Untuk bMaoa koawtlknsi 
mereka yo.ng lcotiga, oobrulyak 18 (53%) momberik.an &.halJll Malaysia diikuU 











Jadu.al 5. 1 Ti ga jonis bahAsa/loghat ynng 
sering digu.nakan oleh r esponden-
reapondon di sekolah 
Jenis - jenis bahasa/ Pembahngian r esponden- r esponden Keutamaan 
loghat yang biasa kepada kaum-kaum penggunaan 
di gunakan bahasa/loghat 
Melayu (N=1b) Cina ~N=34J I ndi a (N=10) 
Bahasa Malaysia 16 (1~) - 2 (~) 1 
-
11 (32%) 6 (~) 2 
-
19 (56%) 2 (~) 3 
Bahasa Inggeris - 29 (85%) 8 (&»;) 1 
1b ( 100%) 3 ( % ) 2 ( 2()%) 2 
-













6 (1 8%) 
-
3 
Bahasa Tc.uni l - - - 1 
- - 2 (~) 2 
1 ( 6%) - 3 (~) j 
Kantonis - 4 (1 2%) - 1 
- 18 (53%) - 2 
1 ( 6%) 6 (1~) 2 ( 2()%) 3 
Hokltion - - - 1 
- - - 2 
















1 ( 6%) 
-











Seramo.i ti ( Bo%) dari respondcn India. mcnggu.nakan Bahasa Inggeris 
sebagai bo.hasa percako.pan harian mereka di sekolah diikuti pula dengan 
2 ( 2()%) yang momakni. Bahasa. Malaysia.. Bahasa Hnlaysia menduduki bahasa 
komu.nikasi. yang kedua ponti.ngnya di kalanflan 6 (~) responden ber-
banding dengan Y.edun- dua Bahasa Inggeris clan Bahasa Tam:il yang hanya 
mendapat 2 (2()%) pongguna bngi tiap-tiap oatu. Hanya 3 (,30%) yang 
meletak Bahaaa Tamil seba.go.i baho.sa poroaknpo.n moreka yang kotiea 
penting ll1£U'Ulkala tordnpat 2 (20%) responden bagi tiap-tiap pongguna 
Baho.sa Malaysia a.tau dialok Kantoni.s. 
Di bawah ado.l ab jadua.l yang memberiknn auntu ga.mbaron yo.ng lobih 
jel.as tentang peratuaan terbesar reepondon-res110ndon yang momilih bnhallll/ 
loghat yo.ne; borkonao.n s obagai. bo.hasa komunikllai merokn yang t er ponting , 
kedua penting drul ketiga panting di sclcolah. 
Jndual 5.~ Pero.tuarul terboaa.r roopontlen- reeponden 
yu.ng memilih bo.hasa/loghn.t ter tontu 
oebago.i ba.haaa komuniluloi merekn YW'l8 
pertama, kodua clan ketign pentill8nya 
di aokolah 
Jeni.a bahaoa/logho.t Pombahngi.an reopondon-
Yane bi.a.so. digunakll.n rooponc.lon kopndn kn.tun-knum 
MolQYU Cina India 
Ba.haoo Mala,yuio. 1 (1~) 3 (56%) 2 {6Q%) 
Bo.huoa. Inggodo 2 ( 100-') 1 (8,5%) 1 (~) 
&hAA Cina - - -
llt\.hnna 'l'c:unil 3 (6%) - 3 (~) 
















Kerana bahasa pengantar utama di semua sekolah- sekolah ada.lah 
merupakan baha.sa ibunda kaum Melayu, mako.1 adalah 'natural ' bagi 
kesel uruhan responden- responden Melayu memaka:inya sebagai baha.sa 
komunikasi mereka yang terpenting. Bahasa Inggeris hanya d.ipakai oleh 
kebanyakan daripada mereka apabila berkoaain; kasi dengan kawan-kawan 
bukan Melayu. 
Bahasa Malaysia di kalangan r esponden- responden Cina tidak 
mendapat keutamasn eebagai bahaaa komunikasi mer eka yang terpent ing dan 
kedua penting di sekolah. Sebaliknya, Bahasa Inggerie dan dialok 
Knntonis adalah lebih popular. Bahasa Malaysia hanya aamoul oebagai 
bahasa percakapan ketiga mere.kn yang terpenting. Itupun hanya ter bato.o 
di waktu-waktu guru-guru mcngajar ataupun apabila bercakap dengnn raknn-
rakan Meli;cyu yang t idak fasih do.lam Bahasa Inggoris . 
Maka, pengukuhan clan ponoruonn ponggu.nnan bahaaa. ini tidak 
digalakkan. Ini mungkin kernno. merek.n meraao. go.njil berkomu.niko.ai 
dengan kaum sendiri di sekolah da.l.am Bahasa Malaysia. Kebiasannnya 
apabi lo. pelAjar-polajar Cin.o. ju.mpo. atnu kolu.mpuk bor sama , mor e.kn l ebi h 
cenderung berkomunikasi sosamo. diri dongo.n menggun.o.kan Bahasa Inggeris 
dan dialek- dialek mereka. Lobih- lebih l f18i apabil a merok.a borco.kup 
dengan kol uarga merekn. Ketiadaan pe01ambungan antara prooea pembelajaran 
.&ho.aa Maltl)'oia di kelno dof\Gan pongguNUUUl,YA eohari- hLlriM monjadilcrumya 










Sikap ibubo.pa j uga adalah antara oobab- sobab kenapa mer eka 
jarang borkomunikasi dalrun Bahasa Mnl.qsia. Masyarakat Cina kurang 
memberi dorongan kepada anak- anak moreka untuk menguasai Bahasa 
Malaysia dengan sebaik- bniknya. Matapelaja ran ini hanya dipelajari 
sebagai melepaskan batuk di tangga. Ia dianggap s ebagai satu mata-
pelajaran peperiksaan yang wajib bagi mereka untuk lulus saja. 
Walaupun Bahasa Inggeria merupaka.n bahasa percakapan Yal\8 
paling popular di keba.nyakD.n r esponden-responden India, namun, Bahasa 
Malaysia juga s ering dipakai sehingga ia menjadi baha.sa komnnikasi 
mereka yang kedua pen t ing. Bahasa Tamil tidak begi tu oering digunakan 
oleh responden-responden India. 
5.1.2 Penca,paian reaponden-responden dalam ID'1tape1Ajaran 
Bahasa KaJ.a..ysia di peringkat SPM 
Analieis pencupaian responden-responden Melayu, Cina dan India 
dalam Bahasa Malaysia peringkat SPM boleh momberi suatu gambo.ro.n ko.Bar 
tenta.ng mutu pencapaian tiap- t iap kaum. Ada pendapat yang mongo.taka.n 
bahawa pela.jar- pelnjar Mel.ayu dapat moncapai keput uaan yang lebih 
tinggi daripada pel.4jar-pol.njar kaum Cina dun India kera.n.a sudah bia.sa 
dengan pem.oka.ian Bahasa Malayaia. Analiaio j adual ee t erue akrul mem-
buktika.n kobent.U"an pondllpat ini. 
Kep~tuaan d.Udra dari poin 1 ko 6 dLllam eobarang matapelajanm 
d.1 peringk.at SPM. Pengkaji tel.ah mombahagiko.n poin-poin itu kepada 
ea1p4t ~ian iaitu , kopujian (1 - 2), krodit ( ~ - 6 ), lulua (7 - 8) 










komasukan Tingkatan Eru:un io.lllh ooseorang pellljar itu mesti l ul us 
Bahasa Malaysia sekuraJl8-kuro.ngnya dongo.n kredit di peringkat SPM. 
Jadual 5.3 Keputusan Bahasa Malaysia responden-
responden di peringkat SPM 
Pembahagian poin- poin Pembahagian responden-
SPM kepacla 4 bahagian responden kepacla kaum-kaum 
Mel.ayu Cina India 
Kepujian (1 , 2) 3 (1~) 
- -
Kredit ( 3 .. 6) 12 (7511>) 22 (6~) 9 (90%) 




16 (1~) 34 (1~) 10 ( 100.') 
~po.da 6o responden yang telah diinterbiu hanyu 3 (1 9%) 
saja daripada responden Melayu yang berjaya momperolehi kepujian do.lam 
Baho.aa Malaysia. Katogori kelulusan yang paling banyak dicapai ol eh 
para reaponden adalah kredit. Sebanyak 9 (~) daripo.da reaponden 
Indio. clan 22 (65%) responden Cina monduduki kategori kelulusan kredit. 
ll1 peringkat lulus pula, reaponden CinD. scbanyak 12 ( 3511>) orang 
membentuk jumlah yang tertill8gi diikuti pula dongan hunya oooro.ng ( 1~) 
da.ripada reoponden India. 
Berdaoar pada analioio jadual 5.~ di ataa, bolohlah diaimpulko.n 
bahava pendapt.Lt-pendapat mongonai ponoapaian rooponden-rospondon Hola.yu 
dew roopondon-roo1><>ndon kAum lain adll oodiki t kobono.rrum,yo.. NQJDWl 










sampel kajian terlalu kecil. 
5. 1. 3 Pendapat r esponden- r osponden tontang penggunaan Bahasa 
Malnysia secara wajib dalam pertuturnn harian murid-
murid sekolah 
Memandangko.n kepada kelemahan pelajar- pelajar bukan Melayu 
dalam Bahasa Malaysia , banyak percubaan telah d.ibuat oleh pihak 
Kementerio.n Pel ajaran untuk memperbaikikan lagi mutu Bahasa Malaysi a 
mereka. Antara langkah- 1.angkah yang t elah diambil adalah pengambilan 
guru- guru Bahasa Malaysia yang terla tih don pengubahsuaian buku-buku 
teks matapelajaran ini agar pengajarannya menjadi lebih monarik. 
No.mun demikian, pembelajaro.n sesuatu bahaso. memerlukan l atihan. 
Untuk menguaaai aatu bahasa yang berlainan dari bahalJa ibunda momangl11.h 
susah. Kalau tidak ada penyambungan dari pembelajaran Bahasa Mo.laysiA 
di dalam bilik darjah dengo.n penggunaannyo. di luar kela.o, maka, kefa.siho.n 
dalam baha.sa ini amat sulc.ar dioapoi. 
Pad.a pendapat pengkaji antara aatu oara yang pnling borkoorui 
dalam mebantu pelajar- pelajar buknn Melayu mengatasi aaaalah komunikasi 
meroka ialo..h 11ewujibkan penggunaan &haaa Mala.ysia dalam portuturan 
harian mrid-amrid aekolah. 
Pengka.ji telah memporolehi pend.a.pat r oaponden-reoponden atas 
cada.ngn.n ini. &llpot alternatif jawapan iaitu oetuju, tidAk ootuju , 
















Jadual 5. 4 Reaksi responden- rosponden terhadap 
cndnngnn untuk. mewajibknn penggunaan 
Bahasa Malaysia dalam pertuturan 
harian di sckolah 
Pembo.hagian r esponden mengikut kaum 
Melayu Cina India 
15 (94%) 19 (_5&,l;) 7 ('"Pf,) 
1 ( 6%) 10 ( 29%) 3 (30%) 
-
3 ( 9%) 
-
- 2 ( 6%) -
16 (1~) 34 (100%) 10 ( 100%) 
Merujuk kcpada jadual di a tas, bolehlah diaktakan bahclwa 
sebahagian boear daripada para reaponden iaitu 15 (9Lf%) pelajar-pelajo.r 
Melayu , 7 (';'0%) polajar- pelajar I ndia dan 19 (56%) pelajar-polajo.r Cina 
setuju atas cado.ngan inio Mereka ada.lah kumpulan yang sedllr tentang 
perlunya aatu bahasa komunik.o.si ynng ' common' di sckolah unt~ mengornt-
kan la.gi perhubungan sosial antara polajo.r-polajar borbo.gai kaum. 
Seoara ringko.snyo. , dlllam buhllgiun 5. 1. 1 ini dapo. tlah diaimpul-
kan bo.hawa selain daripada roopondon-rospondon Molayu clan I ndia, responden-
r ospondon Cirw jarang ookal.i berkomunikaoi dill.am Bahasa Ma.layoia. Lobih-
lebih lagi jilro ooooorung polajo.r i tu do.tang darl ookolah rondah o.liran 
Cirui di lllWlL\ &ho.so. CiM o.cLnluh mo rup«l<rut ba.h.noo komunikttoi morok.a ywig 
utamn. Dia oltAn monr;hadapi moalnh borcukap dnlwn Bnhaoa Mala.yoia bila 
ko ookolah monongah nunti . Kurrutgn.yo. ponogwwn do.lrun pongajarrut dan 










tulisan mereka. Di sarnping i tu sikap kodun- duo. ibubapa per l u diambil . 
Hanya melalui ' pak8Wlll 1 io.itu dengan mewajibkan penggunaan Bahasa 
Mnlaysia dalam pertuturo.n hnrian di aekolah, diynkini dapat membant u 
menyelesaikan masa.lah bahasa mereka. Ia juga mengurangkan kecenderungan 
pelajar-pelajar berdampingo.n dengan mereka yang sekaum dengannya. 
5. 2 Peranan Sivik 
Pengajaran Sivik dan Rukuncgara ( ideologi nasional) telah 
diwajibkan dalam acmuo. aekolah-sekolah r endo.h do.n monengah. Objektif 
utama pondidikan Sivik ialah: 
11 
... untuk menyemai , monoMm dan meaupuk aomangat 
cintakan nogo.ra. , sifat bertimbu.ng raso. dan 
tolero.n.si, sik.o.p berdi.kari. , jnyadiri dan s omangat 
mahu dan sanggup memahami maso.lah-ma.salo.h maayo.raka.t 
serta bers edia un tuk. bertindak a tau moll bo. tko..n d.iri 
bagi menyelesa.ikan maaaluh- mo.aal.ah itu". 
(Jawatankuasa Kabinet Mengk.o.ji Perlaksanaan 
l4sar Pelajaran, 1979: 73) 
So.tu da.ripada objoktif-objektif auk.a.tan matapelajaran Sivik 
adal.llll momupuk pera.a&Ul timba.ng-raoo torhn.dnp mer okll dari asal-uaul 
r as dan kopercayaan-kepercayao.n yang borboza. Socara ringk6 snya, 
iaikandungan matapelajaro.n Sivik meliputi aapok-aspok perhubungan 
manusia seperti hormat monghormati moroka yruig lebih tua, bortolak-
ansur di nntara oatu ownu lnin to.npa kirn rao di arunping mongo.ndungi 
mutlumat-ma.tlumtlt ponling mongono.i nogara ooporti oiotom porundo.nga.n 
Mo.1.a,yoin oorto. uojnra.h oopintaa l.alu mongoru:d poriotiwu.- perisi two. 









Pad.a hllkikatnya, matil.runat- matlamat pendidikau Sivik adal ah 
ter lalu ideA].. Perl.akoo.naan matl a111at tidak do.pat mendata.ngkan hasil -
hasil yang monggo.lakkrul dnn diharap- harapkan i tu. Pendidikan Sivik 
hari ini didapati kurang memuaskan kero.na kelemahan-kelemahan yang ak.an 
dibincangkan oanti. 
Pengajaran Sivik tidak aeharusnya terbatas di masa pengajaran 
saja tetapi unsur-unsur Sivik aepatutnya j uga diser apkan ke dalam 
pengajaran matapelajaran-ma.to.pelajaran lain dan kegiatan ko- kurikulum. 
Pel ajar- pelajar kebanyakannya bolajar di bawah 'art ificial conditiona ' 
iaitu aeolah-olah apa yang mereka belajar hanyalnh borgu.n.o. di masa 
pongo.jaran Sivik saja dan tidak pula mompunyai apa-apa applikaai 
praktikal. 
Tambahan pula, .Sivik bukanlah satu mtapelajaran peporikGaan1 
maka., tidak hairanl.ah bila pelajar-pel.ajar moaghabiskan pengajian 
mer eka di Tingkatan 5, mereka. lebih cenderung molupak.a.n o.pa yang tolo.h 
dipelajari di maea-maea kelae Sivik. 
5. 2. 1 Apa yane; reaponden-reaponden tolnh mempelajari da.ri 
kel aa-kolaa Sivik YQ1lg lopas 
JAJ.rlpada 60 rosponden yang tolnh ditomuduga , 45 (75%) mo.sih 
boloh mongingati apa yang tolah diajar mo.nakal.o 5 (~) pula kata meroka 










Di bawo.h tel ah dis enarniknn o.ntara perko.ra-perkara yang masih 
dapa t d.iingati oleh para respondon dnri kelas- kelas Sivik l~u. 
(i) ho.l- hal tentang negara Malaysia seperti sistem 
perundangan clan pontadbiran, simbol- simbol negara 
aerta aejarah kemordekaan Malaysia. 
(ii) ciri- ciri masyarakat majmuk Malays ia dengan penumpuan 
kepada aspek-aspek kehidupan tiga kumpulan etnik besar 
iaitu , Melayu, Cina dan India . 
(iii) bcberapa pcrkara tentang perbubungan manusia seperti 
borgotong- royong, borsopan dan menghormati orong-oro.ng 
tua dan juga aesama diri , sikap kej i ranan yang bnik, 
kejujuran don toleranai. 
(iv) tD.nggungjawab seseoro.ng wargunegara Mal.o.yaia serto. 
keperluan untuk bekerjasama antara aatu auma lain tanpa 
kira ras demi mengekalka.n kestabilan nego.ra. 
5. 2. 2 Pendapat reaponden-r esponen tenta.n,g pandangun- po.nciangan 
negatif yang dikaj.t dengan Sivik 
Matapelajaran Sivik soring dikaitkan dongun pork.atrum-
perkntaan negatif aeperti ' membosankan ' dan ' tidok borguna '. Pengkaji 
telllh momborikan ompat altern.atif jawapan untuk pilihan para. responden 









J o.dual 5. 5 Sebab- oobnb kennpo. Sivik ser ing 
dikatalcnn ' tidak berguna ' dan 
' mombosnnkan ' • 
Pandangan nogati f mengenai Sivik Jumlah Responden 
timbul kerana: 
Isi matapelajaran tidak mena.rik 16 (2~) 
Sivilc bukan matapelajaran 24 (~) 
peperiksa.an 
Guru-guru tidak tahu mengnjar 20 (33%) 
Guru-guru tidak ti tikboratkan 
-
6o (100,¥) 
Dari pada 6o r osponden yang t elah ditemuduga, 24 (~) borootuju 
bahnwa oleh kerana Sivik t ido.k t erkandung dal.run sukat an poporikaru.m. 
Maka, io. sering dika. takan ti dak bergun.a dnn ' sorvea no o.ca demi. c purpooo '. 
Kerano. ia bukan suatu mato.polo.jnr an poporiknaan, io. dio.nggo.p tidnk 
penting oleh kodua- dua piho.k guru clan murid- murid aekolo.h. Di aetengah-
tengah sekola.h ia diajar sambil lewa saja • 
.Ber anmo. dongan jawnpan responden-reepondon ini , diseli tkan ju~ 
bbbor o.po. komon yang joluo monoorminknn oikup noaat i! pnro. guru clan 
polnjur-pol11jur torhndap Sivik. Anto.r a komon-komon i t u inlah :-
( i ) pengajaran Sivik bun.yuk tli nbo.ikAn korana. IDll.08. Ytlnf! 
dit;Un.nkan unt.uk mongajar biauunyn diporunt.u.kkan Wltuk 










(ii) semasa mengajar, guru- guru tidak serius dan t orlalu 
ba.nyak ber gurau-senda dengan pelajnr-pelajar s erta 
bercnkap mengenai perkara - porkara ynns tidalc ada 
ka.i tan dengan Sivik. 
( iii) penegasrui ya.ng tidak kuat atas ~pelajaran ini 
menyebabka.n banyak murid-.murid ponteng kola s . 
( i v ) a da satu responden yang memberitahu pengkaji bahawa 
dia tidal< tahu a.pa yang diajar di masa kelas Sivik 
kerana dia ti do.le pernah menghadiri kelas- kelas i tu. 
20 (33%) oru.ng pula monyalahkan pihak guru yang tid.o.k tahu 
mengajar. Sikap aerta kemahiran guru panting untuk melnhirka.n mino.t 
dari polaja.r-pelaj ar terhadap mo.tapelajaran ini. 16 ( 2~) ya ng lain 
pula kata isi ma.tapolo.jaran Sivik adalah t i da.k monarik. Sivik bukanlah 
suatu matApelajaran yang oenang d.iajar. Guru- guru dari pusat- pusat 
latihan perguruan tidak dio.jar aara- cara yang l ebih berkeao.n untuk 
menya.mpaikan i s ikandungan Sivik kepada para pela.jar. Cara pongajaran 
Sivik binsanya t idalc diberi banyak porha.tian korana ia merupaka.n subjek 
minor berbanding dengan matapel ajaro.n- ma.tapelajaran utnma oeporti 
Bahasa Malaysia dim Ilmu Alam. 
Walaupun isikandungan Sivik ticlnk monarik, l'Wllmt ada beberapo. 
caro. di mo.no. s eoooro.ng guru matapelujlll"QJ\ ini boleh monimbulkan min.at 
po.ra poltljar. 14>.l.am bahagian oetoru11nya pongko.ji tolah momporol ohi 










5. 2. 3 Cadangan- oadnngan unt uk momperbaiki mutu 
pcnaa.larnn Sivik oloh po.ra. roaponden 
Seba.nyak 7 (1 2%) responden yang mengatakan bahawa jika sebarang 
perubahan yang hendak d.ibunt ataa masalah mutu pengajaran Sivik , maka, 
ia hendaklah ter lobih dulu dituju ke arah guru yang mengajar. Guru- guru 
yang lebih berdedikasi , pandai mcngajar dan menghidupkan suasa.na bilik 
darjah adalah mer eka yang boloh mengajar Sivik dengan memuaskan. 
53 (88%) yo.ng lain telah mcmberi kan co.dangan- cadangan mereka untuk mem-
per ba.ikikan mutu a.tau ca.ra. mcngajar agar monjad.i lobih menarik. 
Mer eka adalah:-
(i) buku teks jo.ngan digunakan tetapi scbaliknyo., projok-
projek luar bilik dnrjah diperkena.lkan di ma.na aomua. 
pelajo.r- pela.jo.r boloh molibatknn diri ooporti lawato.n-
1.awatan ke tempat boraejarah ataupun kompen memberai h 
sekolah. 
(ii) adakan diakuoi- dis.kuai torbukn mongenai topik- t opik 
yang terpilih. 
(iii) o.dakan kuiz-kuiz o.ntara kolo.n. 
(iv) menggala.kkD.n polajnr- polajo.r monga.dako.n lakunan- 1.akuna.n 
untuk menyampaikan aoauatu mesej yang mempunyai wwur-
unaur Si vik. 
(v) monggullllkan 'olidea ', ' projootor ' do.n ' tranopa.roncioa ' 
bila monga.jnr. 
(vi) unt.uk motiggalnkkan lagi partiuipooi para. polaja.r oemnoo 
mongnjar, diotld4fl8Kwl adnkun oat.u grod unt uk monunjukkan 
oejaulunruwcah ponglibata.n polujar-polajnr dalrun tiop-










Penuliaan surat a.kuan (testimonial) tiap-tio.p polajar 
dicadangkan jugo. dongan borpandu.krul kopad!l penglibatannya dalam kclas. 
5. 2. 4 Beber a.pa syor Yang telah diberi oleh para responden 
untuk mcnjadikan Sivik scpenting matapelajaran-
matapolajaran lain 
Walaupun peJl8kaji tidak menyuruh responden- reeponden memberi.kan 
syor- syor untuk menailckan ' status ' Sivik supaya menjadi sepenting 
ma.tapelajaran-matapelajaran lain, no.mun, ada boborapa di a.ntara moroka 
yang memberikan cadangan- cadangan itu. 
ialah: -
Antara daripada cadango.n- cadango.n yang didapati soring timbul 
(i) adakan satu ujian pengetahuan am pada ponghujung tiap 
tio.p penggal gred- gred akan diberi untuk menunjulckan 
penC<lpaian masing- masing dalam peper ikaru>.n tetapi grod-
gr ed itu janganlah mempengaruhi jumlah mutlak keputuso.n 
akhir polajaro 
(ii) tambahknn waktu pengajnran Sivik. 
(iii) mowajibknn Sivik da.lam syllabue poperiksaan poringk.o.t 
SRP , SPM dan STPM. 
5. 2. 5 Reaksi para roapondon atao audll.ngan untuk mewo.jibka.n Sivik 
dalanl auk.n to.n popor i konttn 
Oiundnilron buhllwfl hanya molalui c~1·0. ini , guru- guru Sivik aknn 
monjadi lobih bordoclikaoi dlu1 mong(l jnr dongnn borounm~uh-ou.ntguh 
munnkol.a pure. pol.Hjttr llkuJ\ momporuntukkan j umluh mtl04 y1me co.mn ban.yak 










subjek lain. ApD.kcll pondo.pat pnra. rooponden puln mcngenai cadnngan 
ini? 
JaduoJ. 5. 6 Reaksi responden- responden kepada 
cadangan untuk memasukkan Sivik 
dalam sukatan peperiksaan 
Pendapat para r esponden Jumlah responden 
Setuju a5 (42%) 
Tido.k setuju 29 (~) 
Tidak kisah 3 ( .5%) 
Tidak tMu 3 ' 5%) 
6o (1~) 
Reaksi daripado. para responden torhadap co.dango.n ini o.dru.ah 
tidak menggalakkan kerann hampir scparuh (~) daripada mercka tidak 
aetuju. Namun demikian , sobruiyak 25 (42%) bcrsotuju dongo.n co.drulgo.n 
ini. Bebornpo. orang dari moroka yang tidnk bcr s otuju tolah mcmbori 
komon- komen oeperti beri kut :-
(i) "auklltan po1>orikooo.n- peperikaruu1 nogarn aoporti SRP , 
SPM dan STPM sudah terlo.lu bornt bcrbo.nding dengan 
negaro- nogaro. loin". 
(ii) "Sivik mombwing mnoo do.n tidak ncln nilni okonocd , olch 
aebab itu, tidok ad4 !aodo.h a to.u IDWlfQ.Cltnyo. untuk 










(iii) "soya cndangknn ndalah lebih bnik jikn Sivik 
digantikan dengan Pendidikan Jasmani atau 
Jimnastik". 
Secara ringkas, percubaan-pcrcubaan yang sari.us mestilah 
dijalanko.n domi untuk mcnimbulko.n minat ynng lobih aktif dari kalangan 
pela jar-pelajar terhadap Siviko Pemupukan nilai- nilai Sivik harus 
dilakukan pada awal- awnl lagi teru tama bila polajar- pelajar masih 
berada di bangku ackolah rend.ah lagi . Molo.lu pen&ijaran Sivik, 
seaeorang dapa t mempelajari nilai- nilai perhubungan manuaia yang bnik 
dan aeterusnya, mcnjalin portalian meora dengan moroka dn.ri kD.um- ko.um 
lain. Pada pendapat pongknj i , oodangan untuk mewnjibkan Sivik dnlAm 
sukatan peperiksao.n tidak aknn do.pat monyoleaaikan rnnsalah yo.ng aodang 
dihadapi teto.pi s obaliknya, mu t u pengajaran guru- guru Sivik porlu 
dibaikio 
5. 206 Peagetahuan responden- reapondon tentang simbol-
simbol nego.ra dan kor o.j&Qll 
Berhubung dongan porruum pengaj arn.n Sivik, pcngko.ji telah 
monguji pengotahuan para r eapondon mengenai simbol- aimbol nogo.ra dan 
koro.jaan. Soalan- soo.lan yang tolah ditanyn acUilo.h morupakrui ooa.lo.n-
aoalan buku teka. Diandllik4Il bllhawo. kooo11n10. reopondon akan dapo.t 
monjawab 0011110. ooa.lo.n- ooalnn itu dongo.n botul kor nnA npn ynne dito.nyo. 










Soalan yang pertama o.clDlah mongenni bilangan jalur dnlrun 
bendera Malaysia. Bondera MaUlysia adalah a.ntara simbol-simbol uegara 
yang terpen. ing. Oleh ocbab itu warn.a. , corllk serta makn.a di sebalik 
reka bentuknya mesti juga diketahui. Soalan mengenai jalur bendera 
adalah senang korana. bilangannyo. menandakan kc tiga- tiga belas negeri 
yang t erdapat di Malayoio.. 
Jadua.l 5. 7 Ju.ml.ah responaen- reaponden yang 
memberi jo.wapan betul kepada 
soo.lan mengenai bilangan jalur 
da.lam Bondera Malaysia 
Bil.D.ngo.n jo.lur dnlaJD Bilangan reoponden yAng monjo.wo.b 
Bendera Mnlaysia Molayu Cina India 
31 jalur - -
-
13 jalur 15 ( 9LI%) 31 ( 91%) 10 (100%) 




1 ( 3%) 
-
21 jalur 1 ( ~) 
- -
1b (1~) 34 (100);) 10 (1~) 
Keputusan ya.ne diporolohi dari o..ualioio jnduo.l 5. 7 ado.lah 
tidak monganla.kkan. Adnloh aWlgguh monyedihkrul dan momo.l.ukon bilo. 
didapati ado. di antaro. da.rlpnd4 P<UU roopondon yuna memberi jawapan 
yang ualah. U1. kalangan moroka yu11g tidruc dclpu.t juwo.b dongu.n betul 
adl.llah aooru.ng ( <.>% ) daripodcl roupondon Molttyu dwl j (~) roopoodon 











Seteruon.yo., pengkaji tolah monruiyo.kun oatu sonllUl yang 
berkenaan dengo.n Pnrlimon Mo.l.nysio.. Parlimen Malaysia menandakan 
simbol pemerintahan demokrnni di negnra dalam mana Yang Di Pertuan 
Ag;ong mcngetuai pemcrintaho.n ini. Pengkaji telah menyuruh para 
responden mena.makan t i ga komponen utwna di dalam Parliman Malaysia. 
Jadual 5. tl Bi.langan responden- responden yang 
mcmberi jawapan yang bctul kepada 
soalan mcngenai tiga komponen 
utama dalam Parlimen Malaysia 
Tiga k.omponcn u tama. dalrun Bil.nruran resnondon vuwr mcn.io.wab 
Parliman Malaysia Melayu Cina India 
Yang Di Pertuan A gong, Dewan 4 (~,6 ) 4 (12%) 
-
Negeri , Dewan Rakyat 
Yang Di Pertua.n Agong , Dew9n 10 (63%) 29 (8,5%) 9 (~) 
r.segara, Dewan Rakyat 
Yang Di Pertuan Agong, Dewan 1 ( ffX,) 1 ( '}% ) 
-Negara, Dewan Negeri 




16 (100%) }4 (100,i) 10 (100%) 
Seporti dengun sonlnn portama tadi , tido.k oemuo. daripada para 
roapondon yung mombori jnwupo.n yang botul. Nnmu.n domikian, mereka. yang 
tolu.h jo.wab don6a.n botul ndnlah 9 (90%) daripnda rooponden India, 










Soalan yang e.YJ1ir ad.alah mongonai no.ma Sul tnn y:mg menjadi 
Yang Di Pertuan Agong masakini. 
Jo.dual 5. 9 Bilangan r esponden- r esponden yang 
memberi jawapan yang betul kepada 
soalan mengenai nama Yang di Pertuan 
Agang 
Nama Yang Di Pertua.n Agong Bilangan responden yang menjawab 
Melayu Cina India 
Sultan sal.ahuddin Abdul Aziz Shah 
-
7 (21%) 3 (30%) 
Sultan Almutawokkil Ala llah Sultan 14 ( 88%) 15 ( l+lf%) 5 <m > 
Iskandar 
Sultan Haji Ahmad Shah .i\1.- Must'ain 1 ( 6%) 6 (17%) 
-
Bill.n.h 
Tuanku Haji Abdul Ho.lim Mu ' o.dza.m 1 ( 6%) 2 ( &); ) 1 (10%) 
Shah 
Sultan Azlan Muhibbuddin Shah 
-
4 (1 2%) 1 (10%) 
16 (1~) 34 (1~) 10 (1~) 
Sebanyo.k 14 (88%) respondon Molo,yu borjoyo. momborikan n.amo. Yru\B 
betul borbanding dengan hanya 5 (~) da.ripnda r espondon India. clan 
15 (41~% ) roaponden Cina. Ini bormak:nA ha.mpir ooparuh dAripada reoponden-
rooponden bukan Mela.yu tid4k da})(lt membol'i jawapan yang betul. Acblroh 
ini Gatu koa di mnno. nllro& ~ulto.n yang monjo.di Y•ng fli Per tuan Agong tid~k 
ponting tetapi yo.ng ponting adalah orang yo.ng monjadi kctua nogaro. o.dalah 










Keaimpul.an yang didap11ti daripa.da llllalisis pengetnhuan 
responden- respondon tontang simbol-simbol nogara dD.n kerajann mempunyai 
impl.ikasi kuat ke atas IAlsar Pelajaran Negara. Biasanya jawapan-
jawapan pad.a soalan- aoalan itu adalah diajar kepada pelajar- pelajar 
melalui matapelajaran Sivik. Tetapi oleh kerana sistem persekolahan 
negara adalah torlalu berorientasikan kepada peperiksaan, maka, ma.ta 
pelajaran-matapelajnran seperti Sivik adalah tidak dianggap panting 
kerana ia bukan morupakan suatu matapelajaran peperiksaan. Namun 
demikian, eeseorang itu tidak boleh menyalahkan pihak guru Sivik yang 
tidak torlatih dalam pendidikan matapelajaran ataupun status Sivik 
sebagni matapelajaran buko.n peperiksao.n korana. pelajar-polajar oobagai 
warganogara- warganegara Malaysia harus mongetahui a.imbol-oi11bol nogara. 
Adakah kekura.ngan pengotahuan ini suatu tanda yang monunjukko.n ad.a 
di knlangan warga.negara Malaysia yang tidak ada minat lang•ung dalam 
hal- hal negara? 
5. 3 Pera.nan Aktlviti Ko-kurikulum 
Badwi i 
Mengikut bokao Menteri Pelajaran Malaysia Datuk Abdullah Ahmad 
"Siotem Polajaran oebelum ini ter lalu momontingkD.n 
kocomorlnngan o.kadomik oehingga mornbuat po.rn polajar 
mongabai.kan aspok-aopek non- o.kademik sowaktu mol.alui 
proses pembelajaran. Akibatnya, sek.olah-oekolah 
tolah melahirkan lulueo.n-luluoan yruig lllUJ18kin berilmu 
tetapi kooong dari oegi keoetiaan moroka pada wnrga 
nogarA a tau terlalu momontingkan diri oondiri dan 
mongenopiko..n jira.n-jiro.n morel<Q dnlam maoyaro.kat". 










Kegiatan di luar bilik darjah panting wituk manyemai , memupuk 
dan menanam perasaan 'eapri t de corps' (keki to.an) di kal a ngan murid-
murid dari berbagai latarbelakang dan cara hidup yang berlainan. Ia 
juga bertujuan melatih murid- murid monjadi lebih bertanggung- jawab, 
berdisplin dan berdik.ario Secara ringkasnya, aktiviti-aktiviti ko-
kurikulum ini sebenarnya bertindak sebagai suatu ' framework' untuk 
'teamwork, co-operation and racial integration'. 
Kementerian Pelajaran telah menyedari tentang pentingnya 
peranan ko-kurikulum dalam merapatlcan pelajar- pelajar berbagai k.o.um 
aerta memupuk peraefahaman dan t oleransi di kalangan meroka. Maka, 
percuba.an- porcubaan telah d.ibuat olehnya untuk mengg4 1.akkan para polaja.r 
sups.ya lebih rajin menyertai o.ktiviti-aktiviti. Kini , aomua pelajar-
pelajar d.iwajibkan mengambil bahagian dalam sekurang- kurangnya satu 
jenis per mainan atau olahraga clan juga satu kelab/persatuan. 
Kegiatan ko-lwrikulum aekolnh adnlah d.ibahagikan kcpado. tiga 
kumpulan:-
(i) paaukan pakaian seragam. 
(ii) kelab/porsatuan berbentuk IDlltapelajaran atau hobi . 
(iii) sukan. 
Terdo.pat oekurang-kuro.ngnnyo. 30 peroatuan-persatuao/kelab-











5. 3. 1 (a) Bil.anaan penyertaan para res pondon dalnm 
o.ktiviti ko-kur i kulum 
Jadual 5. 10 Ju.mlah kegiatan ko-kuri kulum yang diser tai 
oleh tiap-tiap responden 
Ju.ml.ah kegiatan Bilangan responden yang menyertai 
ko-ku.rikulu.m 
Melayu Cina India 
1 3 (1 9%) 1 ( 3%) -
2 2 (13%) 10 ( 29%) 5 <.m> 
3 5 (31%) 9 (2%) 4 (~) 
4 6 (37") 14 (41%) 1 (1~) 
16 (100%) 34 (100j) 10 ( 10()%) 
II 
Meruju.k kepo.dn jaduo..l 5. 10 dido.pati majoriti do.ripadn reapondon 
Melayu iaitu, aobanyuk 6 (3%) orang menyer tni 4 jonis aktiviti- o.ktiviti 
ko-kurikulu.m diikuti dongan 5 (31%) yang mongambil bahugian dalam 3 
jenis. Di ko.langan roaponden-rospondon Ci.no. pu.lo. , sebanyo.k 14 (41%) 
oro.ng yang menjadi ahli bogi. 4 jenis aktivi ti mo.nakala 10 (~) mel ibat-
kan diri mer eka dalam 2 o.ktiviti saja. Tordapat 5 (~) dari responden-
responden India yang mcnyertai ha.eya 2 jonis kogi at an ko-ku.riku.lu.m dan 
aobanyo.k 4 (11~) pu.la yang j adi nhli bogi 3 jonio o.ktiviti. l4ri keoemua 
roopondon- reaponden tign k.oum YW\8 tolah ditemuduga, bilangan morelca Ylll'.18 
paling banyak mongambil bnho.gio.n dalrun h'1n,ya 1 j onio o.ktiviti ooj a in.lah 










(b) Jenis- jenia aktiviti ko- kurikulum yo.ng d.ieortai 
oloh para r espondon 
Ter dapat suatu gejala tidak sihat berhubung dengan penyer taan 
para pelajar- pelaja.r di Malaysia. dalam kegia tan- kegia tan ko-kurikulum 
di sekolah iaitu , wujudnyo. poroatuan-persat uan atau permainan- per mainan 
di mana keahlian-keahlian mereka seolah-olahnya didomi.nasi oleh satu 
kaum sajo.. Misal.nya, pertnainan sepak takraw nampak..eya hanya dieer tai 
oleh pentuntut- penuntut Mel.ayu GD.ja sementara bola keranjang clan ping-
pong pula bio.sanya dioer tai oleh penuntut-penuntut Cina. 
Tabiat berkelumpuk mengikut kaum GaJll(l ado. di ookol.Ah ato.upun 
dalam kogiatD.n ko-kurikulum harus di.bori perhatio.n serius jika eesebuah 
aekolah itu bcrminat untuk monghapuolcan pola.risruri. kaum di k.nlo.ngan 
para pelajar. 
Meruj uk kepada jaduD.l. 5. 11 didnpo.t i kobo.nyakan daripo.da 
responden-responen lobih suka monyertai por so.tuan atau kelab saja. Ini 
ado.lah mungkin kern.na kebanyakan daripada. kogiatan- kogiatan itu diadakan 
di sebelah potang lepo.s sekolah. Antara 60 roapondon it.u, ho.nya 6 
orang saja yo..ng mel\)'ertai olah.raga. Itupun ho.nya r osponden Cina saja 
yo..ng menyertaio 
Porsatuan- por eatuan yang berunour ugamu lobih memporlihatkan 









J adunl 5. 11 Bila.ngan ponyertaan rospondon- responden 
dlllrun kogiatan- kegiatan ko-kurikul um 
yang tertentu 
Jenis kegi atan- kegiatan ko-kuri kulum Bilangan penyertaan para r esponden 
Mel.ayu Ci na India 
Persatuan Pasukan Seragam 




Bahasa Malaysia 7 3 -
Geograf i - 3 2 
Persuratan clan Keaenian Bahaao. 4 - -
Inggeris 
Sojarah 1 1 -
Sivik 5 16 4 
Sa.ins dan Matematik 1 5 -
Tingkatan ~ 11 24 7 
Kristian - 9 -
Pel ajar-pel ajar I s lam 10 - -
Interact 1 5 -
Unit Kerj aya 3 11 3 
Catur - 1 1 
Komputer - 2 1 
Lawan Pedang - 1 -
Murid-mu.rid Perompuan 3 10 2 
Hindu - - 5 
El.ektronik - 4 -
Fotografik - 1 -
Sukaly'Olahraga 
Bola jo.ring - 3 -










Penyert aan ynng paling menggalnkkan daripnda responden-
responden tiga kumpulan etnik itu adnlah Persatuan Tingkatan Ena.ID dan 
Persatuan Sivik. Terdapat sebanyak 24 (71%) responden Cina, 7 ('?()%) 
India dan 11 (69%) respondon Mola.yu yang meeyertai Persatuan Tingkatan 
Enam mannka.lo. dalam Perso.tuan Sivik pula terdapat penglibatan sebanyak 
16 (47)S) daripada responden Cina, 5 (4()%) Mela,yu dan hanya 4 (4016) 
India. 
Satu perkara yang mesti diambil perhatian ialah penyertaan 
ketiga- tiga kaum itu do.lam Persatuan Bahasa Maln,ysio.. Sebo.nyak 7 (44%) 
daripada responden-responden Melayu yang menjadi ahli persatuan ini 
borbanding dongnn hanyo. 3 (6%) reaponden Cina manaknl.a dari kal.Mgan 
para rospondon India, tidok ado. seorang pun yang meeyertainya. Oo.lo.ka.n 
harus diberi untuk menambahkan lagi bila.ngan ahli-ahli bukan Molayu 
ke dalam Porsatuan Baha.sa Malaysia. Aktiviti-aktiviti oeperti pertanding-
an perbaha.oan, kuiz antara. eekolo.h, membalo.a pantun tidnk aaja do.pat 
men.ambahkan lagi pengetahuan polnjar-polajo.r da.lrun &haoa Kebangaaan 
tetapi mempcrkenalkan moreka kopada unaur- unaur budaya Kclayu yang 
diseli tkan di sebal.ik aktiviti-aktiviti ini. 
5. 3. 2 Aktiviti Ko-kurikulum dan integrnsi polo.jur- polajar 
lhpatkan aktiviti-aktiviti ko- kurikulum sepertimana yang di-
dakva oloh Kementorian Pe]Ajaran mongoratkan porhubungan ' interracial ' 










Jadual 5 . 12 
- 111 -
Jawapnn-jo.wapnn para responden 
torhadap soalan saill!l ada aktivi ti 
ko- kurikul.um do.put mengintegrasi.kan 
pcl.njar- pelajar ber bagai kaum 
Peranan aktiviti ko- kurikulum Bilangan responden- responden yang 
dalam mengintegrasikan memberi jawapan- jawapan itu 
pelajar-pelajar 
Helayu Cina India 
Ya 15 (94%) 30 (88%) 9 ( 90% ) 
Tidak boleh 1 ( &%) 3 ( 9%) -
Tidak tahu - 1 l "!JI, ) 1 ( 1°") 
Tidak kisnh 
- - -
16 (1~) 34 (100%) 10 l 1UO% ) 
Kebanyakan daripada responden-reaponden sotuju bahawa melalui 
aktiviti ko-kurikulwn, mercka dapat mengenali dengan lebih rapatnyo. 
kawan- knwan mereka dari kauarkaum lain. Horeka yang oetuju adalnh 
15 {94%) do.ripo.da responden Mel~, 9 (9()%) Indin dan 30 (88%) Cina. 
Mereka yang tidak boraetuju pula o.dAl.£1.h 3 ( ~) da.ripo.da. rospondon Cina 
dan aeorang (6%) rospondon Molayu. 
Ada beborapa scbab kenapa ado. di o.ntnra reoponden- respondon 
yo.ng tiduk borootuju bahawo. aktivi ti-akt i vl ti ko-kurikulum di sekolah 
dnpo.t moluo.okM pandnngun moreka terhudnp luAwn-ko.um lain. Pongkaji 











Jo.dual 5. 13 Alaaan-o.lasan yang diberi oleh 
respondon- respondon yang tidak 
aetuju oJcan peranan ko- kurikulum 
dalam mo~integrasikan pelajar-
pelnjar berbagai kaum 
J awapan- jawapan Responden- reaponden yang tidak setuj u 
Melayu Cina 
Kelab/porsatuan jo.rong ada 
aktivi ti luar sekola.h 
- -
Saya t i dak merupakan ahli yang 
- -
aktif 
Saya solalu mendampingi ahli- 1 (1~) 2 (6~) 
ah1i dari kaum-kaum lain 
Pandrulgan saya terhadap ko.um-
-
1 (3~) kaum lain tidak akan berubah 
1 (1~) 3 ( 1~) 
1~ daripada r esponden Melayu manakala 2 (6~) rosponden Cina dari 
mereka yang t idak setuju tonta.ng porannn llktiviti ko- kurikulum do.lam 
integrasi polnjar-polnjar ber bngni kaum, mongatako.n bahawa meroka 
solalu mendampingi ahli-ah.li dari kaum lain dan oloh sobab itu tidak 
dapat mongenali knum-kaum Url.n dongan lobih rapato 1 ( 33~) respondcn 
Cina yang tidak oetuju memberi alaoan buhawa pantll\Jlgannya terhado.p 











5. 3. 3 Jenis aktiviti-aktiviti porsaturuy'kclab Yang jolas 
menunjukkan korjannma antaro. mcroka dari kaum-kaum lain 
Pengkaji telah menyuruh para responden menyenaraikan aktiviti-
aktiviti ini supaya dapat lihat setakat mano.kah apa yang dilakukan oleh 
persatuan/kelab boleh dapat mowujudkan kerjasama antara ahli-ahli 
berbagai kaum. 
Merujuk kepada jadual 5. 14, didapa ti masa- ma.sa di ma.na sering 
terdapat kerjasama ' interracial ' o.dalo.h apabila borlakunya sosuatu 
pertandingo.n atau permainan. Kerjasama tidak semeatinya wujud di SWlt-
saat sesuatu pertandingnn/porlawanan itu borlaku tetapi juga di maaa-
mo.sa sebelum itu berlaku di mana koperasi diperlukan dalam aobaro.ng 
latihan/peraediaan untuk mongho.do.pi hari perto.ndingo.n eeben.ar . 
Adakah kerjasama yang wjud itu mencerminkan intograsi berlaku 
di kalangan pelajar-polajar berbagai kaum? Pad.a haki.katnyo., integrasi 
i tu adalah pad.a hiasan saja. Scben.a.rnyo., ' esprit do corps ' aomentara 
hanya terdapat pad.a aaat-saa.t pertandingo.n/porlawo.n.o.n borlaku oaja 
kera.na masing- masing mahu pasukan moreka monang. Akan tetapi selepa.s 
hD.bisnya korjo/tamatnya seauatu pertandingo.n1 ID!lsing- masing tetap 









Jadual 5.14 Jenis aktiviti- nktiviti ynns diadaknn 
olch porootunn/kel ab Yll.Ilg j ela.s 
monunjukkan koporoGi di antara ahli-
ahli pelbagai kaum 
Nama perso.tuan/kelab Akt iviti- aktiviti 
.Bahasa Ma.lo.yaia perbahasan, perlawanan bolasepak 
antara sekolah 
Bulan Sabit Merah kutip der ma untuk mangsa- mruigsa 
kebuluran Afrikn 
Elektronik pameran ala t -alat elektronik 
antara. s ekolah 
Fotografik mengambil gambar-gambar untuk 
maja.llah sekolah 
Geogroii kuiz ant o.ra ackola.h 
Interact kempen mendorma. darah, mongocat 
tandaa aekolah 
Lawan podang portandingan lawan podo.ng 
Rennng por tandingan renang antara 
sokolah 
KobudayWl.ll don Seni persombahan H.ari Guru 
Sivik menghiasi knwaaan solcolah di masa 
Harl Guru, monyed.illkan minuman 
berkha.siat untuk murid- murid 
miok.in 
Tingkatan Enam memberaih kawo.san aokolah 









- 11 5 -
5. 4 Pilihan naoional. ntau i dontiti etnik para rosponden 
Untuk melihat sejauhman.akah identifikasi seseorang responden 
aebagai warganegara Mo.l.ayaia, pengkaji t elah monan,yakan sama ada mereka 
lebih suka dikenali sebagai warganegara Malaysia ataupun panggilan-
panggilan etnik lain jika mereka diberi pilihan. 
Jaduo.l 5. 15 Panggilan- panggilan yang lebih suka 
dipakai oleh para r esponden apabila 
moreka diberi peluang unt uk pilih 
Panggilan- panggilan 1ang Pembahagian rosponden mengikut kaum 
lobih auk.a dipak.ai Melayu Cina India 









Ka.um-kaum l ain 
- - -
Wnrganegara Mo.laysia 11 (6%) 26 (76%) 9 (~) 
16 (100%) 34 (100%) 10 (100%) 
Morujuk kepada jadual di atas, didapati maaih terdapat 
di kalangan meroka yang lobih auk.a dikonali mongikut idonti ti etnik 
meroka daripada wo.rganego.ra Mnlayoia. Morcka dalrun golongan ini adalah 
5 (31~) daripada responden Holf\YU , H (2~) reoponden Cina dnn 1 (1~) 
reoponden India. WAlaupun mnjoriti dllripudn rooponden- roopondon lobih 










mereka ya ng maaih lebih ouka identifiko.aikan sebagai orang Melayu, 
Cina ata.u India jika dibori pil.ihan. Mako., pros es ke arah 
mengintegrasikan pelajar-pelajar melalui sistem pelajaran kebangsaan 











Dal.am aobuah negaro. berbilang etnik seperti Malaysia, 
pendidikan sud.ah tentu dapat memainkan perana.n lobih berkesan sebagai 
ala.t untuk memupuk perpaduan dan persefahaman di kalangan rakyat. 
Mnl.nngnya , setolah hampir 30 tahun tnsar Pelajaran Kcbangsaan 
dilaksanakan, masalah perhubungan otnik di peringkat sekolah adalah 
t i dak menggalllkkrul. 
Misalnya, daripado. kajinn yang dibuat , pongkaji telah men-
d.a.po.ti bah.o.wo. kobaeyak.an daripada responden- rospondon Molayu clan 
Cina jarang borintoraksi dengan kawn-kaum lain. Ini bormo.k.nn 
dll.ripada analisis kegiatan 'interracial ', kokerapan moroka berintoro.kai 
adalah 3 bulan 1 k.ali o.taupun dalam setengah-tengah kes, lo.ngsung tidak 
pernah. Faktor-faktor seperti ciri- ciri latarbelakang do.n ekonomi 
mungkin mcrupakan sobub- oobab keadaan sobogitu, no.mun demikian, do.lam 
kajian ini , moreka tidak dibincang dengan mondoJ.o.mnyo.. Sobo.liknyn , 
persoalan mengenni kemampuan Do..sar Pelajaran Keba.ngsaan do.lrun mencapai 
mntlamat mongintograaikan pelajar-pola.jar borbagai kaum tolnh dibincang. 
Iou kolomaho.n-kololJlllhan !Al.oar Polnjo.ran Kebo.ngBO.D.Jl sering 
ditimbulkan dalam somina.r-oomino.r borhubung dongnn polo.jo.r11n. Ini o.da-
lnh kero.na porju.mpaan-porjumpnt111 yung d1d4pati d&lri boboro.pa kajian 
yang tolnh dil.4kukwt monunjukkan polllrioooi kaum maoih merobak di sokol.M-
ookolW1. Did4p4ti Jugo ountu kooondOruf18nn ell kAlangun polAjtlr-polajar 








dengan o.nggota daripadu kumpulo.n kaumnyo. oaja . 
Dal.nm bab ini , kolemo.ho.n- kolomaho.n per laksanaan Iasar 
Pelajaran Kebangsaan a.kan dibincang secaro. sepintas lalu dan beberapa 
ca.dangan ako.n dibori untuk momperbaiki si tuasi yang ada kini. 
6.1 Bahasa Malaysia 
Ter dapat kurangnya ponegasan o.tas kopentingan dan penggunaan 
Bahasa Malaysia terutama di ko.langan polajar- pelajar Ci.no.. Latar-
belako.ng pelajar- polajar Cina seperti cara dalam mana mereka diaosiali-
oosikAn dan aiknp ibubo.po. adalah antara da.ripada aebab- oobab konapa 
mer eka tidak sering menggunakan Bahasa Malaysia eebngo.i bnhnsa komuni.k.noi. 
Kecuali inisiatif pel.lljar- pelajar Cina , jarang o.da galo.kn.n dari. ibubapo. 
moreka untuk mongunsai Bahasa Malaysia. Kefasihan dalarn Bahasa 
Kebangsaan hanya boleh dicapai jika ada ponyambungan yang berterus-
terusan (consistent) dari pombelajaron bo.haoa ini di dalo.m bilik darj ah 
dongan penggunaannya di l uar kolns. 
Pad.a pondapo.t pcngko.ji , cara yang paling baik dnlam mcnyelcsai-
k.nn maool.ah ketidak f aeihan Ba.haGa Mo.leyoia di ka.la.ngnn polajar-pelaj<U' 
bukan Melayu adalnh mowajibka.n pongguruum bahaaa ini dalrun pertut\U"O.n 
haritui pelajar-pelajo.r di sokolah Ia bukwl saja dapo.t mongukuhk.an 
lagi pembolajar11n &huoa Htilayoia polaj&r- polajar di kalaa, bahk.an dapo.t 
mombetulkan lagi koailapu.n-koeil.Apan moreka oomaaa por tuturan. Kooo.n 
b'1ik yruig lain icllah mongurull8kl.m kooendorttngan oooooru.ng polajar buko.n 
MolAYU untuk bordAmpingwi uon.gM moroko. yung uokuum tlOf18<UU\YA• Par tutur&n 










lakunan draJllD. aekolah a taupun pordobo.to.n. 
Sikap guru perl u juga diambil.kirn. Pendidikan Bahasa Malaysia 
sebagai bahasa ilmu pengetahuo.n, baha.sa perhubungan ut ama dan bahasa 
perpaduan hendaklah dijelaskan dengan lobi h terperinci sups.ya guru- guru 
mendapat panduan yang tegas dan tepat clalam penga jaran mereka t iap-tiap 
hari . 
6. 2 Pendidikan Sivik 
'l'ara f pendidikan Sivik aebagai satu matapelaj aro.n bukan 
peperiksaan dan cara pongaja.ro.n guru ndalo.h s obab- oobo.b utama. konapa 
Sivik sering dipanda.ng lewa saja di kHlangan pelajar- polajar. Dnripada. 
analisis bo.hagi a n 5. 1. ( 13) dalrun Bab 5, didapati kurn.ng:nnyo. pongotahuo.n 
simbol- simbol negara dan kernjaan di seteneo.h- t ongo.h pelaj a.r sobenarnya 
menoerminkan kckurangan perhntian yang aerius da.ri piho.k polo.jar- polo.j ar 
sendiri , guru- guru dan ibubapa- ibubapa terhndap mntapelaj aro.n Sivik. 
Melalui pendidikan Siviklah , kobo.nyakan do.ri i nformosi - in.formas i mongonai 
kerajo.an dAn simbol- simbol nogara diGD.lurkan. 
Polajar- pol ujar telnh mombori boborapa cadnngun untuk mellD.I'ikkan 
lagi oara pengajaran guru- guru Sivik. Antar u cadangan- cadnngo.n yang 
pongkaji anggap boloh mowujucllum minat pel.ajl\r-polojar ter hadap Si vik 
adnlah ooperti propooi untuk monguda.lmn p1'0jok- projok luar bi lik darjah, 
kuiz- kuiz wlta~ kolaa dCl.n diol<uai- dillkuai torbuka. 
Projok- projok luur bilik durj o.h jugu al«.tn momborikan ountu nilo.i 
prakt i kwl kepada Stvik vang ~~l!Ula i nl p~1kj~r-p~laj:a- t~lah m~p~l ajarinya 










Sebenarnya aikap guru o.dalah sanco.t pent ing dalam menimbulkan 
minat i ngin belajar daripo.da murid-murid aekolah t erha dap matapelajaran 
tertentu. Seseorang guru yang mempunyai eikap yang posit if iaitu 
kreatif, rajin dan ber tnnggungjawab aekurang- kurangeya dapat menimbulkan 
minat daripada aeseorang pel ajar walaupun dal.am jangka!"8sa yang pendek. 
~a penumpuan seseorang pela ja r bi asanya t i dak lama kerana gangguan-
gangguan dale.man dan l ua.ran dir i pelajar. Sekiranya seseorang guru 
de.pat membentuk suasana. pombol ajaran yane menarik maka , daya penumpuan 
pelajar akan kemungki nunnya. dapat diperpa.nj angkan lagi. Ol eh koruna. 
Sivik a dalah merupakan suatu matapelaj ara.n yang panting malm , uoa.ho.-
uao.ha. por l u diadak.ru1 un tuk momtlBt ikD.n baha.wa. h.a.nya guru-guru yune tol o.h 
diberi lat i han khas da.lo.m pondidikan Sivik diambil sebngni guru- guru 
Sivik. 
Mewajibkan Sivik de.lam suka tan pclajo.ru.n poperiksD.D.n adD.la.h 
t i dak merupakan l a.ngkah yo.ng baik untuk mongurangkan sika p- oik.o.p nogatif 
pola j a.r-pel a jar torhadap matapolajaran. Ini ado.loll korana sukatan 
pepor iksna.n sekolah- aekol a.h di Malays ia adalnh oudnh cukup bor a.t borba.n-
ding donga.n negara- noga.ra lain. 
6.3 Aktivi t i Ko-kurikul um 
Partiai puoi polajur-polajur didapa.t i o.ullk monggal.akko.n di SAS. 
Pongli butan pol.njar - pol o.jnr dal um kegia. tun ko-kurikul um a.dul a..h ponti ng 
untuk pombont ukun porlbucli ini adnln.h morupW<o.n olomon ynng tor ponting 
dalrun uonha pombol.ajn.rM kor:um iu molipu l1 oogalo. nopok t ormaouk 
lcoh.ldupun. Mioolnyo , Ji kn uoooo.nul(t moml>nbi l ktm c.Uri dalruo bAdan- badll.n 










dapat membnntu orang mmai di masn- masa kocomasnn bahknn dapat menyemai-
kan semangn t perpaduan dnn muhi bah. Memandangkan ak ti vi ti sedemikian 
memerlukan hubungan yang ernt aoaama ahli. 
Walaupun partisipasi responden- rosponden dalam kegiatan ko-
kurikulum adnlah menggo.lakkan di SAS, DBJDWl, apa yang dikesalkan ialah 
kecenderungan untuk mends.pat dominaai keahlian dari satu kaum tertentu 
dalam setengah- tengah persatuan. Misalnya, dalam Persatuan Bahasa 
Malaysia terdapat lebih banyak pelajar Melayu yang menjadi ahli berban-
ding defl8an pelnjar-pelajar dari kaum lain. ManaY..al.a pelajar- pelajar 
Cina lebih cendorung memasuki Kelab Komputer, Persatuan Sains dan 
Matematik eerta. Olahraga dnripada polajar- polajur Molnyu. Keadaan ini 
mestilah diaodari oloh pihak guru yang mengenda.likan aktiviti-aktiviti 
ko-kurik.ulum itu , supaya sesuatu boleh dilakukn.n sebolum persatuan-
persa tuan i tu dilabelkan s obaga.i peroatuan-poraa tuan kaum-kaum torten tu. 
Ini akan mengel.akknn dari halangan pelajar -pelo.jar Mela.yu yang bonur-
bonar bornri.DL\t untuk monjo.di ahli Persatuo.n Snina dnn Mo.temo.tik. 
Banyak do.ripo.da pelajar-pclajar tidak tahu tujuan 
di aebalik a.ktiviti- aktiviti ko-kurikulum diadoko.n terutrunanyn ouknn. 
Bagi setengah moreka, bcrsukan hanyalah untuk monco.ri. komonangan; 
wo.lhAl molnlui ouka.n jugo. , oeooorung <Ulpat momupuk ooma.ngo.t korjasama 
dnn tolong-monolong antara M tu ownu lain. Oloh oobab jonio olttiviti 
Y<.Ulfl dijal&nko.n oloh poroatuan-poroo.tunn miool.nycl 1>rojok-projok luar 
sekolllh moot.iloh oolarao dongC\Jl idoologi utnmn dnl.am ~oar Polajnran 
Kobangoann. Ak ti vi t1-Qk l. l vi ti ooporti go l.ong-royong dul um kompon-










secara i.khlas dan jujur alum dapat molahirkan kcrjaSllmll dan integrasi 
di kulangan D.hli- ahli ynng borbll(!O.i kaum. 
Untuk mengintegrasi.knn masyarakat berbilang kaum bukanlah 
suatu proses yang senang. Ia bukan saja monnkan masa yang panjang dan 
melibatkan perancangan yang toliti bahkan momerlukan t olak-ansur 
daripada sernua pihak. Kejayaa.n a.tau kegagalan sesuatu dasar seper t i 
Da.sar Pelajar an Kebangsaan da.lam moncapai matlamat banyak ber gantUJ16 
kepada uaaha- usaha yang dija.la.nkan kini da1am molaksanakan daaar ini. 
Untuk mempercepatkan proses in tegrasi di kalangan pelajar- pelajar, 
Dasar Pelajaran Kebnngaaan mestilah sen tia.sa dikemaskini berdaaarkan 
matlamat ba.la.s yang didapat i daripada hnsil porlakoomwn eeau.a.tu 
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Lampiran B: Tandatangan kebenaran <lari Jahatan Pclg.1ar~ SelaftBQJ~ l!.!!!~ 
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Lampiran C: Pembahagian klas sosial bordasar padn 
penyusunan sccara pD..Ogkat pekerjaan-
pekerjnan utruna aertn min tahunan 
pokorjaan merekn. 
Penyusunan mengikut pangkat Min tahunan Klas Sosial pekerjaan- pekerjaan utruna pelajaran 
Ikhtisas dan t eknik 16. 5 Klas I 
Pentadbiran clan Penguruaan 15. 5 Klas II 
Perkhidmatan 14. 5 
Perkero.nian 11 .5 Klas III 
Jurujual 10.5 
' 
Kra!tangan, Pengel uaran 9. 5 Klrul IV 
Por tukangan 8.5 
Pengangku tan clan Komunikaai 7.5 
Buruh- bW"Uh 6.5 












Sila baca araha n di bawah dengan t e liti sebolum anda menjawab 
soal- selidik ini: 
ARA HAN 
1 . Kebanyakan dari soalan- soalan memerlukan aatu jawapan aaja. 





3. Setengah dar ipada eoalan- soalan memerlukan anda memberikan 
auatu ' b r ief description ' atau cadangan. Anda boleh buat 
demikian rta lam rua ng- ruang yang diaediakan. 
4. Anda diingati bahawa ini bukan euatu ujian dan oleh sobab itu , 
tidak akan ada jawapan-jawapan yang botul atau aalah dan 
tidak aesiapapun yang boleh gagal . 
5. Anda adalah digalakkan monjawab s oa l-selidik ini dengan jujur . 
6. Sila jawab somua soalan. 
Torima kaoi h atao kerjneamu anda1 
JADA'rAN AN'l'ROPOI.OOI & SOSIOLOOI 















2 . Rae: 
a) Melayu 
b) Cina 
c) India/Pakistan/Sri Lanka 
3. Sila tandaknn di bawah: 
a) Jo nis aliran per aekolahan anda di aokolah r ondah . 





Kurang 1 t ahun a 
1 
- 5 tahun a 
Lcbih 5 tahun a 
B) Latar belakang Ibu-bapa Rospondon 
4 - 5. Rno ibu- bapa : 
-
Cina Tamil Lain-lain 
b :1 c d 
b c d 
b 0 d 
(Sila tandakan oungguhpu n oalah ooorang/kodua- dua 




lndio 0 0 










6 - 7. Tingkat pelo.jo.ran paling tinggi yang dioa pai oleh 
kedua-dua ibu-ba pa . 
Bo.pa !bu 
Universiti a a 
Maktab Perguruan/Sekolah-
Politoknik b b 
Ti ngkatan 6 c c 
Tingkatan 4 dan 5 d d 
Tingkatan 1 , 2 dan 3 e 0 
Sekolah Rendah f f 
Tidak ada pendidikan f ormo.l g g 
Tidak tahu h h 
8. Apakah pekerjaan bapa? 
Apakah pekerjaan ibu? 
9 - 10. Pendapatan ibu-bapa dalam sebulan. 
(Hanya tandakan jika ealah seorang/kedua-dua ibu-bapa 
anda maeih bekorja) . 
Ba pa Ibu 
Ku rang S299 a a 
s300 - $599 b b 
1600 - n899 0 0 
1900 - $1199 d d 
s 1200 - s 1'•99 0 e 










C) 11a. Semaea kanak- kanak dulu , pornahkah anda bormai n- mRi n 
dengan kawan- kawan dari kaum lain? 
a) Ya 
b) Tidak 








kerapkah a nda ber main 
a) Tiap- tiap hari 
b) Hampir tiap- tiap 
c) 1 minggu 1 kali 
d) 2 minggu 1 kali 
e) 1 bulan 1 kali 
Perno.hkah anda menjadi jiran 
dengan mereka? 
hari 
ko pada moreka dari 
lain? Si la t a ndakan jangkamaea itu di bawah: 
a) Tidak per nah 
b ) Kurang 1 t a hun 
c) 1 - 5 tahun 











13. Sila t andakan, berapa kerapkah andn : 
a) Melawati r akan- rakan anda dari raa-ras lain di 
rumah- rumah mereka? 
Kekerapan melawat Kawan- kawan kaum l ain 
Tidak pernah 1 
3 bulan 1 kali 2 
1 bulan 1 kal i 3 
Tiap-tia p minggu 4 
b) Menjemput r akan- rakan anda dar i raa-ras lain ke 
r umah anda? 
Kekerapan melawat Kawan-ko.wan kaum lain 
Tidak pernah 1 
3 bulan 1 kali 2 
1 bulan 1 kal i 3 
Tiap- tiap mi nggu 4 
c) Keluar de ngan rakan-rakan a nda dari r aa- ras lai n 
ko part i/tengok waya ng/ ' aooial outi ngs • •• • ? 
Kokerapan melawat Kawnn-knwan kaum lnin 
Tidak pornah 1 
} bulan 1 kali 2 
1 bulan 1 kali 3 













D) 14 - 18. Sil a tandakan oamada anda audi atau tidak berhubung/ 
bokerjaaama dengan kaum- kaum lain dalam hubungan-
hubungan sosial yang berikut: 
Su di Tidak Sudi 
Membuat kerja kumpulan a b 
Teman aebilik/ aerumah a b 
Sebagai Jiran a b 
Me nghorma ti a b 
Teman hidup a b 
E) 19. Apakab koputuaan Bahasa Malaysia anda dalam poporikoaan 
SPH yang l epao? 
20 . Ber ikan tiga ba hasa/logha t yang ser ing anda gunakan 
di eekola b? ( Berdaaar kan kopada keutamaan ponggunaan 
mereka , tu l iekan 1, 2, da n 3 dalam ko tak- kotak yang 
disodiakan di bawa h) 
Bahasa Malaysia 
Bahasa I nggor i e 















21 . Sebagai eatu percubaan untuk moningka tkan lagi s emangat 
kebangeaa n , penggunaan Bahasa Malaysia mosti diwajibkan 
bukan aahaja di masa mengajar tetapi juga dalam pergaulan 
murid-murid di aekolah. Setujukah anda dengan kenyataan 
ini? 
a) Setuju 
b) Tidak sotuju 
c) Tidak tahu 
d) Tidak kisah 
22 . Tuliskan dalam dua atau tiga perkataan , apakah yang 
anda dapat mempelajari dari kelae-kelaa Si vik anda yang 
lepaa? 
230 Setujukah anda jika matapolajaran Sivik diwajibkan dalam 
sulcatan peper iksaan di aokolah? 
a) Sotuju 
b) Tidak eotuju 
c) Tidak kisah 
d) Tidak to.hu 
24. Sivik oor ing dikatnkan oobogni ' mombooan.kan ' dan 
'tidak berguna'. Pada pondapat anda, bagaimanakah 
po.ndangon-pandangan nogntif ini boloh wujud? 
a ) lei matap~lajllrnn tidnk monarik 











c) Guru t i dak tahu monga jo.r. llanya baca dari 
buku teks . 
d) Guru tidak menitikberatkan. 
25 . Berika n so.tu cadangan yang boleh menjadikan pengajar an 
Sivik lebih menarik . 










27a . Pada pendapat anda, bolehkah aktiviti- aktiviti kelab/ 
peroatuan (oeperti perbahasan , sukan , lawatan , gotong-
royong • • • • ) do.pat mombuntkan nnda lobi h menyodari/ 
momnhami tontnng ko.u~-ko.um lo.in? 
a) 'ta 
b) '.Cidllk boloh 
o) 'ridak tahu 











b. Jika tidak boloh, konopn? 
a) Kelab-kelab/peraatuan j nr ang ada aktiviti 
luar eekolah . 
b) Saya tidak merupakan ahli yang aktif. 
c ) Saya solalu mendampin8i ahli-ahl i yans 
eekaum dengan aaya. 
d) Pandangan eaya terhadap kaum- kaum lain tidak 
akan berubah. 
28. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang t elah dijalankan 
ol eh kelab/pereatuan anda yang jola a monunjukkan 
kerjaaama dar i ahli-ahli yang berlainan kaum? 
Nama Kelab/Per aatuan Je nia aktivi t i/pro j ek 
1. 
2 . 
29. Bandera Malaysia mempunyai berapa jalur? 
a) 31 
b) 13 
o ) 11 











30. Parlimcn Malaysia adalah t er diri daripada : 
a) Yang DiPertua n Agong , Dewan Negeri , Dewan Rakyat 
b) Yang Di Pertua n Agong, Dewan Negar a , Dewan Rakyat 
c) Yang Di Pertua n Agong , Dewan Negara , Dewan Negeri 
d) Dewa n Negar a , Dewan Rakyat , Dewan Bandaran 
31. Apakah nama Yang DiPer t uan Agong kita? 
a) DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
b) DYMM Sultan Al mutawakkil Al a l l ah Sultan I s kandar 
o) DYMM Sultan Haj i Ahmad Shah Al-Muat ' ain Bi l lah 
d) DYMM Tuanku llaji Abdul Halim Mu' adzam Shah 
o) DYMM Sultan Azlan Muhibbuddin Shah 
32. J ika a nda terpaksa mombuat pi l ihan , anda lebih e uka 
dipanggi l sebagai seorang : 
a) Molayu 
b) Ci na 
o) India 
d) Kaum Lai n 
o) Wa r ganegara Ma l aysia 
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